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A C K N O W L E D G E M E N T S  
W e  w i s h  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  f o l l o w i n g  p e o p l e  f o r  t h e i r  s u p p o r t  a n d  
a s s i s t a n c e  d u r i n g  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h i s  ~tudy. W e  a r e  g r a t e f u l  t o  
C a r o l y n  a n d  L e o  P a v l o v ,  D i r e c t o r s  o f  t h e  R e s t o r a t i v e  C a r e  C e n t e r ,  a n d  
t h e i r  s t a f f  a n d  r e s i d e n t s  f o r  a i l o w i n g  u s  t o  c o n d u c t  o u r  r e s e a r c h  w i t h -
i n  t h e i r  f a c i l i t y .  L i k e w i s e ,  w e  w i s h  t o  t h a n k  R e n e e  A l e x a n d e r  o f  t h e  
I n s t i t u t e  o n  A g i n g  fo~ h e r  a s s i s t a n c e .  w i t h  t h e  l i f e  s a t i s f a c t i o n  q u e s -
t i o n n a i r e  a n d  V i c k i  S c h m a l l , . P h . D . ,  f o r  h e r  e n c o u r a g e m e n t  a n d  a s s i s t -
a n c e  i n  d e a l i n g  w i t h  s e x u a l i t y  a m o n g  o l d e r . p e r s o n s .  O u r  s p e c i a l  
t h a n k s  g o  t o  o u r  a d v i s o r ,  K a t h y  W i l l i s ,  fo~ h e r  k n o w l e d g e  a n d  c o n s t a n t  
s u p p o r t  i n  t h e  a r e a s  o f  r e s e a r c h  a n d  h u m a n . s e x u a l i t y ,  a n d  t o  L e w i s  
C u r t i s ,  f o r  h e l p i n g  u s  t o  l o c a t e  a  s u i t a b l e  f a c i l i t y  f o r  o u r  s t u d y .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
A  r e v i e w  o f  g e r o n t o l o g i c a l  r e s e a r c h  r e v e a l s  a  d e a r t h  o f  i n f  o r m a -
t i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  s e x u a l  a c t i v i t y  o f  t h e  a g e d  a n d  t h e  d e g r e e  t o  
w h i c h  t h i s  i m p a c t s  u p o n  o v e r a l l  l i f e  s a t i s f a c t i o n . .  T h e  g o a l  o f  t h i s  
s t u d y  i s  t o  l o o k  a t  t h e s e  i s s u e s  i n  h o p e s  o f  e n a b l i n g  t h o s e  s e r v i n g  
t h e  a g e d ,  e s p e c i a l l y  s o c i a l  w o r k e r s ,  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h i s  
a s p e c t  o f  t h e i r  c l i e n t s .  
!  
D e m o g r a p h i c  d a t a  i n d i c a t e s  t h a t  e a c h  y e a r  a b o u t  h a l f  a  m i l l i o n  
i .  
A m e r i c a n s  r e a c h  t h e  a g e  o f  6 5 .  B y  t h e  y e a r  2 0 0 0  i t  i s  p r e d i c t e d  t h a t  
1 5 %  o f  t h e  t o t a l  A m e r i c a n  p o p u l a t i o n  w i l l  b e  c o m p r i s e d  o f  t h e  e l d e r l y .  
A l t h o u g h  t h e  n u m b e r  o f  p e r s o n s  w i t h i n  t h i s  a g e  c o h o r t  i s  s t e a d i l y  
i n c r e a s i n g ,  i t  r e p r e s e n t s  a  f o r g o t t e n  m i n o r i t y  w h o s e  n e e d s  r e m a i n  u n m e t .  
T h e  d e f i n i t i o n  o f  " e l d e r l y "  h a s  c h a n g e d .  I n  1 9 0 0  t h e  a v e r a g e  
l i f e  e x p e c t a n c y  w a s  4 7  y e a r s ;  t o d a y  i t  i s  7 0 . 4  y e a r s .  F u l l y  h a l f  o f  
a l l  o l d e r  p e r s o n s  a r e  o v e r  7 3 ,  a n d  o n e  m i l l i o n  a r e  8 5  a n d  o v e r .  I n  
1 9 7 0  t h e r e  w e r e  1 0 6 , 4 4 1  c e n t i n a r i a n s  ( B u t l e r ,  1 9 7 5 ) .  O f  t h e  h a l f  m i l -
l i o n  p e o p l e  r e a c h i n g  6 5  e a c h  y e a r ,  · 2 6 %  w i l l  e x p e r i e n c e  i n s t i t u t i o n a l ! -
z a t i o n  a t  l e a s t  o n c e  b e f o r e  t h e i r  d e a t h s ,  a n d  8 %  o f  t h o s e  w i l l  d i e  i n  
i n s t i t u t i o n s .  A l t h o u g h  o n l y  4 . 8 %  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  a r e  i n  f a c t  
i n s t i t u t i o n a l i z e d  a t  a n y  o n e  t i m e ,  t h i s  4 . 8 %  r e p r e s e n t s  a p p r o x i m a t e l y  
o n e  m i l l i o n  p e o p l e  ( P a l m o r e ,  1 9 7 0 ) .  
2  
E v e n  t h o u g h  e v e r y o n e  a g e s  d i f f e r e n t l y ,  t h e  b a s i c  c o m p o n e n t s  a s s o -
c i a t e d  w i t h  a g i n g  r e m a i n  t h e  s a m e :  l o s s ,  c h a n g e ,  a n d  a d j u s t m e n t .  S i g -
n i f i c a n t  l o s s e s  i n c l u d e  p o s i t i o n  i n  s o c i e t y ,  p o s s e s s i o n s ,  f r i e n d s ,  a n d  
m a t e s .  T h e s e  n e c e s s i t a t e  c h a n g e  a n d  accom~anying a d j u s t m e n t s  w h i c h  
b e c o m e  i n c r · e a s i n g l y  d i f f i c u l t  w i t h  a g e . ·  B e r e a v e m e n t  m a y  b e  o n e  o f  t h e  
m o s t  c r u c i a l  c o n c e r n s  o f  t h e  e l d e r l y  a n d  o f  t h o s e  w h o  a r e  i n v o i v e d  w i t h  
t h e m ,  e i t h e r  p r o f e s s i o n a l l y  o r  p e r s o n a l l y .  ( S h a n e s ,  1 9 6 2 )  ·  
A n y  c h a n g e  i s  a  r e m i n d e r  o f  t h e  a g i n g  p r o c e s s ,  a n d  t h e s e  
. d e c r e m e n t s  c a n  b e  f r i g h t e n i n g  a s  p r e d i c t o r s  o f  t h i n g s  t o  
c o m e  ( K a l i s h ,  1 9 7 5 ,  p .  5 8 ) .  N e i t h e r  t h e  p r o c e s s  o f  a g i n g  
n o r  t h e  s t a t e  o f  b e i n g  o l d  i s  p a t h o l o g i c a l ,  s t r a n g e  o r  
d e v i a n t  e x c e p t  a s  t h e  r e s u l t  o f  c e r t a i n  u n p l e a s a n t  o c c u r -
e n c e s  t h a t  t e n d  t o  b e  a g e  r e l a t e d ,  m u c h  a s  o t h e r  u n p l e a s a n t  
o c c u r e n c e s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  pre~school y e a r s  o r  
m i d d l e  y e a r s  o f  l i f e .  ( i b i d . ,  p .  1 )  
A n  u n p l e a s a n t  o c c u r e n c e  g e n e r a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a g i n g  b e g i n s  
w i t h  a  c h a n g e  i n  a  p e r s o n ' s  self-image~ T h i s  p r o c e s s  o c c u r s  w h e n  i t  i s  
r e a l i z e d  t h a t  y o u t h ,  s o  h i g h l y  v a l u e d  b y  A m e r i c a n  s o c i e t y ,  h a s  d i m i n -
i s h e d .  P h y s i o l o g i c a l  c h a n g e s  a r e  p a r a m o u n t .  T h e r e  a r e  m o r e  v a r i a t i o n s  
i n  b i o l o g i c a l  a n d  b e h a v i o r a l  f . u n c t i o n i n g  i n  o l d e r  p e r s o n s  t h a n  i n  
y o u n g e r  p e r s o n s . ·  C h a n g e s  i n  a p p e a r a n c e ,  w r i n k l e s ,  g r a y  h a i r ,  a r e  c u l -
t u r a l l y  d e f i n e d  a s  n e g a t i v e .  P s y c h o m o t o r  p e r f o r m a n c e  l e v e l s  d e c r e a s e  
w i t h  a g e .  T h e  m o r e  n o t a b l e  p h y s i c a l  chang~s i n c l u d e  d e c r e m e n t s  i n  
v i s u a l  a n d  a u d i t o r y  c a p a c i t i e s  ( M a c F a r l a n d ,  1 9 6 8  a n d  K a l i s h ,  1 9 7 5 ) ,  
r e s u l t i n g  i n  i m p a i r e d  c o m m u n i c a t i o n  a n d  e n s u i n g  s o c i a l  i s o l a t i o n .  
T h e  
l e n s  o f  t h e  e y e  l o s e s  e l a s t i c i t y  c a u s i n g  t h e  f a r s i g h t e d n e s s ,  c o m m o n  t o  
m o s t  o l d e r  p e o p l e .  D e p t h  p e r c e p t i o n  a n d  p u p i l  f u n c t i o n i n g  a l s o  d i m i n -
i s h  w i t h  a g e .  H e a r i n g  i m p a i r m e n t s  a f f e c t  1 3 %  o f  i n d i v i d u a l s  b e t w e e n  
6 5  a n d  7 0 ,  a n d  2 6 %  o f  t h o s e  7 5  a n d  o l d e r  ( R i l e y ,  1 9 6 8 ) .  C o m p o u n d i n g  
t h e s e  s e n s o r y  d e f i c i t s  i s  a  h i g h  i n c i d e n c e  o f  d i z z i n e s s  w h i c h  s e r v e s  
3  
a s  a  m a j o r  c a u s e  o f  i n j u r y  i n  o l d e r  p e r s o n s  ( B i r r e n ,  1 9 6 4 ) .  O l d e r  p e r -
s o n s  e x p e r i e n c e  a n  i n c r e a s e  i n  i l l n e s s ,  d i s e a s e s  a n d  a c c i d e n t s ,  a n d  a  
c o r r e s p o n d i n g l y  l e n g t h e n e d  r e c o v e r y  p e r i o d .  I t  i s  n o t e d  t h a t  t h e  
c o u r s e  o f  m e d i c a l  p r o b l e m s  d o e s  n o t  o f  t e n  c h a n g e  f o r  t h e  b e t t e r  
a n d  
n u m e r o u s  a d j u s t m e n t s  m u s t  b e  m a d e  ( K a l i s h ,  1 9 7 5 ) .  
I n  a d d i t i o n ,  p e r v a s i v e  c u l t u r a l  v a r i a b l e s  h a v e  h a d  a n  e n o n n o u s  
i m p a c t  o n  t h e  6 5 - a n d - a b o v e  a g e  c o h o r t .  M a j o r  f a c t o r s  o f  t h e  2 0 t h  c e n -
t u r y  w h i c h  h a v e  b e e n  m o s t  d i r e c t l y  i n f l u e n t i a l  i n c l u d e  b r e a k d o w n  o f  
f a m i l i a l  t i e s  l e a d i n g  t o  n u c l e a r  f a m i l y  c o n s t e l l a t i o n s  w h i c h  s e r v e  t o  
f u r t h e r  i s o l a t e  a n d  a l i e n a t e  t h e  v e r y  o l d .  T h i s  b r e a k d o w n  h a s  b e e n  
f a c i l i t a t e d  b y  t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e m e n t s ,  m o s t  n o t e a b l y  a u t o m a t i o n  a n d  
m a s s  m e d i a .  O n e  r e s u l t  o f  t h i s  p r o c e s s  s e e m s  t o  b e  a g e i s m ,  o r  d i s c r i m -
i n a t i o n  a g a i n s t  p e o p l e  b e c a u s e  o f  t h e i r  c h r o n o l o g i c a l  a g e .  T h e s e  e l d -
e r l y  p e r s o n s  h a v e  e x p e r i e n c e d  i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n ,  
a n d  t w o  W o r l d  W a r s .  C u r r e n t l y  t h e y  b a t t l e  t h e  s p i r a l i n g  c o s t  o f  h e a l t h  
c a r e  a n d  s e v e r e  i n f l a t i o n  co~pound~d b y  e n f o r c e d  e a r l y  r e t i r e m e n t  a n d  
r e s u l t a n t  i n c o m e  r e d u c t i o n .  M o s t  e l d e r l y  s t a t e  t h a t  t h e i r  g r e a t e s t  
n e e d  i s  m o n e y  o r  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  w h i c h  c a n  b e  p u r c h a s e d  w i t h  m o n e y  
( K a l i s h ,  1 9 7 5 ) .  T h e  u n c e r t a i n t y  o f  t h e  t i m e s ,  d r a m a t i z e d  b y  a  r i s i n g  
c r i m e  r a t e  w h e r e  t h e  e l d e r l y  a r e  m o s t  o f t e n  v i c t i m s ,  g r e a t l y  c o n t r i b -
u t e s  t o  t h e  f e e l i n g s  o f  v u l n e r a b i l i t y  s o  c o m m o n  t o  t h e  a g e d  a n d  m a x i -
m i z e s  t h e  s e n s e  o f  l o s s  o f  s e c u r i t y .  
O n e  c o n c e r n  o f  t h i s  s t u d y  i s  s e x u a l i t y  a m o n g  t h e  a g e d ,  s i n c e  
e v e r y  p e r s o n ,  r e g a r d l e s s  o f  a g e ,  i s  a  s e x u a l  b e i n g .  S o c i e t y ,  h o w e v e r ,  
h a s  b e e n  s l o w  t o  r e c o g n i z e  t h i s  f a c t  a n d  h a s  n o t  a c c e p . t e d  s e x u a l  a c t i v -
i t y  a m o n g  t h e  a g e d .  A l o n g  w i t h  t h e  l a c k  o f  s o c i a l  s a n c t i o n i n g ,  e l d e r l y  
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p e r s o n s  a r e  v e r y  s u s c e p t i b l e  t o  t h e  m y r i a d  o f  m y t h s ,  h a l f - t r u t h s ,  m i s -
i n f o r m a t i o n ,  a n d  i n c o m p l e t e  d a t a  w h i c h  a f f e c t  t h e i r  a t t i t u d e s  t o w a r d  
s e x u a l i t y .  F u r t h e r m o r e ,  olde~ p e r s o n s  a r e  s u s c e p t i b l e  t o  n e g a t i v e  
s t e r e o t y p e s  o f  t h e m s e l v e s  a s  s e x u a l  b e i n g s .  H o w e v e r ,  t h e  e f f e c t  o f  
a c t u a l  s e x u a l  a c t i v i t y  up~n o v e r a l l  l i f e  s a t i s f a c t i o n  a m o n g  t h e  a g e d  
h a s  y e t  t o  b e  d e t e r m i n e d .  B e c a u s e  t h e r e  h a s  b e e n  n o  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  
c o n c e r n i n g  t h i s ,  t h e  d e g r e e  o f  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e x u a l  a c t i v i t y  a n d  
l i f e  s a t i s f a c t i o n  r e m a i n s  u n k n o w n .  S i n c e  h u m a n  b e i n g s  r e m a i n  s e x u a l  
t h r o u g h o u t  l i f e ,  a n d  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  e l d e r l y  a r e  i n s t i t u t i o n -
a l i z e d ,  t h i s  s t u d y  w i l l  f o c u s  a t t e n t i o n  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
l i f e  s a t i s f a c t i o n  a n d  s e x u a l i t y  a m o n g  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  a g e d .  I t  
i s  i m p o r t a n t  f o r  s o c i a l  w o r k e r s  t o  e x p l o r e  t h e s e  c o n c e p t s ,  a s  e m p i r -
i c a l l y  v a l i d a t e d  k n o w l e d g e  c a n  b e  u s e d  a s  g u i d e l i n e s  f o r  p r o f e s s i o n a l  
v a l u e s  a n d  p r a c t i c e .  
C H A P T E R  I I  
I N S T I T U T I O N S  F O R  ' I H E  A G E D  
I N S T I T U T I O N A L  F U N C T I O N  A N D  D E F I N I T I O N  
I n s t i t u t i o n s  f o r  t h e  a g e d  a r e  d e s i g n e d  a n d  f u n c t i o n  a s  p r o t e c t i v e
e n v i r o n m e n t s  f o r  t h o s e  w h o s e  d e c l i n i n g  y e a r s  a r e  a c c o m p a n i e d  b y  p h y s i -
c a l ,  m e n t a l ,  e c o n o m i c ,  a n d  s o c i a l  h a n d i c a p s .  O p e r a t i n g  a s  i s o l a t e d  
s o c i a l  c o m m u n i t i e s ,  t h e y  s e r v e  a s  t h e  p r i m a r y  c a r e t a k e r s  a n d  p r o v i d e r s  
o f  o u r  e l d e r l y .  A c k n o w l e d g i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  
o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e ,  r e s t r i c t i o n s ,  a n d  r . e s i d e n t i a l  e x p e c t a t i o n s ,  
t h e  r e a l i t y  i s  t h a t  t h i s  s o c i e t y  h a s  r e l i n q u i s h e d  i t s  r e s p o n s i b i l i t y  
r e g a r d i n g  t h e  o l d  t o  i n s t i t u t i o n a l  b o d i e s  d e s i g n a t e d  f o r  t h a t  p u r p o s e .  
M o r t o n  L i e b e r m a n  ( 1 9 6 9 )  c o n c e p t u a l l y  d e f i n e s  i n s t i t u t i o n s  a s  
" r e s i d e n t i a l  f a c i l i t i e s  p r o v i d i n g  o n e  o r  m o r e  c e n t r a l  s e r v i c e s  t h a t  
m e e t  s o m e  p a r t i c u l a r  n e e d  o f  t h e  c l i e n t  a n d / o r  s o c i e t y " ;  H e  n o t e s  t h a t
s u c h  s e t t i n g s  s u g g e s t  i n d e f i n i t e  r e s i d e n c y  a n d  i n v o l v e  a  m a j o r  c h a n g e  
f r o m  c o n n n u n i t y  l i v i n g .  G o f f m a n  ( 1 9 6 0 )  d e v e l o p e d  a  m o r e  a n a l y t i c a l  
d e s c r i p t i o n  a n d  s a w  i n s t i t u t i o n s  a s  " s y m b o l i z e d  b y  b a r r i e r s  t o  s o c i a l  
i n t e r c o u r s e  w i t h  t h e  o u t s i d e " .  H e  s t a t e s  t h a t  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  i s  
a n  a l l - e n c o m p a s s i n g  e n v i r o n m e n t  i n  t h a t  ( 1 )  a l l  a s p e c t s  o f  l i f e  a r e  
c o n d u c t e d  i n  t h e  s a m e  p l a c e  u n d e r  t h e  s a m e  s i n g l e  a u t h o r i t y ;  ( 2 )  a l l  
d a i l y  a c t i v i t i e s  a r e  c a r r i e d  o u t  w i t h  t h e  i m m e d i a t e  c o m p a n y  o f  o t h e r s ;  
( 3 )  a l l  d a i l y  a c t i v i t i e s  a r e  s c h e d u l e d ;  a n d  ( 4 )  a l l  e n f o r c e d  a c t i v i t i e s
a r e  b r o u g h t  t o g e t h e r  a s  p a r t s  o f  a  r a t i o n a l  p l a n  t o  f u l f i l l  t h e  a i m s  o f  
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t h e  i n s t i t u t i o n .  T o t a l  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  i s  a n  o t h e r - d i r e c t e d ,  
s e l f - p e r p e t u a t i n g  l i f e s t y l e .  T o w n s e n d  ( 1 9 6 2 )  s u m m a r i z e s  t h a t  p e o p l e  r  
i n  i n s t i t u t i o n s  l i v e  c o m m u n a l l y  w i t h  a  m i n i m u m  o f  p r i v a c y ,  s u b s i s t  i n  
a  k i n d  o f  d e f e n s i v e  s h e l l  o f  i s o l a t i o n ,  e x p e r i e n c e  r e s t r i c t e d  m o b i l i t y
w i t h  l i t t l e  a c c e s s  t o  s o c i e t y .  T h e y  a r e  o r i e n t e d  t o w a r d  a  s y s t e m  i n  
w h i c h  t h e y  a r e  e x p e c t e d  t o  s u b m i t ,  t o  b e  r o u t i n i z e d ,  t o  f o r e g o  s e l f -
d e t e r m i n a t i o n .  F r o m  t h i s  p e r s p e c t i v e ,  t h e  g e n e r a l  e f f e c t  o f  i n s t i t u -
t i o n a l i z a t i o n  o n  o l d e r  a d u l t s  c a n  b e  d e p e r s o n a l i z a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d -
u a l ,  w h i c h  i s  m a n i f e s t e d  a s  i n e r t i a ,  d e p r e s s i o n ,  a n d  s o c i a l  i s o l a t i o n .  
P i n c u s  ( 1 9 6 8 )  h a s  a  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  s c h e m e  f o r  e x a m i n i n g  i n s t i -
t u t i o n s .  H e  s e e s  i n s t i t u t i o n a l  l i f e  a s  a n  e n d  r e s u l t  o f  t h e  c o m p l e x i t y  
o f  s e v e r a l  f a c t o r s .  H e  s t a t e s  t h a t  a n  i n s t i t u t i o n a l  e n v i r o n m e n t  i s  
c r e a t e d  b y  t h e  i n t e r r e l a t i q n s h i p  o f  i t s  p a r t i c u l a r  p h y s i c a l  c h a r a c t e r -
i s t i c s ,  o f  i t s  g o v e r n i n g  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  a n d  o f  i t s  s t a f f ' s  a t t i -
t u d e s  a n d  b e h a v i o r .  T h e s e  f a c t o r s  c o - e x i s t  t o  o r o d u c e  v a r y i n g  d e g r e e s  
o f  p r i v a c y ,  s t r u c t u r e ,  r e s o u r c e s ,  a n d  i n t e g r a t i o n  w i t h  t h e  o u t s i d e  
c o m m u n i t y .  T h e s e . a r e  s a l i e n t  c o m p o n e n t s  t h a t  d e t e r m i n e  a  d i s t i n c t  
p s y c h o - s o c i a l  m i l i e u  w h i c h  i n  t u r n  yi~lds p r e d i c t a b l e  b e h a v i o r  i n  t h e  
i n s t i t u t i o n ' s  r e s i d e n t s .  · I n c l u d e d  i n  t h i s  i n s t i t u t i o n a l  c a t e g o r y  a r e  
s u c h  e n v i r o n m e n t s  a s  s u p e r v i s e d  g e r i a t r i c  r e s i d e n c e s ,  h o m e s  f o r  t h e  
a g e d ,  n u r s i n g  h o m e s ,  d o m i c i l i a r i e s ,  a n d  me~tal h o s p i t a l s .  T h e s e  s e t -
t i n g s  d i f f e r  b y  t h e  l e v e l  o f  c a r e  t h e y  o f f e r ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  r e s i -
d e n t s  a n d  b y  t h e  d e g r e e  o f  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  a n d  p e r s o n a l  independe~ce 
g e n e r a t e d .  
B e n n e t t  a n d  N a h e m o w  ( 1 9 6 5 )  r a n k e d  t h e s e  f i v e  k i n d s  o f  i n s t i t u t i o n s  
f o r  t h e  a g e d  f r o m . t h o s e  l e a s t  i n s t i t u t i o n a l i z e d  t o  t h o s e  m o s t  i n s t i t u -
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t i o n a l i z e d .  T h e i r  e v a l u a t i o n  l i s t e d  t h e m  r e s p e c t i v e l y  a s  r e t i r e m e n t  
c o m m u n i t i e s ,  h o m e s  f o r  t h e  a g e d ,  d o m i c i l i a r i e s ,  n u r s i n g  h o m e s ,  a n d  
m e n t a l  h o s p i t a l s .  T h e  a g e d  a d u l t s  m o s t  l i k e l y  t o  b e  f o u n d  i n  t h e s e  
i n s t i t u t i o n s  a r e  g e n e r a l l y  w h i t e ,  f e m a l e ,  o l d e r ,  a n d  l i v i n g  a l o n e .  
S i g n i f i c a n t  t o  t h e  s e l e c t i o n  p r o c e s s  a r e  s µ c h  f a c t o r s  a s  m a r i t a l  s t a t u s ,  
f a m i l y  r e l a t i o n s h i p s ,  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s ,  a l t e r n a t i v e  l i v i n g  a r r a n g e -
m e n t s ,  a n d  h e a l t h  s t a t u s .  K r a u s ,  e t .  a l .  ( 1 9 7 6 )  c o m p a r e d  l o n g - t e r m  
i n s t i t u t i o n a l  r e s i d e n c e s  w i t h  a  m a t c h e d  g r o u p  o f  c o m m u n i t y  r e s i d e n c e s .  
I t  w a s  f o u n d  t h a t  i n d i v i d u a l s  r e s i d i n g  i n  t h e  i n s t i t u t i o n s  w e r e ,  o n  t h e  
a v e r a g e ,  o l d e r ,  h a d  l o w e r  i n c o m e s ,  f e w e r  s p o u s e s ,  m o r e  p h y s i c a l  a i l -
I  
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m e n t s ,  a n d  l e s s  s o c i a l  i n v o l v e m e n t  p r i o r  t o  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n .  M o s t  
e l d e r l y  s t a t e d  t h a t  t h e  m a i n  r e a s o n  f o r  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  w a s  t o  
a v o i d  b e c o m i n g  a n  e x c e s s i v e  b u r d e n  t o  t h e i r  f a m i l i e s .  
T h e r e  a r e  f u r t h e r  d i f f e r e n c e s  a m o n g  t h e  i n s t i t u t i o n s .  S p e c i f i -
c a l l y ,  t h o s e  i n  h o m e s  f o r  t h e  a g e d  t e n d  t o  h a v e  m o r e  r e s o u r c e s ;  e . g . ,  
i n d i v i d u a l  c a p a b i l i t y  o f  a w a i t i n g  p l a c e m e n t ,  f a m i l y  i m p e t u s  o r  m o n e y .  
S e l f - c a r e  a n d  a m b u l a t o r y  s k i l l  a r e  s t a n d a r d  r e q u i r e m e n t s  f o r  a c c e p t a n c e  
i n t o  h o m e s  f o r  t h e  a g e d .  T h e r e f o r e ,  t h e s e  r e s i d e n t s  t e n d  t o  b e  m o r e  
p h y s i c a l l y  a n d  m e n t a l l y  i n t a c t ,  y o u t h f u l ,  a n d  a r e  m o r e  r e s o u r c e f u l  t h a n  
p e o p l e  f o u n d  i n  o t h e r  i n s t i t u t i o n s .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  n u r s i n g  h o m e  pop-
u l a t i o n  i s  o l d e r  a n d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d .  T h e y  
c o n s i s t  o f  p e o p l e  w h o  a r e  u s u a l l y  a d m i t t e d  a s  a  r e s u l t  o f  a  c r i s i s ,  a n d  
a r e  i n  n e e d  o f  s k i l l e d  o r  i n t e r m e d i a t e  n u r s i n g  c a r e .  N u r s i n g  h o m e s  a r e  
v i e w e d  b y  t h e  e l d e r l y  a s  ' t h e  e n d  o f  t h e  r o a d ' .  
H i s t o r i c a l l y ,  t h e  m e n t a l  h o s p i t a l  h a s  a c c e p t e d  o l d e r  p e r s o n s  n o t  
s u i t a b l e  f o r  n u r s i n g  h o m e s  b e c a u s e  o f  p r o b l e m a t i c  b e h a v i o r s  s u c h  a s  
a g i t a t i o n ,  s u i c i d a l  t e n d e n c i e s ,  a g g r e s s i o n  o r  p a r a n o i a ,  D u r i n g  t h e  
1 9 6 0 ' s  a n d  1 9 7 0 ' s ,  o l d e r  p e r s o n s . w h o  w e r e  s i m p l y  d i s o r i e n t e d  o r  c o n -
f u s e d  w e r e  p l a c e d  i n  n u r s i n g  h o m e s  o r  c o n n n u n i t y - b a s e d  b o a r d i n g  h o m e s .  
T h e  m o r e  s e v e r e l y  i m p a i r e d  c o n t i n u e d  t o  n e e d  p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l i z a -
t i o n .  
I n  s u m m a r y ,  t h e r e  i s  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  r e s i d e n t s  i n  v a r i o u s  
i n s t i t u t i o n s .  T h o s e  i n  o l d  a g e  h o m e s  a r e  c o n s i d e r e d  t h e  ' n i c e s t '  a n d  
m o s t  c a p a b l e ;  t h o s e  i n  n u r s i n g  h o m e s  a r e  t h e  m o s t  p h y s i c a l l y  d i s a b l e d ;  
a n d  t h o s e  i n  s t a t e  h o s p i t a l s  a r e  t h e  m o s t  s e v e r e l y  m e n t a l l y  i m p a i r e d .  
T H E  N E G A T I V E  I M P A C T  O F  I N S T I T U T I O N A L I Z A T I O N  
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B e n n e t t  a n d  N a h e m o w  ( 1 9 6 5 )  a n a l y z e d  s o c i a l  a d j u s t m e n t  i n  i n s t i -
t u t i o n s  f o r  t h e  a g e d .  T h e y  d e f i n e d  a d j u s t m e n t  a s  t h e  a b i l i t y  t o  f i t  
o n e s e l f  i n t o  a n  o n g o i n g  s o c i a l  s i t u a t i o n  a n d · i d e n t i f i e d  t h r e e  h i e r a r -
c h i c a l  c o m p o n e n t s  o f  t h a t  p r o c e s s :  s o c i a l  i n t e g r a t i o n ,  e v a l u a t i o n ,  a n d  
c o n f o r m i t y .  T h e y  d i s c o v e r e d ,  i n  accordanc~ w i t h  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e i r  
i n s t i t u t i o n a l  h i e r a r c h y ,  t h a t  t h e  n e g a t i v e  i m p a c t  o f  i n s t i t u t i o n a l i z a -
t i o n  l e s s e n e d  c o n s i d e r a b l y  a s  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  s o c i a l i z a t i o n  a n d  
c o m m u n i t y  i n v o l v e m e n t  i n c r e a s e d .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  e x i s t s  a  c o m m o n l y - h e l d  t h e o r y  ( A l d r i c h  a n d  
M e n d k o f f ,  1 9 6 3 ;  B l e n k e r ,  1 9 6 7 ;  G o l d f a r b ,  S h a h i n i a n  a n d  T u r n e r ,  1 9 6 6 ;  
J a s n a u ,  1 9 6 7 ;  a n d  L i e b e r m a n ,  1 9 6 1 )  t h a t  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  h a s  a d -
v e r s e  e f f e c t s  u p o n  t h e  p h y s i c a l  s u r v i v a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  w e l l - b e i n g  
o f  a g e d  a d u l t s .  R e s e a r c h e r s  h a v e  l a b e l e d  t h e  p s y c h o l o g i c a l  e f f e c t s  a s :  
• • .  p o o r  a d j u s t m e n t ;  d e p r e s s i o n  a n d · u n h a p p i n e s s ;  i n t e l l e c t u a l  
i n e f f e c t i v e n e s s  b e c a u s e  o f  d e c r e a s e d  e n e r g y ;  n e g a t i v e  s e l f -
i m a g e ;  f e e l i n g s  o f  p e r s o n a l  i n s i g n i f i c a n c e  a n d  i m p o t e n c y ;  a n d  
t h e  v i e w  o f  t h e  s e l f  a s  o l d .  F o l l o w i n g  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  
a n d  e s p e c i a l l y  a f t e r  r e l o c a t i o n ,  r e s i d e n t s  t e n d  t o  b e  d o c i l e ,  
s u b m i s s i v e ,  s h o w  a  l o w  r a n g e  o f  i n t e r e s t s  a n d  a c t i v i t i e s ,  a n d  
l i v e  i n  t h e  p a s t  r a t h e r  t h a n  i n  t h e  f u t u r e .  T h e y  a r e  w i t h -
d r a w n  a n d  u n r e s p o n s i v e  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  o t h e r s  a n d  f e e l  
i n c r e a s e d  a n x i e t y  w h i c h  f o c u s e s  o n  t h e  f e e l i n g  o f  d e a t h .  
( L i e b e r m a n ,  1 9 6 9 )  
T o w n s e n d  ( 1 9 6 2 )  i n  h i s  c o m p a r i s o n  s t u d i e s  f o u n d  t h a t  i n s t i t u t i o n -
a l i z e d  g r o u p s  s e e m e d  t o  h a v e  a n  i m p a i r e d  · 1 e v e l  o f  o v e r a l l  a d j u s t m e n t ,  
r e d u c e d  c a p a c i t y  f o r  i n d e p e n d e n t  t h o u g h t  a n d  a c t i o n ,  a  d e p r e s s i v e  m o o d  
t o n e ,  a n d  p r o b l e m s  i n v o l v i n g  s e l f - e s t e e m .  G o l d f a r b  ( 1 9 5 9 )  a n d  P o l l a c k  
e t .  a l .  ( 1 9 6 7 )  b o t h  o b s e r v e d  a  d i s p l a y  o f  n e g a t i v e  s e l f - i m a g e  e x p r e s s e d  
v e r b a l l y  a n d  n o n - v e r b a l l y  t h r o u g h  c r y i n g  a n d  a v o i d a n c e .  T h e s e  b e h a v -
i o r s  a r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a  w i d e s p r e a d  s y m p t o m o l o g y  f o u n d  i n  i n s t i t u -
t i o n s  f o r  t h e  a g e d .  H a l b f i n g e r  ( 1 9 7 6 )  n o t e d  f e e l i n g s  o f  f r u s t r a t i o n ,  
h o p e l e s s n e s s  a n d  p o w e r l e s s n e s s  i n  r e s i d e n t s  w h o  h a d  n o  o n e  t o  t a l k  t o ,  
a n d  t h a t  t h e  i n s t i t u t i o n  p r o v i d e d  f e w  s u p p o r t s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
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s u s t a i n i n g  f r i e n d s h i p s .  
I n  t u r n ,  r e s i d e n t s  d i d  n o t  f o r m  c l o s e  r e l a t i o n -
s h i p s ,  d i d  n o t  e x e r c i s e  m u c h  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  a n d  r a t h e r  s u b m i t t e d  t o  
t h e  o r d e r l y  r o u t i n e .  T h e  e n v i r o n m e n t  w o r k e d  o n  t h e .  r e s i d e n t s  a n d  r e s i -
d e n t s  i n  t u r n  a f f e c t e d  t h e  e n v i r o n m e n t .  
T h e  p s y c h o - s o c i a l  e l e m e n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  a d j u s t m e n t  t o  i n s t i t u -
t i o n a l i z a t i o n  a r e  c o g n i t i v e  f u n c t i o n i n g ,  b o d y  o r i e n t a t i o n ,  p e r s o n a l i t y  
t r a i t s ,  t i m e  p e r s p e c t i v e ,  a f f e c t  s t a t e s ,  r e l a t i o n s  w i t h  p e o p l e ,  a n d  
s e l f - i m a g e .  L i e b e r m a n ,  P r o c k ,  a n d  T o b i n  ( 1 9 6 8 )  m a d e  a  c r o s s - s e c t i o n a l  
s t u d y  c o m p a r i n g  t h r e e  g r o u p s  ( i n s t i t u t i o n a l i z e d ,  c o n n n u n i t y ,  a n d  w a i t i n g  
l i s t )  o n  t h e s e  s e v e n  a r e a s  o f  f u n c t i o n i n g .  T h o s e  i n  i n s t i t u t i o n s  h a d  
m o r e  d i s o r i e n t a t i o n  t o  t i m e  a n d  s p a c e ;  m o r e  d i s o r g a n i z a t i o n  i n  t h e  a r e a  
. . ? . . - ; .  
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o f  c o g n i t i v e  f u n c t i o n i n g ;  s h o w e d  m o r e  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  t h e i r  b o d y  a n d  
i s s u e s  r e l a t i n g  t o  t h e i r  b o d y ;  w e r e  l e s s  c o n s t r i c t e d  i n  t h e i r  e m o t i o n a l  
r e s p o n s i v e n e s s ;  a n d  l e s s  a n x i o u s  b u t  j u s t  a s  d e p r e s s e d  a s  t h o s e  o n  t h e  
w a i t i n g  l i s t .  
T h e  e f f e c t s  o f  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  o n  t h e  h e a l t h  o f  o l d e r  p e r -
s o n s  c a n n o t  b e  i g n o r e d .  R a h e  ( 1 9 6 9 )  d e t e r m i n e d  l i f e  c h a n g e s  a n d  o b j e c t  
l o s s e s  a f f e c t  t h e  o v e r a l l  h e a l t h  s t a t u s  o f  a  p e r s o n .  T h e r e f o r e ,  i n v o l -
u n t a r y  r e l o c a t i o n  a n d  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  a s  w e l l  a s  t h e  a n t i c i p a t i o n  
o f  t h e s e  t w o  e v e n t s  h a v e  e n o r m o u s  r a m i f i c a t i o n s  f o r  a f f e c t i n g  t h e  p h y s -
i c a l  s u r v i v a l  o f  o l d e r  p e r s o n s .  T h o s e  p e r s o n s  i n s t i t u t i o n a l i z e d  a r e  
l e s s  p h y s i c a l l y  a b l e  t h a n  t h o s e  n o n - i n s t i t u t i o n a l i z e d ,  ~nd t h o s e  e x p e r i -
e n c i n g  r e l o c a t i o n  o f t e n  b e c o m e  i l l ,  a r e  h o s p i t a l i z e d ,  a n d / o r  e x p e r i e n c e  
a c t i v i t y  r e s t r i c t i o n s  ( L a w t o n  a n d  Y a f f e ,  1 9 6 7 ;  L i e b e r m a n ,  P r o c k  a n d  
T o b i n ,  1 9 6 8 ) .  B o u r e s t o m  a n d  T a r s  ( 1 9 7 4 )  n o t e d  t h a t  f o l l o w i n g  r e l o c a -
t i o n ,  r e s i d e n t s  b e c o m e  m o r e  p e s s i m i s t i c  a b o u t  t h e i r  s t a t e  o f  h e a l t h ,  
s t o p p e d  p a r t i c i p a t i n g  i n  p s y c h o - s o c i a l  a c t i v i t i e s ,  g r e w  l e s s  a c t i v e  
w i t h  b o t h  s t a f f  a n d  f e l l o w  p a t i e n t s ,  a n d  f e l t  s t a f f  memb~rs w e r e  n o t  
i n t e r e s t e d  i n  t h e m .  M i l l e r  a n d  L i e b e r m a n  ( 1 9 6 5 )  n o t e d  m o r e  o c c u r r e n c e s  
o f  c o n f u s i o n ,  m e m o r y  d e f e c t s  a n d  b i z a r r e  b e h a v i o r  f o l l o w i n g  i n s t i t u t i o n -
a l i z a t i o n ,  e s p e c i a l l y  w i t h i n  t h e  f i r s t  t w o  m o n t h s  o f  a d j u s t m e n t .  T h e  
K i l l i a n  ( 1 9 7 0 )  a n d  A l d r i c h  ( 1 9 6 4 )  s t u d i e s  f o u n d  t h a t  t r a n s f e r  f r o m  o n e  
i n s t i t u t i o n  t o  a n o t h e r  i n c r e a s e d  m o r t a l i t y .  T h e y  a l s o  l e a r n e d  t h a t  
p a t i e n t s  w h o s e  a d j u s t m e n t  t o  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  w a s  s a t i s f a c t o r y  o r  
a n g r y  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  s u r v i v e  r e l o c a t i o n  t h a n  t h o s e  w h o  h a d  b e e n  
n e u r o t i c ,  d e p r e s s e d ,  o r  p s y c h o t i c .  I n  a d d i t i o n ,  t h o s e  w h o s e  r e a c t i o n s  
t o  i m p e n d i n g  r e l o c a t i o n  w e r e  j u d g e d  t o  b e  p h i l o s o p h i c a l ,  a n g r y ,  a n x i o u s ,  
o r  r e g r e s s e d  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  s u r v i v e  t h a n  t h o s e  w h o  w e r e  d e p r e s s e d ,  
d e n y i n g  o r  p s y c h o c i c .  S t u d i e s  ( C o s t e l l o  a n d  T a n a k a ,  1 9 6 1 ;  T o b i n ,  1 9 6 8 )  
d e s c r i b e d  h i g h  m o r t a l i t y  o f  a g e d  s u b j e c t s  w i t h i n  o n e  y e a r  o r  l e s s  o f  
i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n .  P a r t i c u l a r l y  h i g h  r a t e s  w e r e  f o u n d  a m o n g  m e n ,  
t h e  v e r y  o l d ,  t h e  i n d i v i d u a l s  w i t h  p o o r  h e a l t h ,  s e v e r e  b r a i n  d y s f u n c -
t i o n ,  a n d  t h o s e  character~zed b y  p a s s i v i t y .  I n  1 9 7 0 ,  K i l l i a n  s t u d i e d  
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a  g r o u p  o f  d e i n s t i t u t i o n a l i z e d  o l d e r  p e r s o n s .  T h e  h i g h e s t  m o r t a l i t y  
r a t e s  w e r e  f o u n d  i n  t h e  g r o u p s  f o r c e d  t o  r e l o c a t e  i n  e n v i r o n m e n t s  m o s t  
a l i e n  t o  t h e i r  p r i o r  i n s t i t u t i o n a l  e x p e r i e n c e s .  T h e  l o w e s t  r a t e  w a s  
a m o n g  t h e  g r o u p  t h a t  s t a y e d  i n  t h e  o r i g i n a l  s e t t i n g .  A s  c a n  b e  e x p e c t e d ,  
t h e  o l d e r ,  n o n - a m b u l a t o r y  m e m b e r s  h a d  t h e  h i g h e s t  m o r t a l i t y  r a t e s  i n  a n y  
o f  t h e  g r o u p s .  
I n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  i s  a  c o m p l e x  p r o c e s s  a n d  i t  b e c o m e s  v e r y  
d i f f i c u l t  o n  a n  e m p i r i c a l  b a s i s  t o  i s o l a t e  w h a t  d i f f e r e n c e s  c a n  b e  
a t t r i b u t e d  t o  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  i n s t i t u t i o n a l  l i f e  a l o n e  o r  t o  
s o m e  o t h e r  v a r i a b l e .  L i e b e r m a n ,  P r o c k ,  a n d  T o b i n  ( 1 9 6 8 )  f e l t  t h a t  d a t a  
s h o u l d  b e  e x a m i n e d  a t  t h r e e  p o i n t s  i n  tim~ t o  a d e q u a t e l y  r e f l e c t  t h e  
p r o c e s s  a n d  w h a t  h a p p e n s :  P h a s e  I ,  w h e n  t h e  p e r s o n  f i r s t  s e r i o u s l y  
c o n s i d e r s  m o v i n g  i n t o  a n  i n s t i t u t i o n ;  P h a s e  I I ,  j u s t  b e f o r e  a n d  j u s t  
a f t e r  e n t r a n c e ;  P h a s e  I I I ,  a f t e r  a  p e r i o d  o f  a d j u s t m e n t  t o  t h e  i n s t i t u -
t i o n .  T h i s  t h e o r y  s u p p o r t s  t h e  i d e a  t h a t  a  l o n g i t u d i n a l  s t u d y  w o u l d  
b e  m o r e  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  s i t u a t i o n  t h a n  a  c r o s s - s e c t i o n a l  o n e .  H o w -
e v e r ,  m o s t  o f  t h e  r e s e a r c h  h a s  b e e n  c r o s s - s e c t i o n a l  i n  n a t u r e  a n d  i n -
v o l v e s  c o m p a r i n g  g r o u p s  o f  p e o p l e  l i v i n g  i n  t h e  i n s t i t u t i o n s  t o  b o t h  
t h o s e  i n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  t h o s e  i n  t r a n s i t i o n .  
O T H E R  P E R S P E C T I V E S  O F  I N S T I T U T I O N A L I Z A T I O N  
O t h e r  r e s e a r c h e r s  h a v e  i n d i c a t e d  t h a t  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  d o e s  
n o t  n e c e s s a r i l y  h a v e  t o  h a v e  d e t r i m e n t a l  e f f e c t s  o n  a l l  o l d e r  p e r s o n s .  
L i n k a g e s  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  e x t e r n a l  i n s t i t u t i o n a l  e l e m e n t s  
a n d  s p e c i f i c  b e h a v i o r s .  R e i n g o l d  a n d  D o b r o f  ( 1 9 6 5 )  f o u n d  t h a t  s t a f f  
v a l u e d  a n d  r e s p o n d e d  d i f f e r e n t i a l l y  t o  r e s i d e n t s  w h i c h  r e s u l t e d  i n  
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b o t h  a n  i n c r e a s e  i n  v a l u e d  b e h a v i o r  a n d  a  d e c r e a s e  i n  u n d e s i r e d  b e h a v i o r .  
M e r c e r  (1~78) f o u n d  a  h i g h  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  h o p e l e s s n e s s  a n d  
a c t i v i t y ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e  a c t i v i t y  w a s  d e s i g n e d  t o  i n c r e a s e  c o n t r o l  
a n d  c h o i c e .  H a l b f i n g e r  ( 1 9 7 6 )  i d e n t i f i e d  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  a s  b e i n g  
b e n e f i c i a l  t o  t h e  r e s i d e n t  w h e n  s / h e  w a s  o f f e r e d  a c t i v i t i e s  t h a t  m o s t  
c l o s e l y  r e s e m b l e d  a  · p r e - i n s t i t u t i o n a l  ~xperience, a n d  w h e n  r e l a t i o n s h i p s  
w i t h  s t a f f  w e r e  m u t u a l l y  g r a t i f y i n g .  D o n a h u e ,  H u n t e r ,  a n d  C o o n s  ( 1 9 5 3 )  
s h o w e d  t h a t  a n  i n c r e a s e  i n  f o r m a l  a c t i v i t i e s  a s  w e l l  a s  a n  e x p e c t a t i o n  
f o r  p a r t i c i p a t i o n  p r o d u c e d  m o r e  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  a n d  a  g r e a t e r  
s e n s e  o f  o v e r a l l  l i f e  s a t i s f a c t i o n .  S i l v e r s t o n e  a n d  W y n t e r  ( 1 9 7 5 )  a l s o  
d i s c o v e r e d  a  r i c h e r  l e v e l  o f  s o c i a l  a d j u s t m e n t  o c c u r r e d  w h e n  m e m b e r s  o f  
t h e  o p p o s i t e  s e x  w e r e  i n t r o d u c e d  t o  p r e v i o u s l y  s e g r e g a t e d  f l o o r s  i n  a  
h o m e  f o r  t h e  a g e d .  O f f e r i n g  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  m a l e - f e m a l e  i n t e r a c t i o n  
t o  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  e l d e r l y  o f f  s e t  s h r i n k a g e  i n  t h e i r  s o c i a l  l i f e  
s p a c e .  D o n a h u e ,  C o o n s ,  a n d  G o t t e r m a n  ( 1 9 6 9 )  f o u n d  t h a t  a  s u p p o r t i v e  
m i l i e u  w h i c h  p r o v i d e d  b o t h  m e a n s  a n d  m o t i v a t i o n  f o r  t h e  r e s i d e n t s  t o  
u s e  t h e i r  m e n t a l ,  · s o c i a l  a n d  p h y s i c a l  a b i l i t i e s  p r o d u c e d  p r i d e ,  s e l f -
c o n f i d e n c e ,  a n d  h i g h e r  l e v e l s  o f  i n d e p e n d e n t  f u n c t i o n i n g s .  A n d e r s o n  
( 1 9 6 7 )  f o u n d  t h a t  i n t e r a c t i o n  a n d  s e l f - e s t e e m  a r e  m o r e  c l o s e l y  a s s o c i -
a t e d  t h a n  a r e  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  a n d  s e l f - e s t e e m .  S h e  p r o p o s e d  t h a t  
i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  c a n  i n c r e a s e  t h e  q u a n t i t y  a n d  q u a l i t y  o f  inte~­
a c t i o n  a n d  t h e r e f o r e  r a i s e  s e l f - e s t e e m ,  p a r t i c u l a r l y  i f  a  p e r s o n  h a s  
b e e n  i s o l a t e d .  O b e r l e d e r  ( 1 9 7 6 )  d i s c u s s e d  t h e  n e g a t i v e  b e h a v i o r s  a n d  
a t t i t u d e s  a s s o c i a t e d  w i t h  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n ,  b u t  s p o k e  o f  t h e m  a s  
p a r t  o f  t h e  r e s i d e n t ' s  n o r m a l  r e g r e s s i o n  u n d e r  s · t r e s s .  H e  c o n s i d e r e d  
t h e s e  r e a c t i o n s  a s  a p p r o p r i a t e ·  t o  t h e  c o n t i n u i n g  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  
c h a n g e s  w i t h  w h i c h  o l d e r  p e o p l e  m u s t  c o p e ,  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  n e w  l i f e  
r o l e s  t h e y  m u s t  f u l f i l l  i n  t h e  i n s t i t u t i o n s ,  a n d  t h e  r e a l i t y  t h a t  t h e y  
a r e  a w a i t i n g  p o s s i b l e  i l l n e s s  a n d  d e a t h .  
1 3  
D i f f e r e n t  i n s t i t u t i o n a l  e n v i r o n m e n t s  p r o d u c e  v a r y i n g  d e m a n d s  r e -
s u l t i n g  i n  a  m y r i a d  o f  a d a p t i v e  p e r s o n a l i t y  t y p e s .  T u r n e r ,  T o b i n ,  a n d  
L i e b e r m a n  ( 1 9 7 2 )  d i s c o v e r e d ·  t h a t  t h o s e  p e o p l e  p o s s e s s i n g  p e r s o n a l i t y  
t r a i t s  a l r e a d y  c o n g r u e n t  w i t h  a n  i n s t i t u t i o n ' s  e x p e c t a t i o n s  w e r e  v i e w e d  
a s  b e t t e r  a d j u s t e d  a n d  m o r e  a c c e p t a b l e  t h a n  t h o s e  w i t h  n o n - c o r r e s p o n d i n g  
c h a r a c t e r i s t i c s .  T h e  g r e a t e r  t h e  d e g r e e  o f  r i g i d i t y  w i t h i n  a n  i n s t i t u -
t i o n ,  t h e  m o r e  n e g a t i v e  i s  t h e  i m p a c t  o n  t h e  i n d i v i d u a l .  T h u s  n e g a t i v -
i t y  m u s t  b e  v i e w e d  c o r r e s p o n d i n g l y  w i t h  i n s t i t u t i o n a l  m i l i e u  a n d  p r o c e -
d u r e .  
I n  a  s i m i l a r  v e i n ,  K . F .  J a s n a u  ( 1 9 6 7 )  e x a m i n e d  e l e m e n t s  w h i c h  
a f f e c t  t h e  m o r t a l i t y  r a t e s  o f  o l d e r  p e r s o n s .  T h e s e  i n c l u d e  ( a )  h o w  t h e  
i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  o r  r e l o c a t i o n  i s  c a r r i e d  o u t ;  ( b )  t h e  d e g r e e  o f  
c h o i c e  t h a t  t h e  p a t i e n t s .  h a v e  i n  t h e  c h a n g e ;  ( c )  t h e  a d e q u a c y  o f  p r e p a -
r a t i o n  b y  s u p p o r t  p e o p l e ;  a n d  ( d )  t h e  m e a n i n g  o f  " i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n "  
f o r  t h e  i n d i v i d u a l .  T h e r e  t e n d s  t o  b e  a n  i n c r e a s e d  m o r t a l i t y  r a t e  i f  
t h e  c h a n g e  i s  i n v o l u n t a r y ,  i f  t h e r e  i s  l i t t l e  p r e p a r a t i o n ,  a n d  i f  
i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  i s  d r e a d e d .  
1 4  
T h e  v a r i a b l e  o f  s e l f - s e l e c t i o n  i s  a l s o  a n  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  
w h e n  m e a s u r i n g  n e g a t i v e  i m p a c t .  T h e  p e r s o n  w h o  a p p l i e s  t o  a n  i n s t i t u -
t i o n  i s  l i k e l y  t o  b e  i n c a p a c i t a t e d .  C o n c o m m i t a n t  w i t h  t h e  r a d i c a l  
e n v i r o n m e n t a l  c h a n g e s  a r e  a d v e r s e  e f f e c t s  a t t r i b u t e d  t o  s o m e  a s p e c t  o f  
t h e  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n ,  s u c h  a s  p o o r  d i e t ,  i n f e c t i o n s ,  p o o r  m e d i c a l  
c a r e ,  a n d  s e n s o r y  d e p r i v a t i o n .  K a s l  ( 1 9 7 2 )  m e n t i o n s  t h a t  i t  i s  n o t  
p o s s i b l e  t o  d i s e n t a n g l e  ( a )  s e l f - s e l e c t i o n  f r o m  e f f e c t s  o f  i n s t i t u t i o n -
a l i z a t i o n ;  ( b )  e f f e c t s  o f  m o v i n g  i n t o  a n  i n s t i t u t i o n  f r o m  e f f e c t s  o f  
l i v i n g  i n  i t ;  a n d  ( c )  d i f f e r e n t i a l  s u r v i v a l  f r o m  e f f e c t s  o f  t h e  i n s t i t u -
t i o n .  
T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  i n s t i t u t i o n a l  l i f e  i s  f a r - r e a c h i n g  i n  i t s  
i n f l u e n c e .  ( S e e  T a b l e  I )  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  e f f e c t s  u p o n  t h e  p h y s i c a l  
w e l l - b e i n g  o f  r e s i d e n t s ,  s e x u a l  f u n c t i o n i n g  i s  a l s o  a f f e c t e d  b y  t h e  
p r o c e s s  o f  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  i t s e l f .  W e  w i l l  n o w  l o o k  m o r e  c l o s e l y  
a t  s e x u a l  f u n c t i o n i n g  i n  t h e  a g e d .  
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T A B L E  I I  
C H A N G E S  W I T H  A G E  I N  S E X U A L  R E S P O N S E  PATTER.~S* 
B r e a s t s  
S e x  F l u s h  
M y o t o n i a  
L r . n a r y  
S y s t e m  
R e c t u m  
C l i t o r i s  
M . - . o r  
L a b i a  
.  M i n o r  
L a b i a  
B a r t h o l i n ' s  
G l a n d s  
V a g i n a  
U t e r u s  
Y o u n g o r  W o m v n  
~~.;>pio e r e c t i o n  
I n c r e a s e ·  i n  s i z e ,  a r o o -
1 . i r  e n g o r g t J m c 1 1 I ,  l l u s h  
p r i o r  t o  o r g a s m  
V a s o c o n g c s t i 1 1 t 1  s k i n  
r e s p o n s e  l o  t e n s i . o n  
M J l C u l a r  t e n s i o n  i n -
c r e a s e s  
~~1ntmal d i s t e n t i o n  o f  
C •  t o r n  a l  u r i n a r " ) l  m e a -
· 1 . s  d u r i n g  o r g a s m  
O l d e r  W o m e n  
S a m e  
I n t e n s i t y  o f  r c a c h o n s  
d i m 1 n 1 s h o s  
D i m i n i s h e s  
R e s p o n s e  d i m i n i s h e s  
M e a t u s  g a p e s  w i t h  o r -
g a s m  o f  h i g h  i n t e n s i t y  
o r  w i t h  s u c c e s s i v e  o r -
g a s m s  
P . a c t a l  s p h i n c t e r  c o n - D e c r e a s e  
t r a c t i o n s  w i t h  o r g a s m  
H . g h  d e g r e e  o f  S a m e  
r e s p o n s 1 v i t y  
F ' l t t e n ,  s e p < i r a t e .  a n d  R e s ; ; o n s e  d i m i n i s h e s  
< : : . : v a l e  v . i l h  m c r 9 a s e d  
s e x u a l  t e n s i o n  
V . ; s o c o n g e t l i v u  t h i c k -
. : : n . n g :  c o l o r  c h a n g e  
~rom c a r d i n a l - r e d  t o  
t - u r g u n d y - w i n e  b e f o r e  
o ' g a s m  
C o l o r  c h a n g e  a n d  
t h i c k e n i n g  d i m i n i s h  
S r . a l l  a m o u n t  o f  m u - R e s p o n s e  d i m i n i s h e s  
c . 0 1 d  s e c r e t i o n  d u r i n g  
p l a t e a u  
W a l l s  w e l l - c o r r u g a t e d ,  
t r . . c k e n c d ,  r e d d i ! : h ·  
p u r p l e  a p p e a r c : : n c e ;  
va~inal l u b r i c : i ! l o n  
w ; : h i n  1 0 - 3 0  s e c o n d s  
c !  s t i m u l a t i o n  
O r g a s m i c  p l a t f o r m  
( s w e l l i n g  o f  o u t e r  v a g i -
n a )  d e v e l o p s  d u r i n g  
p l a t e a u ,  c o n s t r i c t i n g  
v a g i n a  
C o n t r a c t i o n s  ( 5 - t i )  o f  
p l a t f o r m  d u r i n g  o r -
g a s m  
W a l l s  t i s s u e - p a p e r -
t h i n .  r . o n c o r r u g a t c d ,  
p i n k i s h ;  v a g i n a  
s h o r t e n s  a n d  e x p a n -
s i v e  a t a l i t y  d e c r e a s e s :  
l u b r i c a t i o n  m a y  t a k e  
1 - 3  m i n u t e s  o r  m o r e  
E n g o r g e m e n t  r e d u c e d  
b u t  c o n s t r i c t i o n  r e -
s p o n s ( :  c o n t i n u e s .  
U u m b E : r  o f  c o n t r a c -
t i o n s  c a c r e a s e s  
D u r i n g  r e s o l u t i o n ,  s l o w  R a p i d  c o l l a p s e  
c o l l a p s e  o f  e 1 o a n d e d  
p o r t i . : > n  o l  v a g • ' l a  
U t e r i n e  c l e v a : f o n  d u r -
: r : g  e x c i t e m e n t  a n d  
p l a t e a u  
R e a c t i o n  d e l a y e d  M d  
e l e v a t i o n  n o t  a s  
m a r k e d  
E x p u l s i v e  c o n t r a c t i o n s  D e c r e a s e  i n  n u m b e r  
( 3 - 5 )  w i t h  o r g a s m  
* ( f r o m  M a s t e r s  a n d  J o h n s o n ,  1 9 6 6 )  
B r e a s t s  
M y o 1 o n 1 a  
R e c t u m  
P e n i s  
E j a c u l a t i o n  
S c r o t u m  
T e s t e s  
Y o u n g t J r  M e n  
N i p p l e  e r e c l l o n  
I n c r e a s e d  m u s c u l a r  
t e n s i o n ;  i n v o l u n t a r y  
m u s c u l a r  c o n t r a c -
t i o n s  
R e c t a l  s p h i n c t e r  
c o n t r a c t i o n s  - d u n n g  
o r g a s m  
E r e c t i o n  d e v e l o p s  
w i t h i n  3 - 5  s e c o n d s  o f  
s t i m u l a t i o n ;  f u l l  e r e c -
t i o n  e a r l y  i n  c y c l e  
E j a c u l a t o r y  c o n t r o l  
v a r i e s  
M a y  a t t a i n  a n d  p a r -
t i a l l y  l o s e  f u l l  e r e c -
t i o n ,  s e v e r a l  t i m e s  
d u r i n g  c y c l e  
C o l o r  c h a n g e  o f  
g l a n s  p e n i s  
F o r c e f u l  e j a c u l a t i o n :  
e x p u l s i v e  c o n t r a c -
t i o n s  d u r i n g  o r g a s m  
R e f r a c t o r y  p h a s e  
v a r i a b l e  
T w o · s t a g e ,  w e l l - d i ! ·  
f e r e n t i a t e d  p r o c e s s  
P r o s t a t i c  c o n t r a c -
t i o n s  ·  
A w a r e n e s s  o f  f l u i d  
• ! ' l i s s i o n  a n d  p r e s -
s u r e  
S c r o t a l  f o l d i n g  p a t -
t e r n s  o b l i t e r a t e d  w i t h  
s e x u a l  t e n s i o n  
T e s t i c u l a r  e l e v a t i o n  
i n  l a t e  e x c i t e m e n t  o r  
e a r l y  p l a t e a u :  i n ·  
c r e a s e  i n  s i z e  
T e s t i c u l a r  d e s c e n t  
d u r i n g  r e s o l u t i o n  
O l d e r  M a n  
D 1 m i n i s h e • ,  
; t e s p o n s e s  m a y  
d u n 1 n i s h  
D e c r e a s e  1 t 1  f r e q u e n c y  
E r e c t i o n  l : i k e s  2 - 3  
t i m e s  l o n g e r  o v e r  5 0 ;  
f u l l  o r e c t i o n  n o t  a t ·  
t a i n e d  u n t i l  i m m e d 1 ' 1 ·  
t e l y  p n o r  f o  o r g a s m  
M a i n t a i n  e r e c t i o n  
l o n g e r  w i t h o u t  e j a c 1 . 1 ! i ·  
t i o n  
W h e n  e r e c t i o n  p a r ! i a ; .  
l y  l o s t .  d 1 l l 1 c u l t y  i n  r e ·  
t u r n i n g  t o  t . . . 1 1  e r e c t i o n  
0 1 m m i s l t e d  o r  a b s e n t  
F o r c r : :  d 1 r r . i n i s h e s :  
s e n s u a l  C l < p e r i e n c e  
m a y  b e  r e d u c e d  
P r o l o n g e d  r e f r a c t o r y  
p h a s e  a l t e r  o r g a s m  
b e f o r e  n e 1 1  e r e c t i o n :  
r a p i d  p ( : r . : 1 e  
d c t u m c s c e n c e  
S i n g l e · s t a g e  e x p u l s i o n  
o f  s e m i n a l  f l u i d  
N o t  c l i n i c a l l y  obvi~us 
M a y  e x p e r i e n c e  s e e p ·  
a g e  r a t h e r  t h a n  c x p u l ·  
s i o n :  f e w e r  a n d  l e s s  . 1 ·  
a b l e  s p e r m  t h a n  
y o u n g e r  r : - . e n  
R e s p o n s e  dim1nishe~ 
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I M P A C T  O F  P H Y S I C A L  C H A N G E S  O N  S E X U A L  F U N C T I O N I N G  
T h e  s e x u a l  b e h a v i o r  o f  m e n  a n d  w o m e n  o v e r  t h e  a g e  o f  s i x t y  y e a r s  
h a s  o f t e n  b e e n  m i s u n d e r s t o o d ,  s t e r e o t y p e d ,  a n d / o r  ignored~ A l t h o u g h  
t h e r e  i s  n o t  v e r y  m u c h  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  s e x u a l  b e h a v i o r  o f  o l d e r  
a d u l t s ,  t h e  r e s e a r c h  f r o m  t h e  l a s t  2 5  y e a r s  i n d i c a t e  t h a t  p e o p l e  o v e r  
s i x t y  d o  h a v e  s e x u a l  d e s i r e s ,  e x p r e s s  t h e m s e l v e s  i n  s e x u a l  a c t i v i t i e s  
a n d  a r e  i n f l u e n c e d  i n  t h o s e  a c t i v i t i e s  b y  t h e i r  p e r s o n a l  h e a l t h ,  s o c i a l  
c o n d i t i o n s ,  a n d  t y p e  o f  p r e v i o u s  s e x u a l  a c t i v i t y  i n  y o u n g e r  y e a r s .  
K i n s e y  ( 1 9 4 8 ,  1 9 5 3 )  i n d i c a t e d  p e o p l e  o v e r  t h e  a g e  o f  s i x t y  a r e  c a p a b l e  
o f  c o n t i n u e d  s e x u a l  a c t i v i t y .  M a s t e r s  a n d  J o h n s o n  ( 1 9 6 6 )  a l s o  f o u n d  
t h a t  o l d e r  m e n  a n d  w o m e n  a r e  s t i l l  p h y s i c a l l y  c a p a b l e  o f  i n t e r c o u r s e  
a n d  s e x u a l  d e s i r e .  V e r w o e r d t ,  e t .  a l .  ( 1 9 6 9 )  c o n c l u d e d  t h a t  m a n y  p h y s i -
c a l  a n d  psycholog~cal f a c t o r s  a l t e r  p a t t e r n s  o f  s e x u a l  a c t i v i t y  d u r i n g  
t h e  a g i n g  p r o c e s s ,  h o w e v e r .  S p e c i f i c a l l y ,  1 )  e l d e r l y  m e n  d i f f e r  m a r k -
e d l y  f r o m  e l d e r l y  w o m e n  i n  r e p o r t e d  s e x u a l  b e h a v i o r ;  2 )  s e x u a l  a c t i v i t y  
o f  e l d e r l y  w o m e n  i s  g r e a t l y  d e p e n d e n t  o n  w h e t h e r  o r  n o t  t h e r e  i s  a  
s o c i a l l y - a p p r o v e d  p a r t n e r  a v a i l a b l e ;  3 )  d e c l i n i n g  s e x u a l  a c t i v i t y  a n d  
i n t e r e s t  w e r e  c o l I D l l o n ,  b u t  p a t t e r n s  o f  s t a b l e  a s  w e l l  a s  i n c r e a s i n g  
a c t i v i t y  a l s o  o c c u r r e d .  
P f e i f f e r  a n d  D a v i s  ( 1 9 7 2 )  i d e n t i f i e d  t h e  d e t e r m i n a n t s  o f  s e x u a l  
b e h a v i o r  i n  m i d d l e  a n d  o l d  a g e .  M o s t  n o t a b l y ,  h i g h  s e x u a l  a c t i v i t y  i n  
m i d d l e  y e a r s  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  c o n t i n u e d  s e x u a l  a c t i v i t y  
t h r o u g h o u t  l i f e .  V a r i a b l e s  t h a t  i n f l u e n c e  t h e  s e x u a l  b e h a v i o r  o f  m e n  
a r e  p a s t  s e x u a l  e x p e r i e n c e ,  a g e ,  h e a l t h  f a c t o r s ,  a n d  s o c i a l  c l a s s .  
T h o s e  f a c t o r s  w h i c h  i n f l u e n c e  w o m e n  a r e  m a r i t a l  s t a t u s ,  a g e ,  a n d  d e g r e e  
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o f  e n j o y m e n t  d e r i v e d  f r o m  p r i o r  s e x u a l  e x p e r i e n c e .  T h e  a v a i l a b i l i t y  
o f  a  s o c i a l l y - a p p r o v e d  p a r t n e r  f o r  a  w o m a n  i s  a n  i m p o r t a n t  d e t e r m i n a n t  
o f  h e r  s e x u a l  a c t i v i t y  ( V e r w o e r d t ,  e t .  a l . ,  1 9 6 9 ) .  N o t e  t h a t  s e x u a l  
a c t i v i t y  w a s  d e t e r m i n e d  b y · f r e q u e n c y . o f  i n t e r c o u r s e  a n d  i n t e r e s t  i n  
s e x .  Q u e s t i o n s  t h a t  d e a l t  w i t h  o t h e r  f o r m s  o f  s e x u a l  a c t i v i t y  w e r e  
n o t  incl~ded i n  t h e s e  s u r v e y s .  P f e i f f e r  d e t e r m i n e d  t h a t  a p p r o x i m a t e l y  
8 0  p e r  c e n t  o f  t h e  g r o u p  a r e  s t i l l  s e x u a l l y  a c t i v e .  F o r  m e n  a g e d  7 8  
o r  o l d e r  1  o f  4  i s  s t i l l  r e g u l a r l y  s e x u a l l y  a c t i v e .  D e N i c o l a  a n d  
P e r u z z a  ( 1 9 7 4 )  f o u n d  t h a t  m a r i t a l  s t a t u s  a n d  h e a l t h  a r e  a l s o  i m p o r t a n t  
d e t e r m i n a n t s  o f  s e x u a l  a c t i v i t y  i n t o  o l d  a g e .  I n  b o t h  o f  t h e s e  s t u d i e s ,  
s e x u a l  s a t i s f a c t i o n  w a s  n o t  l i m i t e d  t o  f r e q u e n c y  o f  i n t e r c o u r s e  i n  t h e  
e l d e r l y  p e r s o n s  q u e s t i o n e d .  A c c 0 r d i n g  t o  W e s t  ( 1 9 7 5 ) ,  a g e d  p e r s o n s '  
s e x u a l  a c t i v i t y  i n c l u d e d  f o n d l i n g , . c a r r e s s i n g ,  a n d  o r a l  c o n t a c t .  I t  
w a s  s t a t e d  t h a t  t h e s e  a c t i v i t i e s  o f  t e n  w o u l d  n o t  l e a d  t o  o r g a s m ,  b u t  
s t i l l  p r o v i d e d  p l e a s u r e  a n d  r e l e a s e  f r o m  t e n s i o n .  I n  a  s t u d y  ( D e N i c o l a  
a n d  P e r u z z a ,  1 9 7 4 )  w h i c h  d i d  n o t  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  m a l e s  a n d  f e m a l e s ,  
i t  w a s  f o u n d  t h a t  p r e v i o u s  s a t i s f a c t i o n  i n  y o u n g e r  y e a r s  t e n d e d  t o  
d e t e r m i n e  s a t i s f a c t i o n  a f t e r  a g e  s i x t y .  H e  n o t e d  t h a t  s o m e  m e n  w o u l d  
p r e f e r  o r a l - g e n i t a l  s e x . b u t  w o u l d .  o f t e n  n o t  a s k  t h e i r  w i v e s  t o  p a r t i c i -
p a t e .  D e a n  ( 1 9 7 4 )  b e l i e v e s  t h a t  t h e  a & , e d  n e e d  n o t  f e e l  t h a t  s e x u a l  
a c t i v i t y  b e  c o n f i n e d  t o  i n t e r c o u r s e .  
· E l d e r l y  p e o p l e  w h o  h a v e  s e x u a l  d e s i r e  s h o u l d  b e  a b l e  t o  a c h i e v e  
f u l f i l l m e n t  t h r o u g h  a n y  m o d i f i e d  p h y s i c a l  a c t i v i t y ,  r e f l e c t i v e  o f  t h e i r  
a b i l i t i e s  a n d  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  w o u l d  s a t i s f y  b o t h  p a r t n e r s .  
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D E B I L I T A T I N G  P H Y S I C A L  C O N D I T I O N S  A F F E C T I N G  S E X U A L  B E H A V I O R S  
T h e r e  a r e  a  v a r i e t y  o f  p h y s i c a l  c o n d i t i o n s  w h i c h  a d v e r s e l y  a f f e c t  
t h e  s e x u a l  f u n c t i o n i n g  o f  m a n y  e l d e r l y  p e r s o n s .  T h e s e  c o n d i t i o n s  a r e  
o f t e n  c o m p o u n d e d  b y  a  n u m b e r  o f  m i s c o n c e p t i o n s  t h a t  c a n  l e a d  t o  e i t h e r  
p h y s i c a l  a n d / o r  p s y c h o l o g i c a l  sex~al d y s f u n c t i o n .  
H e a r t  a t t a c k  c a n  l e a d  t o  i m p o t e n c y  f o r  b o t h  p h y s i c a l  a n d  p s y c h o -
l o g i c a l  r e a s o n s .  T h e  f e a r  o f  i n d u c i n g  a n o t h e r  c o r o n a r y  a n d  r i s k i n g  
d e a t h  i s  t h e  m o s t  c o m m o n  a n d  u n d e r s t a n d a b l e  r e a s o n  f o r  a v o i d i n g  s e x .  
Y e t  t h e  i n c i d e n c e  o f  d e a t h  d u r i n g  i n t e r c o u r s e  i s  e s t i m a t e d  a t  l e s s  t h a n  
o n e  p e r  c e n t  o f  s u d d e n  c o r o n a r y  d e a t h s .  S t u d i e s  h a v e  i n d i c a t e d  th~t 
t h e  s e x  a c t ,  o n  t h e  a v e r a g e ,  t a k e s  t e n  t o  f i f t e e n  m i n u t e s ,  a n d  u t i l i z e s  
t h e  o x y g e n  e q u i v a l e n t  o f  c l i m b i n g  o n e  o r  t w o  f l i g h t s  o f  s t a i r s .  M o s t  
p h y s i c i a n s  r e c o m m e n d  a  r e c u p e r a t i v e  p e r i o d  o f  e i g h t  t o  f o u r t e e n  w e e k s  
f o l l o w i n g  a n  a t t a c k  t o  a l l o w  f o r  a d e q u a t e  h e a l i n g  b e f o r e  r e s u m i n g  s e x -
u a l  a c t i v i t y .  
E p i s o d e s  o f  c o n g e s t i v e  h e a r t  f a i l u r e  a r e  a l s o  c o m m o n l y  c a l l e d  
h e a r t  a t t a c k s .  T h e y  c a n  b e  t r e a t e d  w i t h  d i g i t a l i s ,  d i u r e c t i c s ,  a n d  
d i e t ;  a n d  s e x u a l  r e l a t i o n s  a r e  a g a i n  p o s s i b l e .  T h e  r e c o v e r y  p e r i o d  i s  
g e n e r a l l y  t w o  t o  t h r e e  w e e k s .  M o d e r a t e  e x e r c i s e  i s  r e c o m m e n d e d  t o  
r e d u c e  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  a n o t h e r  a t t a c k .  S e x u a l  a c t i v i t y  p r o v i d e s  
t h i s  e x e r c i s e  a s  w e l l  a s  p r o d u c i n g  e x h i l a r a t i o n ,  r e l e a s e  o f  t e n s i o n ,  
a n d  a  s e n s e  o f  w e l l - b e i n g  •  
. S t r o k e s  ( c a r d i o v a s c u l a r  a c c i d e n t s )  d o  n o t  d i r e c t l y  i m p a c t  o n  
s e x u a l i t y  o r  s e x u a l  a c t i v i t y .  H o w e v e r ,  w h e n  p a r a l y s i s  h a s  o c c u r r e d ,  
i t  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  c h o s e  a p p r o p r i a t e  s e x u a l  p o s i t i o n s  t o  c o m p e n -
s a t e  f o r  t h e  d i m i n i s h e d  m o b i l i t y  ( B u t l e r  a n d  L e w i s ,  1 9 7 6 ) .  
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V a s c u l a r  d i s e a s e s  c a n  i m p a i r  t h e  s e x u a l  r e s p o n s e  t o  t h e  e x t e n t  
t h a t  i t  i m p a c t s  u p o n  v a s c u l a r  e n g o r g e m e n t  a n d  m u s c u l a r  c o n t r a c t i o n s .  
T h i s  c a n  o c c u r  w i t h  t h r o m b o s i s  o f  v e i n s  o r  a r t e r i e s  o f  t h e  p e n i s ,  
l e u k e m i a ,  a n d  s i c k l e  c e l l  d i s o r d e r s ,  a m o n g . o t h e r  t h i n g s .  T h e  c o n d i t i o n  
i m p a i r s  e r e c t i o n  o n l y ;  e j a c u l a t i o n  a n d  l i b i d o  r e m a i n  i n t a c t .  T h i s  
o c c u r s  b e c a u s e  o f  t h e  i n t e r f e r e n c e  w i t h  p e n i l e  b l o o d  s u p p l y ,  a n d  c a n  
g e n e r a l l y  b e  s u r g i c a l l y  c o r r e c t e d  ( K a p l a n ,  1 9 7 4 ) .  
H y p e r t e n s i o n  ( h i g h  b l o o d  p r e s s u r e )  d o e s  n o t  d i r e c t l y  a f f e c t  e r e c -
t i o n .  H o w e v e r ,  m a n y  f o r m s  o f  a n t i - h y p e r t e n s i o n  m e d i c a t i o n  c a n  c a u s e  
i m p o t e n c y  b y  i m p a i r i n g  t h e  n e u r o v a s c u l a r  r e f l e x e s .  W h e n  t h e  m e d i c a t i o n  
i s  discon~inued, o r  c h a n g e d ,  t h e  p o t e n c y  r e t u r n s .  
D i a b e t e s  i s  c o m m o n  i n  l a t e r  l i f e .  I t  i s  o n e  o f  t h e  f e w  i l l n e s s e s  
w h i c h  c a n  d i r e c t l y  c a u s e  c h r o n i c  i m p o t e n c y  i n  m e n .  I m p o t e n c y  o c c u r s  
t w o  t o  f i v e  t i m e s  a s  o f  t e n  i n  d i a b e t i c s  a s  i n  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n .  
I n  d i a b e t e s  t h e r e  c a n  b e  d e p r e s s i o n  o f  t h e  c e n t r a l  n e r v o u s  s y s t e m ,  g e n -
e r a l  d e b i l i t y ,  l o w e r  a n d r o g e n  l e v e l s ,  a n d  d e p r e s s i o n ,  a l l  o f  w h i c h  m a y  
d e c r e a s e  l i b i d o  a n d  i m p a i r  a r o u s a l  ( K a p l a n ,  1 9 7 " 4 ) .  W h e n  t h e  d i s e a s e  
h a s  b e e n  p o o r l y  r e g u l a t e d ,  t h e r e  i s  a  g o o d  p o s s i b i l i t y  t h a t  p r o p e r  r e g u -
l a t i o n  w i l l  i n c r e a s e  p o t e n c y .  H o w e v e r ,  w h e n  i m p o t e n c y  o c c u r s  i n  w e l l  
c o n t r o l l e d  d i a b e t e s ,  i t  m a y  b e  p e r m a n e n t  ( B u t l e r  a n d  L e w i s ,  1 9 7 6 ) .  
T h e  f o r m  o f  a r t h r i t i s  t h a t  m o s t  o f  t e n  a f f e c t s  t h e  a g e d  i s  O s t e o -
a r t h r i t i s .  I t  i s  u s u a l l y  m i l d ,  n o t  i n f l a m m a t o r y  a n d  r a r e l y  i n t e r f e r e s  
w i t h  s e x .  R h e u m a t o i d  a r t h r i t i s  m a y  c a u s e  p a i n  d u r i n g  s e x u a l  a c t i v i t y ,  
a l t h o u g h  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  s u g g e s t s  r e g u l a r  s e x u a l  a c t i v i t y  h e l p s  
t o  r e l i e v e  t h e  a r t h r i t i c  c o n d i t i o n .  T h i s  i s  d u e  t o  a d r e n a l  g l a n d  p r o -
d u c t i o n  o f  t h e  h o r m o n e  c o r t i s o n e  a n d  t h e  p h y s i c a l  a c t i v i t y  i n v o l v e d .  
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B a c k a c h e  i s  c o m m o n  a m o n g  o l d e r  p e o p l e .  T h i s  i s  o f  t e n  c a u s e d  b y  a  
s u d d e n  u s e  o f  b a c k  m u s c l e s  i n  a  g e n e r a l l y  i n a c t i v e  p e r s o n .  S e x u a l  a c -
t i v i t y  i t s e l f  i s  o f t e n  a n  e x c e l l e n t  f o r m  o f  e x e r c i s e  t h e r a p y  f o r  t h e  
b a c k ,  s t o m a c h ,  a n d  p e l v i c  m u s c l e s  a n d  c a n  d o  m u c h  t o  r e d u c e  b a c k  p a i n  
w h e n  u n d e r t a k e n  r e g u l a r l y  ( B u t l e r  a n d  L e w i s ,  1 9 7 6 ) .  
A n e m i a  h a s  b e e n  f o u n d  t o  s o m e  d e g r e e  i n  o n e  o u t  o f  f o u r  p e o p l e  
o v e r  s i x t y .  I t  i s  a  c o m m o n  c a u s e  o f  f a t i g u e  a n d  c o n s e q u e n t  r e d u c t i o n  
o f  s e x u a l  a c t i v i t y .  S i n c e  a n e m i a  i s  a  s y m p t o m  o f  a  n u m b e r  o f  d i s e a s e s ,  
c o m p r e h e n s i v e  m e d i c a l  t r e a t m e n t  i s  n e c e s s a r y  a n d  f o l l o w - u p  i s  i m p o r t a n t .  
O f  t e n  i m p r o v e d  d i e t  a n d  v i t a m i n s  a r e  a l l  t h a t  i s  n e c e s s a r y  t o  r e s t o r e  
b o t h  e n e r g y  a n d  s e x u a l  a c t i v i t y  ( B u t l e r  a n d  L e w i s ,  1 9 7 6 ) .  
A n y  c o n d i t i o n  w h i c h  e i t h e r  c a u s e s  p a i n  o n  i n t e r c o u r s e  o r  
i n t e r f e r e s  w i t h  i n t r o m i s s i o n  o r  s t i m u l a t i o n  m a y  a f f e c t  t h e  s e x u a l  r e s -
\  
p o n s e  a d v e r s e l y .  K a p l a n  ( 1 9 7 4 )  r e p o r t s  t h a t  e s t i m a t e s  r e g a r d i n g  t h e  
n u m b e r  o f  s e x u a l l y  d y s f u n c t i o n a l  p a t i e n t s  w h o  d e m o n s t r a t e  s o m e  o r g a n i c  
c o m p o n e n t  r a n g e  f r o m  3  t o  2 0  percent~ O b v i o u s l y ,  p h y s i c a l  factor~ m a y  
p l a y  a  r o l e  i n  s e x u a l  c o m p l a i n t s ,  a n d  d e c r e a s e d  s e x u a l  a c t i v i t y .  K n o w -
l e d g e  o f  ' p r e c i p i t a t i n g  f a c t o r s ,  a n d  r e g u l a r  t r e a t m e n t  c a n  a i d  t h e  a g i n g  
p e r s o n  i n  m a i n t a i n i n g  s e x u a l  a c t i v i t y .  A l s o ,  i n f l u e n t i a l  i n  t h e  m a i n -
t e n a n c e  o f  s e x u a l  a c t i v i t y  a r e  t h e  a t t i t u d i n a l  b e l i e f s  c o h e r e n t  i n  b o t h  
i n d i v i d u a l s  a n d  s o c i e t y  a s  a  w h o l e .  
A T T I T U D E S  T O W A R D  S E X U A L I T Y  I N  A G E D  P E R S O N S  
T h e r e  i s  a  d e g r e e  o f  s e l f - f u l f i l l i n g  p r o p h e c y  i n  t h e  a t t i t u d e s  o f  
s o c i e t y  t h a t  c o n t r i b u t e  t o  a g e - r o l e  e x p e c t a t i o n s  o f  n o n - s e x u a l i t y  a m o n g  
t h e  a g e d .  N e u g a r t e n  ( 1 9 6 5 )  s t a t e d  t h a t  t h e r e  i s  a n  a g e - r o l e  i d e n t i t y  
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a s  w e l l  a s  a  s e x - r o l e  i d e n t i t y .  A t  e a c h  a g e  p e o p l e ·  a r e  e x p e c t e d  t o  
b e h a v e  i n  " a p p r o p r i a t : ; e "  w a y s .  T h e  e x p e c t a t i o n  o f  s o c i e t y  t o w a r d  t h e  
a g i n g  i n d i v i d u a l  w a s  t o  c o n f o r m  t o  s o c i a l  i m a g e  a n d  d r e s s ,  n o t  s e e k  
p l e a s u r e  i n  s e x ,  a v o i d  s c a n d a l  o r  r i d i c u l e ,  a n d  b e l i e v e  i n  t h e  m y t h  o f  
l o s t  s e x u a l i t y  w i t h  a g e  ( G l o v e r ,  1 9 7 5 ) .  G r o w n  c h i l d r e n  w h o  w e r e  
c a u t i o n e d  a b o u t  s e x  a n d  w e r e  t a u g h t  t o  r e g a r d  i t  a s  d i r t y ,  r e v e r s e  t h e  
p r o c e s s  w h e n  t h e y  b e c o m e  p a r e n t s  a n d  c o n d e m n  s e x  i n  t h e i r  e l d e r s  
( D e a n ,  1 9 6 6 ) .  C l e v e l a n d  ( 1 9 7 6 )  d e l i n e a t e d  a t t i t u d e · s  t o w a r d  a g i n g  
s e x u a l i t y  t h a t  s h e  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  ' t r a d i t i o n a l '  n o r m s  o f  b e h a v i o r :  
S e x  i s  f o r  p r o c r e a t i o n  a n d  a g i n g  c o u p l e s  a r e  n o t  c h i l d b e a r -
i n g  c o u p l e s .  S e x u a l  t e n s i o n  a n d  n e e d  f o r  s e x u a l  o u t l e t  a r e  
h i g h e s t  d u r i n g  y o u t h  a n d  r a d i c a l l y  d e c l i n e  w i t h  o l d  a g e ;  
t h e r e f o r e ,  a g i n g  m a r r i e d  c o u p l e s  p h y s i o l o g i c a l l y  d o n ' t  n e e d  
s e x .  B o d y  o r g a n s  a r e  a t  p e a k  h e a l t h  d u r i n g . y o u t h  a n d  h e a l t h y  
s e x  i s  s a t i s f y i n g  s e x ;  b e c a u s e  p e o p l e  a r e · l e s s  h e a l t h y  i n  
l a t e r  l i f e ,  s e x  w i l l  b e  l e s s  s a t i s f y i n g .  S e x u a l  t e n s i o n  i s  
b u i l t  o n  p h y s i c a l  a t t r a c t i v e n e s s ;  t o  b e  o l d  i s  t o  b e  u g l y  
a n d  u g l y  p e o p l e  c a n ' t  i n s p i r e  s e x u a l  t e n s i o n  i n  o t h e r s .  R o -
m a n t i c  l o v e  c a n  o c c u r  a m o n g  t h e  y o u n g  a n d  s e x  w i t h o u t  r o m a n -
t i c ·  l o v e  i s  n o t  q u i t e  n o r m a l .  ( p .  2 3 4 )  
S p i n a z z o l a  ( 1 9 7 5 )  s t a t e d  t h a t  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  f e e l s  t h a t  o l d e r  
p e o p l e  d o  n o t  h a v e  s e x u a l  d e s i r e s  o r  a  n e e d  f o r  s e x u a l  e x p r e s s i o n  a n d  
i f  t h e y  d o ,  i t  i s  i m p r o p e r  f o r  t h e m  t o  d o  a n y t h i n g  a b o u t  i t .  A s  a  s i d e -
l i g h t  o f  a  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  s t u d y ,  G o l g e  a n d  K o g a n  ( 1 9 5 9 )  f o u n d  t h a t  
a  g r o u p  o f  s t u d e n t s  an~wering a  s e n t e n c e  c o m p l e t i o n  t e s t  q u e s t i o n  ~Sex 
f o r  m o s t  o l d  p e o p l e  • • . .  " ,  9 2 . 9 %  r e p l i e d  t h a t  f o r  m o s t  o l d  p e o p l e  s e x  
w a s  n e g l i g i b l e  o r  u n i m p o r t a n t ;  w h i l e  i n  t h e  g r o u p  t h a t  a n s w e r e d  t h e  
q u e s t i o n  " S e x  f o r  m o s t  p e o p l e  • • • .  " ,  o n l y  4 . 9 %  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  reg~rd-
e d  s e x  a s  n e g l i g i b l e  o r  u n i m p o r t a n t .  F e i g e n b a u m  ( 1 9 6 7 )  m e n t i o n e d  t h e  
l a c k  o f  f a c t u a l  d a t a ·  r e g a r d i n g  t h e  s e x u a l  h a b i t s  a n d  a t t i t u d e s  o f  t h e  
a g e d .  H e  a d d e d  t h a t  t h e  e l d e r l y  a r e  b o t h  c o n f u s e d  a n d  i n t e r e s t e d  i n  
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o b t a i n i n g  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  s e x u a l  n o r m s  o f  t h e  g e r i a t r i c  p o p u -
l a t i o n .  L o n g  ( 1 9 7 6 )  s t a t e d  t h a t  t h e  b e l i e f  t h a t  s e x  i s  s o m e h o w  " d i r t y "  
a n d  n o t  t o  b e  e n j o y e d  o r  n e e d e d  i s  o f t e n  B i b l i c a l l y  f o u n d e d .  W i n t e r  
( 1 9 7 3 )  o b s e r v e d  t h a t  w o m e n  s o m e t i m e s  l o s e  t h e i r  d e s i r e  f o r  s e x  a f t e r  
m e n o p a u s e  b e c a u s e  s e x  i s  l i n k e d  i n  t h e i r  m i n d s  w i t h  t h e  B i b l i c a l  i n j u n c -
t i o n  t o  " b e  f r u i t f u l  a n d  m u l t i p l y " .  C h r i s t e n s o n ·  a n d  G a g n o n  ( 1 9 6 5 )  
r e p o r t e d  t h a t  c h u r c h  a t t e n d a n c e  h a s  a n  i n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  t o  c o i t a l  
a n d  m a s t u r b a t o r y  a c t i v i t y  f o r  t h e  m a r r i e d  ~nd u n m a r r i e d .  
P f e i f f e r  ( 1 9 7 4 )  w r o t e  t h a t  o u r  c u l t u r a l  a t t i t u d i n a l  t a b o o  i s  
r e l a t e d  o n  a  m o r e  u n c o n s c i o u s  l e v e l  t o  f e e l i n g s  r e g a r d i n g  s e x u a l  e x p r e s -
s i o n  i n  o u r  p a r e n t  g e n e r a t i o n .  I t  i s  n o t e d  t h a t  a g i n g  p a t i e n t s ,  t o  a  
s i g n i f i c a n t  d e g r e e ,  e v o k e  t h e  u n c o n s c i o u s  r e m i n d e r  o f  o u r  o w n  p a r e n t s  
a n d ,  a s  s u c h ,  w e  m a y  w i s h  t o  a v o i d  d e a l i n g  w i t h  t h e  s e x u a l i t y  o f  e l d e r l y  
p e o p l e .  
L a T o r r e  a n d  K e a r  ( 1 9 7 7 )  a s s e s s e d  a t t i t u d e s  t o w a r d  s e x u a l  b e h a v i o r  
i n  t h e  a g e d  r e s i d e n t s  o f  a  n u r s i n g  h o m e .  C o n t r a r y  t o  t h e i r  h y p o t h e s i s ,  
w h i l e  s t a f f  m e m b e r s  w e r e  n o  m o r e  n e g a t i v e  t o w a r d s  s e x  i n  t h e  a g e d  t h a n  
t o w a r d s  s e x  i n  y o u n g e r  p e o p l e ,  s t u d e n t  r e s p o n d e n t s  w o r k i n g  i n  t h e  n u r s -
i n g  h o m e  w e r e  l e s s  n e g a t i v e  t h a n  t h e  p e r m a n e n t  s t a f f  m e m b e r s  t o w a r d  s e x  
i n  g e n e r a l .  M e r r i t t ,  e t .  a l .  ( 1 9 7 5 )  r e p o r t e d  b o t h  g r e a t e r  a n d  l e s s  
e d u c a t i o n  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  n e g a t i v e  s e x u a l  a t t i t u d e s .  
S n y d e r  a n d  S p r e i t z e r  ( 1 9 7 6 )  i n v e s t i g a t e d  a t t i t u d e s ·  o f  t h e  a g · e d  
.  t o w a r d  p r e m a r i · t a l  s e x u a l  r e l a t i o n s ,  e x t r a m a r i t a l  s e x u a l  r e l a t i o n s ,  a n d  
h o m o s e x u a l i t y .  T h e i r  f i n d i n g s . i n d i c a t e  t h a t  o l d e r  p e o p l e  t e n d  t o  h o l d  
d i s a p p r o v i n g  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e s e  n o n - t r a d i t i o n a l  s e x u a l  b e h a v i o r s ;  
h o w e v e r ,  t h e r e  i s  s t i l l  v a r i a t i o n  o f  a c t i v i t i e s  a m o n g  o l d e r  p e o p l e .  
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I t  c o u l d ,  t h e r e f o r e ,  b e  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  s o c i e t a l  p r e j u d i c e s  a n d  
o p p r e s s i o n  e x p e r i e n c e d  b y  h o m o s e x u a l  i n d i v i d u a l s  o f  a l l  a g e s  i s  e x p e r i -
e n c e d  e v e n  m o r e  s e v e r l y  b y  o l d e r  h o m o s e x u a l s  a n d  m a y  h a v e  a  n e g a t i v e  
e f f e c t  o n  l i f e  s a t i s f a c t i o n .  G e n e r a l i z a t i o n s  m u s t  b e  q u a l i f i e d  i n  
t e r m s  o f  l e v e l s  o f  h e a l t h ,  e d u c a t i o n ,  s o c i a l  c l a s s ,  o c c u p a t i o n ,  c h u r c h  
a t t e n d a n c e ,  a n d  m a r i t a l  s t a t u s .  T h e  p a t t e r n  o f  h o m o g e n e i t y  w i t h i n  t h e  
v a r i a t i o n s  s h o u l d  n o t  b e  a s s u m e d .  
T r a d i t i o n a l  c u l t u r a l  a t t i t u d e s  i m p l y ·  a  c o n t i n u a l  d e c l i n e  i n  s e x -
u a l  i n t e r a c t i o n s  u n t i l  d i s u s e  a n d  d i s i n t e r e s t  b r i n g  a b o u t  a  f u l l  c e s s a -
t i o n  o f  s e x u a l  a c t i v i t y .  S a n d e r s  ( 1 9 7 6 )  s t a t e s  "  . • .  t h e  i m p a c t  o f  
s o c i e t a l  a t t i t u d e s  i n f l u e n c e s  t h e  a g i n g  t o  r e p r e s s  a n d  d e n y  t h e i r  s e x -
u a l  f e e l i n g s "  ( p .  5 0 5 ) .  M a n y  a u t h o r s  ( M a s t e r s  a n d  J o h n s o n ,  1 9 6 6 ;  
P f e i f f e r ,  1 9 7 4 ;  S a n d e r s ,  1 9 7 6 )  h a v e  w r i t t e n  t h a t  t h e  d e n i a l  o f  s e x u a l i t y  
i n  o l d e r  y e a r s  d a m a g e s  t h e  a g i n g  i n d i v i d u a l s  s e x - l i f e  p o t e n t i a l ,  s e l f -
i m a g e ,  a n d  s e l f - e s t e e m .  I t  h a s  b e e n  s t a t e d  ( M a s t e r s  a n d  J o h n s o n ,  1 9 6 6 )  
t h a t  " i g n o r a n c e  i s  o n e  o f  t h e  g r e a t e s t  d e t e r r e n t s  t o  e f f e c t i v e  s e x u a l  
f u n c t i o n i n g  i n  a l l  a g e s ,  b u t  i t s  b e e n  m o s t  d a m a g i n g  t o  t h e  a g i n g "  
( p .  3 1 6 ) .  O l d e r  p e o p l e  w a n t  a n d  n e e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  s e x u a l i t y  a n d  
t h e  s e x u a l  n o r m s  o f  t h e i r  p e e r s .  T h e y  o f t e n  t e n d  t o  w i t h d r a w  f r o m  
s o c i a l .  i n t e r a c t i o n  b e c a u s e  t h e y  simpl~ d o  n o t  k n o w  w h a t  i s  n o r m a t i v e  
f o r  t h e i r  a g e  g r o u p  ( B u r n s i d e ,  1 9 7 6 ;  S a n d e r s ,  1 9 7 6 ) .  
I t  i s  a p p a r e n t  t h a t  i n . s p i t e  o f  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d s  s e x u a l -
i t y  i n  o l d e r  p e r s o n s ,  s e x u a l  a c t i v i t y  d o e s  o c c u r ,  b u t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
t h i s  a c t i v i t y  u p o n  l i f e  s a t i s f a c t i o n  h a s  n o t  y e t  b e e n  d e t e r m i n e d .  A n  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  c o n c e p t  o f  l i f e  s a t i s f a c t i o n  i s  n e e d e d  b e f o r e  i t s  
r e l a t i o n s h i p  t o  s e x u a l  a c t i v i t y  c a n  b e  e x p l o r e d .  
C H A P T E R  I V  
T H E  C O N C E P T  O F  L I F E  S A T I S F A C T I O N  
D E F I N I T I O N S  O F  H A P P I N E S S  
T h e  c o n c e p t  o f  l i f e  s a t i s f a c t i o n  a s s u m e s  " h a p p i n e s s "  e x i s t s  a n d  
i s  a  b a s i c  v a l u e  o f  l i f e .  A l t h o u g h  t h e  c o n c e p t  i t s e l f  i s  e l u s i v e  a n d  
d i f f i c u l t  t o  d e f i n e  pre~isely, t h e  g o a l  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  c r e a t e  a n  
o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  o f  l i f e  s a t i s f a c t i o n .  P h i l o s o p h e r s ,  b e g i n n i n g  
w i t h  P l a t o  a n d  A r i s t o t l e  a n d  c o n t i n u i n g  t h r o u g h  t h e  p r e s e n t  d a y  h a v e  
e n g a g e d  i n  c o n t r o v e r s y  o v e r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  c o n c e p t  o f  h a p p i n e s s .  
T h i s  c h a p t e r  h i g h l i g h t s  t h e  n o t a b l e  t h e o r i e s  o f  h a p p i n e s s  a s  t h e y  r e -
l a t e  t o  t h e  c o n c e p t  o f  l i f e  s a t i s f a c t i o n  e m p l o y e d  i n  t h i s  r e s e a r c h .  
H a p p i n e s s ,  a s  d e f i n e d  b y  A r i s t o t l e ,  i s  t h e  h i g h e s t  g o o d  a n d  i s  
r e l a t i v e  t o  e a c h  i n d i v i d u a l .  M a n  i s  m o t i v a t e d  a b o v e  a l l  e l s e  t o  p u r s u e  
t h o s e  a c t i v i t i e s  w h i c h  a r e  p l e a s u r a b l e  a n d  e x p e c t e d  t o  b r i n g  h a p p i n e s s .  
I n t i m a t e l y  i n t e r t w i n e d  w i t h  A r i s t o t i l i a n  l o g i c  i s  P l a t o ' s  c o n c e p t i o n  o f  
h a p p i n e s s  w h i c h  e m p h a s i z , e s  v i r t u e .  .  V i r t u e  n e c e s s a r i l y  r e s u l t s  i n  
h a p p i n e s s .  S i m i l a r  t o  P l a t o n i s m ,  t h e  e s s e n c e  o f  S t o i c i s m  a l s o  c e n t e r s  
a r o u n d  t h e  c o n c e p t  . o f  v i r t u e  a l t h o u g h  t h e  d e g r e e s  b e t w e e n  v i r t u e  a n d  
v i c e  a r e  e l i m i n a t e d :  m a n  i s  e i t h e r  a l l  g o o d  o r  a l l  b a d .  T h e s e  t h e -
o r i e s  i n c o r p o r a t e  t h e  n o t i o n  t h a t  h a p p i n e s s  i s  a t t a i n a b l e ,  a n d  s p e c i f y ,  
t o  s o m e  d e g r e e ,  w h a t  a n  i n d i v i d u a l  m u s t  b e ,  h a v e ,  o r  d o  t o  b e  h a p p y .  
T h u s ,  a  p e r s o n  m a y  e x a m i n e  h i m s e l f  r e l a t i v e  t o  t h e s e  i d e a l s  a n d  t a k e  a n  
a c t i v e .  s t a n c e  t o w a r d s  a t t a i n i n g  h a p p i n e s s .  
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K a n t  h i g h l i g h t s  t h e  d u a l i s m  b e t w e e n  v i r t u e  a n d  h a p p i n e s s :  h u m a n  
· b e i n g s  h a v e  a  n a t u r a l  d e s i r e  f o r  p l e a s u r e ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  a r e  
f u n c t i o n i n g  w i t h i n  t h e  c o n s t r a i n t s  o f  m o r a l  r e a s o n i n g .  T h u s ,  t h e  a c t i v -
i t y  f r o m  w h i c h  o n e  d e r i v e s  p l e a s u r e  m a y  c o n f l i c t  w i t h  t h e  a c t i v i t y  w h i c h  
m o r a l i t y  d i c t a t e s .  K a n t  b e l i e v e s  t h a t  b e c a u s e  o f  t h i s  p e r m a n e n t  c o n -
f l i c t ,  h a p p i n e s s  c a n n o t  b e  a t t a i n e d .  H e g e l ,  h o w e v e r ,  d i v e r g e s  f r o m  
K a n t ' s  b e l i e f  b y  a s s e r t i n g _  t h a t  t h i s  c o n f l i c t  c a n  b e  r e s o l v e d  t h r o u g h  
l e a r n i n g  a n d  h a p p i n e s s  t h e n  b e c o m e s  a t t a i n a b l e .  
H e d o n i s t s  m a i n t a i n  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  p u r s u e s  p l e a s u r e  a n d  a v o i d s  
p a i n .  A  d e r i v a t i v e  o f  h e d o n i s m  i s  t h e  U t i l i t a r i a n  c o n c e p t  w h i c h  s t a t e s  
t h a t  m o r a l  a c t i o n  i s  t h e  g r e a t e s t  h a p p i n e s s  o f  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r .  
T h e  m o t i v a t i o n  f o r  a c t i o n  b e c o m e s  d u a l i s t i c :  w h i l e  t h e  i n d i v i d u a l  s e e k s  
p e r s o n a l  p l e a s u r e ,  h e  i s  a l s o  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  h a p p i n e s s  o f  t h e  g r e a t -
e r  c o m m u n i t y .  W i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  s e l f - r e a l i z a t i o n ,  h a p p i n e s s  i s  
s e e n  t o  b e  b o t h  m o r a l  a t t a i n m e n t  a n d  f u l f i l l m e n t  o f  i n d i v i d u a l  p o t e n t i a l .  
R a t h e r  t h a n  s e e n  i n  o p p o s i t i o n ,  r e a s o n  a n d  d e s i r e  a r e  f u s e d :  e v e r y  
d e s i r e  h a s  i t s  r a t i o n a l e ,  e v e r y  r e a s o n  w h i c h  l e a d s  t o  a c t i o n  m u s t  h a v e  
a  d e s i r e .  I n h e r e n t  i n  s e l f - r e a l i z a t i o n  t h e o r y  i s  t h e  c o n c e p t  o f  s e l f -
p r e s e r v a t i o n .  N o t h i n g  c a n  b e  a t t a i n e d  u n l e s s  t h e  s e l f  i s  p r e s e r v e d .  
I M P A C T  O F  P H I L O S O P H I C A L  A N T E C E D E N T S  O N  P S Y C H O L O G I C A L  T H E O R I E S  
T h e  i m p a c t  o f  t h e  p h i l o s o p h i c a l  a n t e c e d e n t s  o f  t h e  c o n c e p t  o f  l i f e  
s a t i s f a c t i o n  c a n  b e  f o u n d  i n  s e v e r a l  c u r r e n t  p s y c h o l o g i c a l  t h e o r i e s .  
T h e  i n f l u e n c e  o f  H e d o n i s m  a n d  t h e  p l e a s u r e - p a i n  p r i n c i p l e  i s  f o u n d  i n  
t h e  t h i n k i n g  o f  F r e u d ,  E r i k s o n ,  a n d  S k i n n e r .  F r e u d  c l a i m s  t h a t  h a p p i -
n e s s  c o m e s  f r o m  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  p e n t - u p  n e e d s  w h i c h  h a v e  r e a c h e d  
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g r e a t  i n t e n s i t y .  ( K r e t c h  a n d  C r u t c h f i e l d ,  1 9 6 6 )  T h e  e x t e r n a l  s o c i e t y  
p l a c e s  d e m a n d s  o n  t h e  i n d i v i d u a l  . a n d  m a n  m u s t  r e p r e s s  i n n e r  d r i v e s  t o  
f u n c t i o n  w i t h i n  t h e  c o n s t r a i n t s  o f  s o c i e t y .  I n  v i e w  o f  t h a t ,  s / h e  w i l l  
n e v e r  a t t a i n  t r u e  h a p p i n e s s .  N e v e r t h e l e s s ,  m a n  i s  i n t e r n a l l y  m o t i v a t e d  
t o  a v o i d  p a i n  a n d  p u r s u e  p l e a s u r e .  E r i k s o n ,  a  s t r o n g  p r o p o n e n t .  o f  
F r e u d i a n  t h o u g h t ,  b e l i e v e s  t h a t  h a p p i n e s s  ~s ~ttainable e v e n  i n  t h e  
f a c e  o f  t h e  n e c e s s i t y  o f  c u l t u r a l  r e p r e s s i o n .  H i s  v i e w  o f  t h e  f u n c t i o n  
o f  a c h i e v i n g  " i n t e g r i t y "  i n  o l d  a g e  c a n  b e  t h o u g h t  o f  a s  a  p a r t  o f  l i f e  
s a t i s f a c t i o n  ( K r e t c h  a n d  C r u t c h f i e l d ,  1 9 6 6 ) .  I n  e x a m i n i n g  B . F .  S k i n n e r ' s  
c o n t r i b u t i o n s ,  w h i l e  h e  i s  n o t  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  i n n e r  b e l i e f s  o r  s u b -
j e c t i v e  v a l u e s  o f  o b s e r v e d  s u b j e c t s ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  p l e a s u r e  
p r i n c i p l e  i s  c l e a r .  S k i n n e r  o b s e r v e s  t h a t  w h i l e  p a i n  i s  a  t e m p o r a r y  
d e t e r r e n t  t o  a c t i v i t y ,  u n l e s s  e x t r e m e ,  i t  w i l l  n o t  r e s u l t  i n  a v o i d a n c e  
I  
o f  t h e  a c t i v i t y  i t s e l f .  R a t h e r ,  a  m o r e  p r e d i c t a b l e  h u m a n  r e s p o n s e  i s  
i  
.  I  
t o  e n g a g e  i n  t h o s e  a c t i v i t i e s  w h i c h  r e s u l t  i n  p o s i t i v e  e n v i r o n m e n t a l  
r e i n f o r c e m e n t ,  i . e . ,  p l e a s u r e  ( S k i n n e r ,  1 9 5 3 ) .  
P e r s o n a l i t y  t h e o r i e s  h a v e  e m e r g e d  w h i c h  e m p h a s i z e d  m o r e  p o s i t i v e  
s a t i s f y i n g  a s p e c t s  o f  l i f e  a n d  w e r e  b a s e d  o n  t h e  e a r l i e r  c o n c e p t s  o f  
s e l f - r e a l i z a t i o n .  M a s l o w  h a s  p e r h a p s  m o s t  a d e q u a t e l y  e x p a n d e d  u p o n  t h e  
c o n s t r u c t  o f  s e l f - r e a l i z a t i o n ,  d e f i n e d  a s  t h e  b a s i c  t e n d e n c y  t o w a r d  
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m a k i n g  a c t u a l  w h a t  i s  p o t e n t i a l  w i t h i n  t h e  s e l f .  H e  e m p h a s i z e s  g r a t i -
f i c a t i o n ,  j o y , .  c~riosity, a n d  c r e a t i v i t y .  P e r s o n a l i t y  d e v e l o p m e n t ,  
w h e n  n o t  d i s r u p t e d  b y  d y s f u n c t i o n a l  i n t e r a c t i o n s  a n d  o c c u r r e n c e s ,  i s  
s e e n  a s  a  g r a d u a l  p r o c e s s  o f  t h e  " u n f  o l d i r i g "  o f  e s s e n t i a l  n e e d s  a n d  
a t t r i b u t e s  o f  h u m a n . n a t u r e .  I n d i v i d u a l s  p a s s  t h r o u g h  a  s e q u e n t i a l  
s e r i e s  o f  s t a g e s  s e e k i n g  h i g h e r  a n d  h i g h e r  l e v e l s  o f  o r g a n i z a t i o n .  
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C r u c i a l  t o  t h e  c o n s t r u c t  i s  t h e  i d e a  t h a t  t h e  l o w e r  n e e d s  m u s t  b e  
a d e q u a t e l y  s a t i s f i e d  i f  t h e  d e v e l o p m e n t a l  p r o c e s s  i s  t o  p r o c e e d  t o w a r d  
t h e  m a x i m u m  e m e r g e n c e  o f  t h e  p e r s o n a l i t y .  ( K r e t c h  a n d  C r u t c h f i e l d ,  
1 9 6 6 )  T h u s ,  i n h e r e n t  i n  t h e  c o n c e p t  o f  f u l l  p e r s o n a l i t y  d e v e l o p m e n t  i s  
t h e  b a s i c  i d e a  o f  l i f e  s a t i s f a c t i o n  o n  a  v a r i e t y  o f  l e v e l s .  
W h i l e  a l l  o f  t h e s e  p e r s p e c t i v e s  o n . l i f e  s a t i s f a c t i o n  h a v e  b e e n  
u s e d  a t  o n e  t i m e  o r  a n o t h e r  t o  d e f i n e  h a p p i n e s s ,  t h e  m o s t  u s e f u l  d e f i -
n i t i o n  w i t h  a n  a g i n g  p o p u l a t i o n  i s  o n e  w h i c h  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  k n o w n  
f a c t o r s  r e g a r d i n g  a g i n g ,  r e f l e c t i v e  o f  t h e  e x i s t i n g  c u l t u r e ,  a n d  t a k e s  
i n t o  a c c o u n t  v a r i a b i l i t y  i n h e r e n t  i n  t h e  o v e r  6 5  p o p u l a t i o n .  T h e  
p h e n o m e n o l o g i c a l  a p p r o a c h ,  e x e m p l i f i e d  b y  M a s l o w ,  p e r h a p s  b e s t  f i t s  
s i n c e  i t  r e f l e c t s  a  m o r e  f l e x i b l e  d e f i n i t i o n  o f  l i f e  s a t i s f a c t i o n .  
C H A P T E R  V  
T H E  H Y P O T H E S I S  
R e s e a r c h  i s  a  f o r e r u n n e r  o f  s o c i a l  c h a n g e .  R e c o g n i z i n g  t h e  
e l d e r l y  a r e  a n  i n c r e a s i n g  p o p u l a t i o n  w i t h i n  o u r  s o c i e t y  a n d  t h a t  m a n y  
o f  t h e s e  i n d i v i d u a l s  e i t h e r  a r e  o r  w i l l  b e  i n s t i t u t i o n a l i z e d ,  t h i s  
s t u d y  a d d r e s s e s  t h e  i s s u e s  o f  s e x u a l i t y  a n d  l i f e  s a t i s f a c t i o n  a m o n g  
i n s t i t u t i o n a l i z e d  a g e d .  
S e x u a l i t y  i s  a  b a s i c  d r i v e  t h r o u g h o u t  l i f e ;  h o w e v e r ,  i t  o f t e n  
h a s  r e m a i n e d  u n a c k n o w l e d g e d  i n  t h e  l i v e s  o f  o l d e r  p e r s o n s .  I t  i s  
k n o w n  t h a t  m a n y  f a c t o r s  c o n t r i b u t e  t o  a n  i n d i v i d u a l ' s  o v e r a l l  l i f e  
s a t i s f a c t i o n ,  i n c l u d i n g  s e x u a l i t y .  Y e t  t o  d a t e ,  t h e r e  h a s  b e e n  l i t t l e  
o b j e c t i v e  e v i d e n c e  l i n k i n g  t h e  c o n c e p t  o f  l i f e  s a t i s f a c t i o n  t o  s e x u a l  
a c t i v i t y  a m o n g  a n  e l d e r l y  p o p u l a t i o n .  
B a s i c a l l y ,  t h e  q u e s t i o n  t h i s  s t u d y  s e e k s .  t o  a d d r e s s  i s  w h e t h e r  
s e x u a l  a c t i v i t y  m a k e s  a n y  d i f f e r e n c e  i n  t h e  o v e r a l l  l i f e  s a t i s f a c t i o n  
o f  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  a g e d .  B e c a u s e  l i f e  s a t i s f a c t i o n  c a n  b e  
a s s e s s e d  p h e n o m e n o l o g i c a l l y ,  w h i l e  sexu~l a c t i v i t y  c a n  b e  l i n k e d  t o  a  
h e d o n i s t i c  p o s i t i o n ,  t h e  u n d e r l y i n g  p h i l o s o p h i c a l  i s s u e  b e i n g  a d d r e s s e d  
i s  t o  w h a t  e x t e n t  h e d o n i s m  i s  r e f l e c t e d  i n  a  p h e n o m e n o l o g i c a l  a p p r o a c h  
t o  l i f e .  
T h e  e v i d e n c e  a c c u m u l a t e d  t h u s  f a r  s h o w s  t h a t  s e x u a l  b e h a v i o r s  
o c c u r  i n  s p i t e  o f  n e g a t i v e  s t e r e o t y p e s  a b o u t  s e x  i n  t h e  a g i n g  p o p u l a t i o n  
a n d  c o n t i n u e  t o  p r o v i d e  a v e n u e s  f o r  c o m f o r t  a n d  c o n t a c t  f o r  p a r t i c i p a n t s .
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B e c a u s e  s e x u a l  a c t i v i t y  o c c u r s  e v e n  i n  t h e  f a c e  o f  o p p o s i n g  s o c i a l  
f o r c e s ,  i t  i s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  a m o n g  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  a g e d ,  t h e r e
i s  a  s t r o n g  a n d  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e x u a l  a c t i v i t y  a n d  o v e r -
a l l  l i f e  s a t i s f a c t i o n .  
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C H A P T E R  V I  
O P E R A T I O N A L I Z I N G  T H E  C O N C E P T S  
T H E  L I F E  S A T I S F A C T I O N  S C A L E  
P r i o r  t o  1 9 6 1 ,  t h e  g o a l  o f  r e s e a r c h  m e a s u r i n g  t h e  p s y c h o l o g i c a l  
w e l l - b e i n g  o f  t h e  e l d e r l y  w a s  t o  c r e a t e  a n  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  o f  
" s u c c e s s f u l "  a g i n g .  T w o  c o n c e p t u a l  a p p r o a c h e s  e m e r g e d :  
1 )  e x t e r n a l  f r a m e  o f  r e f e r e n c e :  e m p h a s i s  w a s  p r i m a r i l y  o n  m e a s -
u r i n g  t h e  o v e r t  b e h a v i o r  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  a n d  u t i l i z e d  s o c i a l  c r i t e r i a  
o f  s u c c e s s  o r  c o m p e t e n c e  ( C a v a n ,  B u r g e s s ,  H a v i g h u r s t ,  a n d  G o l d h a n n n e r ,  
1 9 4 9 ;  H a v i g h u r s t  a n d  A l b r e c h t ,  1 9 5 3 ) .  T h i s  w a y  o f  m e a s u r i n g  r e f l e c t s  
t h e  t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e  o f  b o t h  A r i s t o t l e  a n d  P l a t o  a n d  a d v o c a t e s  
a  d e f i n i t i v e  v e r s i o n  o f  h a p p i n e s s .  Act~vity a n d  i n v o l v e m e n · t  w e r e  t h e  
m e a s u r e d  v a r i a b l e s .  B a s i c  t o  t h e  s t u d y  w a s  t h e  v a l u e  p r e m i s e  t h a t  t h e  
g r e a t e r  t h e  e x t e n t  o f  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n ,  a n d  t h e  l e s s  t h e  i n d i v i d u a l  
v a r i e d  f r o m  t h e  p a t t e r n  o f  a c t i v i t y  t h a t  c h a r a c t e r i z e d  h i m  i n  m i d d l e  
a g e ,  t h e  g r e a t e r  w a s  h i s  w e l l - b e i n g .  T h e  i m p l i c i t  a s s u m p t i o n  w a s  t h a t  
o n l y  t h o s e  e l d e r l y  w h o  c o n t i n u e  t o  f u n c t i o n  a l o n g  s o c i e t a l l y  a c c e p t a b l e  
p o s i t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  m i d d l e - a g e  c o u l d  h a v e  a  h i g h  l e v e l  o f  p s y -
c h o l o g i c a l  w e l l - b e i n g  i n  0 1 9  a g e .  A  w e a k n e s s  o f  t h i s  a p p r o a c h  w a s  t h e  
i n h e r e n t  b i a s  a g a i n s t  t h o s e  w h o  b e c a m e  c h r o n i c a l l y  i l l ,  h o m e b o u n d ,  
a n d / o r  h a d  d r a s t i c a l l y  r e d u c e d  i n c o m e s ,  c a t e g o r i e s  i n t o  w h i c h  t h e  v a s t  
m a j o r i t y  o f  t h e  e l d e r l y  f a l l .  
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2 )  i n t e r n a l  f r a m e  o f  r e f e r e n c e :  e m p h a s i s  w a s  p r i m a r i l y  o n  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  o w n  e v a l u a t i o n  o f  h i s / h e r  p a s t  a n d  p r e s e n t  l i f e  s a t i s -
f a c t i o n ,  a n d / o r  h a p p i n e s s  a s  t h e  m e a s u r e d  v a r i a b l e s  ( H a v i g h u r s t ,  1 9 5 7 ) .  
U s i n g  t h i s  f r a m e  o f  r e f e r e n c e ,  t h e  a s s u m p t i o n  i s  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  i s  
t h e  o n l y  p r o p e r  j u d g e  o f  h i s / h e r  w e l l - b e i n g .  T h i s  r e f l e c t s  t h e  p h e n o m -
e n o l o g i c a l  a p p r o a c h  t o  l i f e  s a t i s f a c t i o n .  F u r t h e r ,  v a l u e  j u d g e m e n t s  
m a d e  b y  t h e  i n v e s t i g a t o r  w e r e  m i n i m i z e d ;  a n d  i t  w a s  n o t  a p p r o p r i a t e  t o  
m e a s u r e  w e l l - b e i n g  i n  o l d  a g e  b y  t h e  s a m e  a c t i v i t y  a n d  s o c i a l  p a r t i c i -
p a t i o n  s t a n d a r d s  t h a t  a p p l y  t o  m i d d l e - a g e .  
I n  1 9 6 1 ,  N e u g a r t e n ,  H a v i g h u r s t ,  a n d  T o b i n  s o u g h t  t o  c r e a t e  a n d  
v a l i d a t e  a n  i n s t r u m e n t  w h i c h  m e a s u r e d  s u c c e s s f u l  a g i n g .  T h e  L i f e  
S a t i s f a c t i o n  R a t i n g  ( L S R )  w a s  d e s i g n e d  t o :  
1 )  r e f l e c t  t h e  i n d i v i d u a l ' s  p · e r s o n a l  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  
2 )  o b t a i n  a  m e a s u r e  i n d e p e n d e n t  o f  o t h e r  p s y c h o l o g i c a l  a n d  s o c i a l  
v a r i a b l e s .  
O n e  h u n d r e d  s e v e n t y - s e v e n  m e n  a n d  w o m e n ,  a g e s  5 0 - 9 0  w e r e  i n t e r v i e w e d .  
F r o m  t h i s  d a t a  e m e r g e d  a  f i v e f o l d  c o n s t r u c t  o f  " L i f e  S a t i s f a c t i o n "  
w h i c h  i n c l u d e d :  z e s t ,  r e s o l u t i o n  a n d  f o r t i t u d e ,  c o n g r u e n c e  b e t w e e n  
d e s i r e d  a n d  a c h i e v e d  g o a l s ,  s e l f - c o n c e p t ,  a n d . m o o d  t o n e .  A n  i n d i v i d u a l  
i s  r e g a r d e d  a s  b e i n g  a t  t h e  p o s i t i v e  e n d  o f  t h e  c o n t i n u u m  o f  w e l l - b e i n g  
t o  t h e  e x t e n t  t h a t  h e / s h e ·  1 )  t a k e s  p l e a s u r e  f r o m  t h e  r o u n d  o f  a c t i v i t i e s  
t h a t  c o n s t i t u t e  e v e r y d a y  l i f e ;  2 )  a c c e p t s  r e s o l u t e l y  w h a t  l i f e  h a s  b e e n  
w i t h o u t  b l a m i n g  s e l f  o r  o t h e r s  f o r  f a i l u r e s  o r  d i s a p p o i n t m e n t s ;  3 )  f e e l s  
s u c c e s s f u l  i n  a c h i e v i n g  m a j o r  g . o a l s ;  4 )  h o l d s  a  p o s i t i v e  i m a g e  o f  s e l f ;  
a n d  5 )  m a i n t a i n s  h a p p y  a n d  o p t i m i s t i c  a t t i t u d e s  a n d  m o o d .  
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T h e  L S R  p r o v e d  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  r e l i a b l e  a n d  v a l i d  a s  f o l l o w s :  
i n t e r j u d g e  r e l i a b i l i t y ,  r  =  . 7 8 , S h e r m a n - B r o w n  c o e f f i c i e n t  o f  a t t e n u a -
t i o n  =  . 8 7 ;  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  L S R  a n d  t h e  L S R - C L  ( T h e  L S R  
s c o r e d  b y  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s  a f t e r  i n t e r v i e w s )  =  . 6 4  ( f o r  a g e s  7 o + =  
. 7 0 ;  f o r  a g e s  5 0 - 6 9  =  . 5 3 ) .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  l e n g t h y  i n t e r v i e w ,  
e s p e c i a l l y  w h e n  a d m i n i s t e r e d  t o  a  l a r g e  g r o u p  o f  p e o p l e ,  w a s  p r o b l e m a t i c .  
I n  r e s p o n s e ,  N e u g a r t e n ,  H a v i g h u r s t ,  a n d  T o b i n  ( 1 9 6 1 )  c r e a t e d  a  s h o r t ,  
s e l f - r e p o r t  i n s t r u m e n t  c a l l e d  t h e  L i f e  S a t i s f a c t i o n  I n d e x - A  ( L S I A ) .  I t  
w a s  c o n s t r u c t e d  b y  s e l e c t i n g  i t e m s  f r o m  e x i s t i n g  s c a l e s  a n d  b y  c r e a t i n g  
n e w  i t e m s  w h i c h  w e r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  f i v e  p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d  
c o m p o n e n t s  o f  l i f e  s a t i s f a c t i o n .  I t  u s e d  a s  i t s  v a l i d a t i n g  c r i t e r i o n  
t h e  L S R .  W h i l e  c o n s i d e r a b l e  e f f o r t  w e n t  i n t o  r e f i n i n g  t h e  L S I A ,  t h e  
a u t h o r s  c a u t i o n e d  t h a t  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  s c a l e s  w e r e  o n l y  m o d -
e r a t e l y  s u c c e s s f u l ,  a n d  i t  w a s  r e c o m m e n d e d  f o r  u s e  o n l y  w i t h  c e r t a i n  
g r o u p s  o f  p e r s o n s  o v e r  6 5 ,  w h e r e  c o r r e l a t i o n s  w e r e  t h e  h i g h e s t .  
W o o d ,  W y l i e ,  a n d  S h e a f o r  ( i 9 6 9 )  a t t e m p t e d  t o  i m p r o v e  t h e  v a l i d i t y  
o f  t h e  L S I A  a s  a  m e a s u r e  o f  l i f e  s a t i s f a c t i o n .  I n d i v i d u a l  i t e m  a n a l y -
s i s  s u g g e s t e d  o m i s s i o n  o f  s e v e n  o f  t h e  o r i g i n a l  t w e n t y  i t e m s .  T h e  
r e s u l t  w a s  t h e  L i f e  S a t i s f a c t i o n  I n d e x - Z  ( L S I Z ) ,  a  t h i r t e e n  i t e m  s u b -
s e t  o f  t h e  L S I A .  S t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  L S I Z  y i e l d e d  t h e  f o l l o w -
i n g  d a t a :  t e s t  r e l i a b i l i t y  o f  . 7 9  u s i n g  t h e  K u d e r - R i c h a r d s o n  2 0  
f o r m u l a  w h i c h  c o m p u t e s  a n  a v e r a g e  o f  a l l  c o n c e i v a b l e  s p l i t  h a l v e s ;  a n d  
c o n s t r u c t  v a l i d i t y  o f  . 5 7  o f  L S I Z  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  L S R .  T h e s e  r e -
s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  L S I Z  w a s  a  u s e f u l  s e l f - r e p o r t  i n s t r u m e n t  i n  
c a s e s  w h e r e  r e a s o n a b l e  a p p r o x i m a t i o n  o f  t h e  l e v e l  o f  p s y c h o l o g i c a l  w e l l -
b e i n g  w i l l  s u f f i c e  ( W o o d ,  e t .  a l . ,  1 9 6 9 ) .  
" ' :  
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e  L S I Z  conta~ns t h e  f o l l o w i n g  s i g n i f i c a n t  c o m -
p o n e n t s :  
1 )  i t  i n c l u d e s  t h e  m u l t i - d i m e n s i o n a l  a s p e c t  t o  t h e  c o n s t r u c t  o f  
l i f e  s a t i s f a c t i o n  
2 )  i t  r e f l e c t s  m a n y  o f  t h e  p o s i t i v e  a s p e c t s  o f  t h o u g h t  o n  t h e  
s u b j e c t  o f  h a p p i n e s s  t h a t  h a v e  f i l t e r e d  d o w n  t h r o u g h  t h e  
c e n t u r i e s  
3 )  t h e  i t e m s  e l i c i t  a n  i n t e r n a l  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  
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4 )  t h e  i n s t r u m e n t  a l l o w s  f o r  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  l i f e  s a t i s f a c t i o n  
f r o m  m i d d l e - a g e d  a c t i v i t y  l e v e l  
5 )  t h e r e  a r e  a d e q u a t e  r e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  s t a t i s t i c s  f o r  t h e  
i n s t r u m e n t  
6 )  i t  i s  s e l f - r e p o r t i n g  ( f r e e  o f  i n v e s t i g a t o r  b i a s )  
7 )  l e n g t h  o f  t h e  i n s t r u m e n t  a l l o w s  f o r  p r e s e n t a t i o n  o n  a  s i n g l e  
p a g e  w i t h  a d e q u a t e  s p a c i n g  f o r  t h o s e  w i t h  v i s u a l  d i f f i c u l t i e s .  
F o r  t h e s e  r e a s o n s ,  t h e  L S I Z  h a s  b e e n  c h o s e n  t o  m e a s u r e  l i f e  s a t i s f a c t i o n  
o f  t h e  e l d e r l y  p o p u l a t i o n  i n  t h i s  s t u d y  ( S e e  A p p e n d i x  A ) .  
D E F I N I T I O N  O F  S E X U A L  A C T I V I T Y  
A  s e x u a l  a c t i v i t y  q u e s t i o n n a i r e  ( S e e  A p p e n d i x  B )  w a s  d e v e l o p e d  t o  
m e a s u r e  s e x u a l  b e h a v i o r s  a n d  non~sexual t o u c h i n g  b o t h  w i t h  a n d  w i t h o u t  
p a r t n e r s .  F o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  s e x u a l i t y  h a s  b e e n  b r o a d l y  d e -
f i n e d .  T h e r e  h a s  b e e n  a  r e c e n t  e m p h a s i s  o n  v i e w i n g  s e x u a l i t y  a s  c o m -
p o s e d  o f  s e v e r a l  k i n d s  o f  b e h a v i o r s  o n  a  c o n t i n u u m  ( P o d e l l  a n d  P e r k i n s ,  
1 9 5 7 ;  K i n s e y ,  1 9 5 3 ) .  T h u s  q u e s t i o n s  i n c l u d e  a  r a n g e  o f  b e h a v i o r s  t h a t  
e x t e n d  f r o m  t o u c h i n g  t o  i n t e r c o u r s e .  I t  w a s  a l s o  n e c e s s a r y  t h a t  t h e  
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w o r d i n g  o f  t h e  q u e s t i o n s  a s k e d  b e  a c c e p t a b l e  t o  t h e  a g e  c o h o r t  b e i n g  
s t u d i e d .  A s  i n  t h e  K i n s e y  r e s e a r c h ,  t h e  q u e s t i o n s  h a v e  b e e n  s t a t e d  
t o  a s s u m e  t h a t  t h e  r e s p o n d e n t  h a s  e n g a g e d  i n  t h e  s p e c i f i c  b e h a v i o r .  
F o r  e x a m p l e ,  r a t h e r  t h a n  a s k i n g ,  " H a v e  y o u  e v e r  s e x u a l l y  t o u c h e d  a n -
o t h e r  p e r s o n ? "  t h e  q u e s t i o n  i s  p h r a s e d ,  " H o w  m a n y  t i m e s  h a v e  y o u  
t o u c h e d  a n o t h e r  p e r s o n  s e x u a l l y ? " .  K i n s e y ' s  b e l i e f  w a s  t ' h a t  p e o p l e  
w h o  h a d  n o t  e n g a g e d  i n  t h e  b e h a v i o r  c o u l d  a n s w e r  " n o n e "  w h i l e  t h o s e  
w h o  h a d  e n g a g e d  i n  t h e  b e h a v i o r  w o u l d  b e  m o r e  l i k e l y  t o  a n s w e r  a f f i r m -
a t i v e l y .  A s  K i n s e y  ( 1 9 4 8 )  s t a t e s ,  
S i n c e  i t  b e c o m e s  a p p a r e n t  f r o m  t h e  f o r m  o f  o u r  q u e s t i o n  
t h a t  w e  w o u l d  n o t  b e  s u r p r i s e d  i f  h e  h a d  s u c h  e x p e r i e n c e s ,  
t h e r e  s e e m s  l e s s  r e a s o n  f o r  d e n y i n g  i t .  ( p .  5 3 )  
T h i s  p h r a s e o l o g y  s e t s  u p  a  r e c e p t i v e  a t m o s p h e r e  f o r  a c k n o w l e g e -
m e n t  o f  h a v i n g  e n g a g e d  i n  s p e c i f i c  s e x u a l  b e h a v i o r s  a n d  i s  b e l i e v e d  b y  
K i n s e y  t o  b e  m o r e  e f f e c t i v e  i n  o b t a i n i n g  ~ccurate i n f o r m a t i o n  a b o u t  
s e x u a l i t y .  
M o s t  s t u d i e s  t h a t  e x a m i n e d  t h e  s e x u a l  b e h a v i o r  o f  t h e  e l d e r l y  d i d  
s o .  u s i n g  n a r r o w  d e f i n i t i o n s  o f  s e x u a l i t y ,  s u c h  a s  V e r w o e r d t ' s  ( 1 9 6 9 )  
e x c l u s i v e  f o c u s  o n  s e x u a l  i n t e r c o u r s e .  T h e  e x p a n d e d  d e f i n i t i o n  u s e d  
i n  t h i s  s t u d y  s p e c i f i c a l l y  i n c l u d e s  n o n - g e n i t a l  t o u c h i n g ,  m a s t u r b a t i o n ,  
s e x u a l  t o u c h i n g ,  p e n i l e - v a g i n a l  i n t e r c o u r s e ,  o r g a s m i c  r e s p o n s e ,  g e n d e r  
o f  s e x u a l  p a r t n e r ,  a n d  p a s t  f r e q u e n c y  o f  s e x u a l  a c t i v i t y .  T h e  r e a s o n s  
f o r  i n c l u d i n g  q u e s t i o n s  o n  t h e s e  b e h a v i o r s  a r e  d i s c u s s e d  i n  t h e  f o l l o w -
·  i n g  s e c t i o n .  
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D E V E L O P M E N T  O F  T H E  Q U E S T I O N N A I R E  
N o n - G e n i t a l  P h y s i c a l  C o n t a c t  
R e s e a r c h  s u b s t a n t i a t e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p h y s i c a l  c o n t a c t .  Phys~ 
i c a l  t o u c h i n g ,  h o l d i n g ,  a n d  r o c k i n g  h a s  b e e n  . s h o w n  t o  b e  n e c e s s a r y  t o  
t h e  d e v e l o p m e n t ,  h e a l t h ,  a n d  e v e n  s u r v i v a l  o f  i n f a n t s  ( S p i t z ,  1 9 4 5 ) .  
T h e  n o n - g e n i t a l  p h y s i c a l  c o n t a c t  q u e s t i o n s  a r e  a n  e s s e n t i a l  d i m e n -
s i o n  t o  a n  e x p a n d e d  d e f i n i t i o n  o f '  s e x u a l i t y .  F e w  s e x u a l  b e h a v i o r  i n v e n -
t o r i e s  i n c l u d e  i t e m s  s u c h  a s  t o u c h i n g ,  h u g g i n g ,  c u d d l i n g ,  o r  k i s s i n g .  
C u r r e n t  s e x  t h e r a p y  ( M a s t e r s  a n d  J o h n s o n ,  1 9 7 0 ;  K a p l a n ,  1 9 7 4 )  s t r e s s e s  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  s u c h  b e h a v i o r s  a n d  e x t e n s i v e l y  u t i l i z e s  n o n - g e n i t a l  
c o n t a c t  b e t w e e n  p a r t n e r s  a s  p a r t  o f  t h e  t r e a t m e n t  t e c h n i q u e s  u s e d  f o r  
r e s o l v i n g  s e x u a l  p r o b l e m s .  E x p a n d i n g  t h e  d e f i n i t i o n  o f  s e x u a l i t y  a l s o  
e n a b l e s  a n  e x a m i n a t i o n  o f  a  w i d e r  s p e c t r u m  o f  b e h a v i o r s  t h a t  c o u l d  
o c c u r  i n  e i t h e r  n o n - s e x u a i  o r - n o n - m a r i t a l  r e l a t i o n s h i p s  f o r  · t h e  a g e d  
w i t h  l e s s  r i s k  o f  s o c i e t a l  d i s a p p r o v a l .  
Non-gen~tal f o r m s  o f  c o n t a c t  m a y  b e  o f  · i n c r e a s e d  v a l u e  t o  a g e d  
p e o p l e  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s .  G e n i t a l  c o n t a c t  m a y  h a v e  c e a s e d  d u e  t o  
n e g a t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d  s u c h  a c t i v i t y  f o r  t h e  a g e d  o r  f o r  t~e r e a s o n s  
~ 
o f  d i s e a s e .  H o w e v e r ,  n o n - g e n i t a l  c o n t a c t  c a n  c o n t i n u e  de~pite d e b i l i -
t a t e d  h e a l t h  o f  o n e s e l f  o r  o n e ' s  p a r t n e r .  T o u c h i n g ,  h u g g i n g ,  a n d  k i s s -
i n g  c a n  o c c u r  b e t w e e n  s p o u s e s ,  a s  w e l l  a s  w i t h  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s .  
M a s t u r b a t i o n  
M a s t u r b a t i o n / s e x u a l  a r o u s a l  w i t h  o r  w i t h o u t  o r g a s m i c  r e l e a s e  i s  
.  a v a i l a b l e  b y  self~stimulation. I t  i s ,  h o w e v e r ,  c o n t i n g e n t  u p o n  a n  
i n d i v i d u a l ' s  a t t i t u d e  t o w a r d  m a s t u r b a t i o n ,  t h e  p h y s i c a l  c a p a c i t y  t o  
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s t i m u l a t e  o n e ' s  g e n i t a l s ,  a n d  t h e  p r i v a c y  t o  d o  s o .  D a t a  o n  m a s t u r b a -
t i o n / s e x u a l  a r o u s a l  a n d  a g i n g  i n d i v i d u a l s  i s  s o m e w h a t  s c a r c e .  K i n s e y ' s  
o r i g i n a l  v o l u m n s  i n c l u d e  d a t a  f o r  s i n g l e  m e n  u p  t o  t h e  a g e  o f  S O  a n d  
. m a r r i e d  m e n  u p  t o  t h e  a g e  o f  6 0 .  H e  f o u n d  t h a t  m o r e  s i n g l e  t h a n  m a r -
r i e d  m e n  c o n t i n u e  t o  m a s t u r b a t e  i n  l a t e r  y e a r s .  K i n s e y  ( 1 9 5 3 )  s t a t e d  
t h a t  m a s t u r b a t i o n  m a y  p r o v i d e  a  b e t t e r  m e a s u r e  o f  s e x u a l  i n t e r e s t  i n  
h e t e r o s e x u a l  f e m a l e s  t h a n  h e t e r o s e x u a l  a c t i v i t i e s  b e c a u s e  p a r t n e r  
s e x u a l  a c t i v i t y . i s  o f t e n  m a l e - i r i i t i a t e q .  M a s t u r b a t i o n  m a y  p r o v i d e  t h e  
o n l y  o p p o r t u n i t y  f o r  s e x u a l  a r o u s a l  a n d / o r  o r g a s m  f o r  a g i n g  i n d i v i d u a l s  
w i t h o u t  p a r t n e r s .  S i g n i f i c a n t l y  m o r e  w o m e n ,  6 5 % ,  t h a n  m e n ,  2 9 % ,  a r e  
u n m a r r i e d  i n  t h i s  a g e  c o h o r t .  ( K a l i s h ,  1 9 7 5 )  F u r t h e r m o r e ,  w o m e n  a r e  
l e s s  l i k e l y  t o  b e  s e x u a l l y  i n v o l v e d  o u t s i d e  o f  a  s o c i a l l y  s a n c t i o n e d  
r e l a t i o n s h i p ,  i . e . ,  m a r r i a g e  ( P f e i f f e r  a n d  D a v i s ,  1 9 7 2 ) .  T h i s  i s  c o n -
s i s t e n t  w i t h  t h e  p r e v i o u s  f i n d i n g s  o f  C h r i s t e n s o n  a n d  G a g n o n  ( 1 9 6 5 )  w h o  
f o u n d  a  h i g h e r  f r e q u e n c y  o f  m a s t u r b a t i o n  a m o n g  p o s t m a r i t a l  t h a n  m a r r i e d  
f e m a l e s .  A l t h o u g h  m a s t u r b a t i o n  i s  s o m e t i m e s  s e e n  a s  a  s u b s t i t u . t e  f o r  
i n t e r p e r s o n a l  s e x u a l  r e l a t i o n s ,  i t  i s  a l s o  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  v i a b l e  
s e x u a l  ~ption w i t h  i n h e r e n t  v a l u e ,  i . e . ,  d i f f e r e n t  f r o m ,  b u t  n o t  l e s s  
t h a n ,  c o i t u s  ( B a r b a c h ,  1 9 7 5 ;  D o d s o n ,  1 9 7 4 ) .  D e N i c o l a  a n d  P e r u z z a  ( 1 9 7 4 )  
d e t e r m i n e d  t h a t  w o m e n  i n  p a r t i c u l a r  r e p o r t e d  s a t i s f a c t i o n  f r o m  ma~turba­
t i o n .  
S e x u a l  T o u c h i n g  
T h e  t w o  i t e m s  p e r t a i n i n g  t o  s e x u a l  t o u c h i n g  a r e  a n  i m p o r t a n t  d i -
m~nsion w h e n  b r o a d e n i n g  t h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  p a r a m e t e r s  o f  s e x u a l  
behavior.~ T h e  i t e m s  o n  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  h a v e  b e e n  p h r a s e d  t o  e l i c i t  
a  s u b j e c t i v e  d e f i n i t i o n  o f  w h a t  t h e  r e s p o n d e n t  c o n s i d e r s  t o  b e  s e x u a l  . .  
t o u c h i n g .  
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K i n s e y  ( 1 9 4 8 ,  1 9 5 3 )  d i d  i n c l u d e  q u e s t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  m a n u a l  
s t i m u l a t i o n  o f  p a r t n e r s '  g e n i t a l s  a n d  b r e a s t s  a n d  f o u n d  t h e s e  a c t i v i t i e s  
t o  b e  a  s i g n i f i c a n t  s o u r c e  o f  s e x u a l  a r o u s a l  i n  h i s  s t u d y .  
P e n i l e - V a g i n a l  I n t e r c o u r s e  
P e n i l e - v a g i n a l  i n t e r c o u r s e  i s  a  f r e q u e n t l y  e m p l o y e d  c a t e g o r y  u s e d  
i n  s e x u a l i t y  a n d  a g i n g  r e s e a r c h  t o  m e a s u r e  t h e  e x t e n t  o f  s e x u a l  i n v o l v e -
m e n t .  F o r  t h i s  q u e s t i o n n a i r e ,  i t  i s  o n e  o f  m a n y  b e h a v i o r s  u s e d  t o  
m e a s u r e  s e x u a l  c o n t a c t .  
O r g a s m  
O r g a s m  i s  t h e  p h y s i o l o g i c a l  c o n s e q u e n c e s  o f  a  h i g h  l e v e l  o f  s e x u a l  
a r o u s a l .  T h e  o r g a s m i c  r e s p o n s e  c o n s i s t s  p r i m a r i l y  o f  a  s e r i e s  o f  i n v o l -
u n t a r y  c o n t r a c t i o n s  o f  t h e  p e l v i c  f l o o r  m u s c l e s .  T h e  p h y s i o l o g i c a l  
c a p a c i t y  f o r  o r g a s m  r e m a i n s  t h r o u g h o u t  t h e  a g i n g  y e a r s .  
O r g a s m  i s  o n e  m e a s u r e m e n t  o f  t h e  i n t e n s i t y  o f  a r o u s a l  f r o m  s e x u a l  
a c t i v i t y ;  h o w e v e r ,  i t s  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  a g i n g  i n d i v i d u a l  i s  u n k n o w n .  
G e n d e r  o f  S e x  P a r t n e r  
T h e  q u e s t i o n  r~garding t h e  g e n d e r  o f  t h e  r e s p o n d e n t ' s  s e x u a l  p a r t -
n e r  w a s  i n c l u d e d  b e c a u s e  w i t h o u t  s p e c i f i c  k n o w l e d g e  o f  s e x u a l  o r i e n t a -
t i o n ,  a l l  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w o u l d  b e  a s s u m e d  h e t e r o s e x u a l .  
P a s t  F r e q u e n c y  o f  S e x u a l  A c t i v i t y  
R e s e a r c h  ( K i n s e y ,  1 9 4 8 ,  1 9 5 3 ;  P f e i f f e r  a n d  D a v i s ,  1 9 7 2 )  f o u n d  a  
p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  l e v e l s  o f  s e x u a l  a c t i v i t y  i n  y o u n g e r  a n d  
l a t e r  y e a r s .  M a s t e r s  a n d  J o h n s o n  ( 1 9 6 6 )  h a v e  s a i d  t h a t  c o n t i n u a t i o n  o f  
s e x u a l  a c t i v i t y  h e l p s  m a i n t a i n  s e x u a l  f u n c t i o n i n g ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  
w o m e n .  
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O t h e r  I m p o r t a n t  F a c t o r s  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  p a s t  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r  a s  i t  i m p a c t s  o n  c u r -
r e n t  f u n c t i o n i n g  i s  a l s o  r e c o g n i z e d .  I t  s e e m s  r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  
t h a t  l i f e  satisfac~ion m a y  b e  a f f e c t e d  b y  i n d i v i d u a l  e x p e c t a t i o n s  b a s e d  
u p o n  t h e s e  p a s t  e x p e r i e n c e s .  T h e  f o c u s  o f  t h i s  s t u d y  i s  o n  w h a t  n o r m s  
e x i s t  f o r  t h i s  a g e  g r o u p .  Q u e s t i o n s  w e r e  i n c l u d e d  t h a t  w o u l d  p r o v i d e  
g e n e r a l  d e m o g r a p h i c  d a t a  g i v i n g  a  p r o f i l e  o f  t h e  r e s p o n d e n t  i n  t e r m s  
o f  m a r i t a l  s t a t u s ,  a g e ,  e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d ,  a n d  o t h e r  f a c t o r s .  
T h e  q u e s t i o n  a d d r e s s i n g  t h e  r e c e n c y  o f  c h a n g e  i n  r e s i d e n c e  w a s  
i n c l u d e d  b e c a u s e  t h a t  e v e n t  i s  o f t e n . a s s o c i a t e d  w i t h  h e i g h t e n e d  l i f e  
s t r e s s .  F o r  t h e  e l d e r l y ,  a  s h i f t  i n  l i v i n g  s i t u a t i o n  m i g h t  i m p o s e  a n  
e v e n  great~r h a r d s h i p  t h a n  i s  i n c u r r e d  b y  a  y o u n g e r  p e r s o n ,  a s  i t  c o u l d  
s i g n i f y  a n  e n d  t o ,  o r  a  m o v e m e n t  a w a y  f r o m ,  a n  a u t o n o m o u s  l i v i n g  s i t u a -
t i o n .  T h e  s u p p o r t  s y s t e m  o f  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s  c o u l d  a l s o  b e  l o s t  
d u r i n g  t h i s  c h a n g e ,  w i t h  a n  o b v i o u s  p o t e n t i a l  d e c r e a s e  i n  g e n e r a l  l i f e  
s a t i s f a c t i o n .  I t  w a s  e s t i m a t e d  t h a t  s i x  m o n t h s  w o u l d  a l l o w  t h e  i n d i -
v i d u a l  t i m e  t o  r e s o l v e  m o s t  o f  t h e  i n i t i a l  t u r m o i l  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
m o v e ;  c o n s e q u e n t l y ,  t h i s  i t e m  w a s  u s e d  t o  s c r e e n  o u t  r e s p o n d e n t s  l i v i n g  
i n  t h e  r e s i d e n c e  l e s s  t h a n  s i x  m o n t h s .  
T h e  e d u c a t i o n a l  l e v e l  o f  t h e  r e s p o n d e n t  w a s  a d d r e s s e d  b e c a u s e  
n u m e r o u s  s t u d i e s  h a v e  s h o w n  c o r r e l a t i a n s  b e t w e e n  t h i s  v a r i a b l e  a n d  
s e x u a l  b e h a v i o r :  K i n s e y  ( 1 9 4 8 )  r e p o r t e d  i n d i v i d u a l s  w i t h  l e s s  e d u c a -
t i o n  h a d  c o r r e s p o n d i n g l y  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  r e g a r d i n g  s e x u a l i t y .  O t h e r  
s t u d i e s  r e p o r t e d  a  g e n d e r  d i f f e r e n c e :  P f e i f f e r  a n d  D a v i s  ( 1 9 7 2 )  f o u n d  
t h i s  v a r i a b l e  t o  b e  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  t h e  
s e x u a l  b e h a v i o r  o f  m e n .  P f e i f f e r  a n d  D a v i d  ( 1 9 7 2 )  f o u n d  a  c o r r e l a t i o n  
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b e t w e e n  e d u c a t i o n a l  l e v e l  a n d  f e m a l e  s e x u a l  b e h a v i o r .  T h a t  i s ,  a s  
e d u c a t i o n  i n c r e a s e s  f o r  f e m a l e s ,  a t t i t u d e s  b e c o m e  m o r e  p o s i t i v e  a n d  
s e x u a l  a c t i v i t y  i n c r e a s e s  c o r r e s p o n d i n g l y .  
C h u r c h  a t t e n d a n c e  w a s  r e l a t e d  t o  f e m a l e  s e x u a l  i n t e r e s t  a n d  s e x -
u a l  b e h a v i o r  i n  a  n u m b e r  o f  s t u d i e s .  C h r i s t e n s o n  a n d  G a g n o n  ( 1 9 6 5 )  
f o u n d  t h a t  c h u r c h  a t t e n d a n c e  h a s  a n  i n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  t o  c o i t a l  
m a s t u r b a t o r y  a c t i v i t y  f o r  b o t h  t h e  m a r r i e d  a n d  t h e  u n m a r r i e d .  W i n t e r  
( 1 9 7 3 )  f o u n d  a  l e s s . e n i n g  o f  s e x u a l  d e s i r e  a f t e r  m e n o p a u s e  w h i c h  h e  
c l a i m s  r e s u l t e d  f r o m  t h e  l i n k a g e  o f  s e x u a l i t y  t o  t h e  c h u r c h  e d i c t ,  
" b e  f r u i t f u l  a n d  m u l t i p l y " .  
T h e  a r e a  o f  p h y s i c a l  h e a l t h  h a s  a l s o  b e e n  s h o w n  t o  b e  a n  i m p o r t a n t  
d e t e r m i n a n t  o f  b o t h  s e x u a l  a c t i v i t y  a n d  l i f e  s a t i s f a c t i o n .  P f e i f f  e r  a n d  
D a v i s  ( 1 9 7 2 )  f o u n d  t h e  h e a l t h  o f  t h e  r e s p o n d e n t  t o  b e  a n  i m p o r t a n t  
v a r i a b l e  i n  t e r m s  o f  s e x u a l  b e h a v i o r .  T h i s  w a s  c o n f i r m e d  b y  t h e  W e s t , ·  
D e N i c o l a  a n d  P e r u z z a  ( 1 9 7 4 )  s t u d y  w h i c h  c o n c l u d e d  t h a t  h e a l t h  i s  a n  
i m p o r t a n t  f a c t o r  f o r  t h e  e x t e n s i o n  o f  s e x u a l  b e h a v i o r  i n t o  o l d  a g e .  
K a l i s h  ( 1 9 7 5 )  f o u n d  h e a l t h  t o  b e  l i n k e d  w i t h  b o t h  m o r a l e  a n d  s e x u a l  
f u n c t i o n i n g ,  a n d  c i t e s  d i a b e t e s . ,  s t r o k e s ,  a r t h r i t i s ,  a n d  r h e u m a t i s m  
a n d  t h e  f e a r  o f  h e a r t  a t t a c k s  a s  d e t e r e n t s  t o  s e x u a l  f u n c t i o n i n g .  
O n e  f r e q u e n t l y  n o t e d . v a r i a b l e  r e l a t e d  t o  s e x u a l  f u n c t i o n i n g  i s  
t h e  a g e  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  K i n s e y  ( 1 9 4 8 )  i n d i c a t e d  t h a t  9 6 %  o f  m e n  
5 1 - 5 5  y e a r s  o l d  a n d  9 4 %  o f  t h o s e  5 6 - 6 0  i n  t h e i r  s a m p l e ,  r e p o r t e d  engag~ 
i n g  i n  i n t e r c o u r s e .  S i m i l a r  p e r c e n t a g e s  w e r e  r e p o r t e d  b y  m e n  w h o  w e r e  
n o  l o n g e r  m a r r i e d .  P f e i f f e r  ( 1 9 7 2 )  n o t e d  t h a t  w i t h  i n c r e a s i n g  a g e  
t h e r e  i s  c o m m o n l y  a  d e c r e a s e  i n  s e x u a l  a c t i v i t y  a n d  i n t e r e s t .  C h r i s -
t e n s o n  a n d  G a g n o n  ( 1 9 7 2 )  i n  t h e i r  s t u d y  o f  w o m e n ,  f o u n d  t h a t  a t  a g e  5 0 ,  
.  i  
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m a r i t a l  c o i t u s  w a s  t h e  c h i e f  s e x u a l  a c t i v i t y  o f  8 7 %  o f  w o m e n  s t i l l  
e n g a g i n g  i n  c o i t u s .  B y  a g e  6 0 ,  t h e  p a r t i c i p a t i o n  h a d  d r o p p e d  t o  7 0 %  
a n d  b y  a g e  6 5 ,  o n l y  5 0 %  w e r e  s t i l l  e x p e r i e n c i n g  c o i t u s .  I n  a d d i t i o n  
t o  a  d e c r e a s e  i n  s e x u a l  a c t i v i t y ,  t h e  f a c t o r  o f  a g e  w a s  a l s o  n o t e d  b y  
M e r r i t ,  e t .  a l .  ( 1 9 7 5 )  t o  b e  r e l a t e d  t o  n e g a t i v e  s e x u a l  a t t i t u d e s .  
M a n y  r e s e a r c h e r s  h a v e  n o t e d  t h a t  m a l e s  a n d ·  f e m a l e s  m a r k e d l y  d i f f e r  
i n  r e p o r t e d  s e x u a l  b e h a v i o r .  V e r w o e r d t ,  e t .  a l .  ( 1 9 6 9 )  a n d  P f e i f f e r  a n d  
D a v i s  ( 1 9 7 2 )  f o u n d  t h a t  s e x u a l  b e h a v i o r  i s  d i s c o n t i n u e d  a t  a  y o u n g e r  a g e  
b y  w o m e n  t h a n  m e n  a n d  t h a t  w o m e n  h a v e  a  c o r r e s p o n d i n g  d e c r e a s e  i n  i n t e r -
e s t  a t  a  y o u n g e r  a g e  t h a n  t h e i r  m a l e  c o u n t e r p a r t .  S i n c e  w o m e n  t e n d  t o  
m a r r y  m e n  o l d e r  t h a n  t h e m s e l v e s ,  i t  s e e m s  r e a s o n a b l e  t o  s p e c u l a t e  t h a t  
s o m e  o f  t h i s  m a y  b e  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  a g e  o f  t h e  h u s b a n d .  C h r i s t e n s o n  
a n d  G a g n o n  ( 1 9 6 5 )  f o u n d  t h a t  w o m e n  w h o  m a r r i e d  m e n  a t  l e a s t  f o u r  y e a r  
o l d e r  t h a n  t h e m s e l v e s  h a d  a  l o w e r  r a t e  o f  c o i t a l  a c t i v i t y  a n d  o r g a s m i c  
r e s p o n s e .  T h e y  f o u n d  t h a t  2 0 %  o f  w o m e n  m a r r i e d  t o  o l d e r  m e n  h a d  n o  
o r g a s m s ,  w h e r e a s  o n l y  3 - 4 %  o f  w o m e n  w h o  w e r e  m a r r i e d  t o  t h e  s a m e  a g e  o r  
y o u n g e r  m e n  w e r e  n o n - o r g a s m i c .  T h e y  ~oncluded t h a t  t h e  m a l e  d e t e r m i n e d  
t h e  r a t e  o f  c o i t a l  a c t i v i t y .  
M a r i t a l  s t a t u s  o f  t h e  a g i n g  p e r s o n  i s  s i g n i f i c a n t ,  n o t  o n l y  i n  
t e r m s  o f  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  a  s e x u a l  p a r t n e r ,  b u t  a l s o  i n  t e r m s  o f  
i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s .  T h e  e l d e r l y  e x p e r i e n c e  a  h i g h  r a t e  o f  
w i d o w h o o d ,  w i t h  3 1 %  o f  w o m e n  a n d  8 %  O " f  m e n  o v e r  t h e  a g e  6 5  i n  t h a t  
c a t e g o r y .  O n l y  1 %  o f  t h e  w i d o w s  o v e r  a g e  6 5  r e m a r r y ,  a n d  m a n y  w o m e n  
n e v e r  s e e k  a n o t h e r  p a r t n e r  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  t h e i r  s p o u s e .  I t  i s  
o f  t e n  d i f f i c u l t  f o r  t h e s e  i n d i v i d u a l s  t o  f i l l  t h e i r  s e x u a l  a s  w e l l  a s  
e m o t i o n a l  n e e d s .  K a l i s h  ( 1 9 7 5 ) ,  W e s t  ( 1 9 7 5 ) ,  a n d  D e N i c o l a  a n d  P e r u z z a  
~-J. 
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( 1 9 7 4 )  a g r e e d  t h a t  w i d o w h o o d  w a s  a n  i m p o r t a n t  v a r i a b l e  i n  l i f e  s a t i s -
f a c t i o n .  
I n  t e r m s  o f  s e x u a l  b e h a v i o r ,  b o t h  V e r w o e r d t ,  e t .  a l .  ( 1 9 6 9 )  a n d  
P f e i f f e r  ( 1 9 7 2 )  f o u n d  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  a  s e x u a l  p a r t n e r  t o  h e  a n  
i m p o r t a n t  d e t e r m i n a n t  o f  s e x u a l  a c t i v i t y .  C h r i s t e n s o n  a n d  G a g n o n  ( 1 9 7 2 )  
f o u n d  d i f f e r i n g  l e v e l s  o f  s e x u a l  a c t i v i t y  b e t w e e n  m a r r i e d  a n d  p o s t -
m a r r i e d  w o m e n .  C o i t a l  f r e q u e n c y  l e v e l s  w e r e  5 0 - 6 6 %  g r e a t e r  f o r  m a r r i e d ·  
f e m a l e s .  
I n c l u s i o n  o f  a  q u e s t i o n  d e a l i n g  w i t h  p r i o r  l e v e l s  o f  s e x u a l  
e n j o y m e n t  r e f l e c t s  t h e  f i n d i n g s  o f  s e v e r a l  r e s e a r c h e r s .  N e w m a n  a n d  
N i c h o l s  ( 1 9 6 0 )  f o u n d  a  s t r o n g  s e x u a l  u r g e  e a r l i e r  i n  l i f e  t e n d e d  t o  
c o r r e l a t e  w i t h  a  c o n t i n u a t i o n  o f  s i m i l a r  f e e l i n g s  i n t o  o l d  a g e .  
V e r w o e r d t ,  e t .  a l .  ( 1 9 6 9 )  o b s e r v e d  t h a t  w i t h  w o m e n ,  t h e  e n j o y m e n t  o f  
s e x u a l  r e l a t i o n s  i n  y o u n g e r  y e a r s ,  r a t h e r  t h a n  f r e q u e n c y  o r  i n t e r e s t  
. l e v e l s ,  s e e m e d  t o  b e  o f  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c e  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  e x -
t e n t  o f  p r e s e n t  s e x u a l  i n t e r e s t  a n d  f r e q u e n c y  o f  i n t e r c o u r s e .  D e N i c o l a  
a n d  P e r u z z a  ( 1 9 7 4 )  a l s o  r i o t e d  t h a t  s e x u a l  s a t i s f a c t i o n  p r i o r  t o  a g e  6 0  
t e n d e d  t o  d e t e r m i n e  s a t i s f a c t i o n  a f t e r  a g e  6 0 .  
C H A P T E R  V I I  
T H E  P I L O T  S T U D Y  
T h e  i n i t i a l  d r a f t  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  c o n t a i n e d  2 6  q u e s t i o n s .  
T h e  f i r s t  8  e l i c i t e d  d e m o g r a p h i c  d a t a .  T h e  r e m a i n i n g  1 8  w e r e  c o n t e n t  
q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  a  v a r i e t y  o f  s e x u a l  b e h a v i o r s  a n d  a t t i t u d e s  
t o w a r d  t h o s e  b e h a v i o r s .  T h i s  d r a f t  w a s  u t i l i z e d  f o r  a  p i l o t  s t u d y .  
( S e e  A p p e n d i x  B )  
A D M I N I S T R A T I O N  O F  T H E  Q U E S T I O N N A I R E  
O n c e  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  c o m p l e t e d ,  i t  w a s  t h e n  a d m i n i s t e r e d  
t o  a  s m a l l  s a m p l e  o f  p e r s o n s  a g e  6 0  a n d  o v e r . a s  t h i s  w a s  t h e  c o h o r t  
t o  b e  a d d r e s s e d  i n  t h e  s a m p l e  f o r  t h i s  s t u d y .  T h e  r e s e a r c h  g r o u p  a r b i -
t r a r i l y  i n i t i a t e d  c o n t a c t  w i t h  1 1  i n d i v i d u a l s  t o  w h o m  t h e  r e s e a r c h e r  
w a s  a  c l o s e  f r i e n d  o r  r e l a t i v e  i n  4  c a s e s . ,  a n d  w a s  a  c a s u a l  f r i e n d  o r  
n e i g h b o r  i n  t h e  r e m a i n i n g  7  i n s t a n c e s .  
S U B J E C T S  
T h e  1 1  i n d i v i d u a l s  w e r e  c o m p r i s e d  o f  3  m a l e s  a n d  8  f e m a l e s  r a n g -
i n g  i n  a g e  f r o m  6 0  t o  7 5 .  S i x  o f  t h o s e  w e r e  w i d o w e d  a n d  f i v e  w e r e  
m a r r i e d .  E i g h t  o f  t h e  e l e v e n  p e r s o n s  contacted'~greed t o  c o m p l e t e  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  a n d  s i x  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  e v e n t u a l l y  r e c e i v e d .  I n  
g e n e r a l  t h e  q u e s t i 9 n n a i r e s  w e r e  f i l l e d  o u t ,  b u t  i n  o n e  c a s e  o n l y  t h e  
f i r s t  p a g e  o f  d e m o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n  w a s  c o m p l e t e d ,  a n d  i n  a n o t h e r  
c a s e  m a n y  s e x u a l l y  e x p l i c i t  i t e m s  w e r e  o m i t t e d .  
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I N I T I A L  C O N T A C T  A N D  S U B J E C T  R E A C T I O N  
A l l  p o t e n t i a l  r e s p o n d e n t s  · w e r e  i n f o r m e d  o f  t h e  g e n e r a l  n a t u r e  o f  
t h e  s t u d y  a n d  w e r e  t o l d  t h a t  t h e i r  a n s w e r s  w o u l d  b e  h e l d  i n  s t r i c t  
c o n f i d e n c e .  I n  a d d i t i o n ,  t i m e  w a s  a l l o c a t e d  f o r  " d e b r i e f i n g "  w i t h  t h e  
o l d e r  p e r s o n ,  e i t h e r  a f t e r  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  c o m p l e t e d  o r  a t  a n o t h e r  
t i m e  a r r a n g e d  b y  t h e  o l d e r  p e r s o n .  
T w o  i n d i v i d u a l s  f l a t l y  r e f u s e d  t o  p a r t i c i p a t e ,  c i t i n g  s u c h  f e e l -
i n g s  a s  t h e i r  r i g h t  t o  p r i v a c y  a n d  t h e  i m p r o p r i e t y  o f  s u c h  q u e s t i o n s .  
I N T E R V I E W E R  R E A C T I O N  
I n  n e a r l y  a l l ' c a s e s  t h e  i n d i v i d u a l s  a d m i n i s t e r i n g  t h e  q u e s t i o n -
n a i r e  e x p e r i e n c e d  f e e l i n g s  o f  e m b a r r a s s m e n t  a n d  a t t r i b u t e d  s u c h  f e e l i n g s  
t o  t h e  h i g h l y  p e r s o n a l  n a t u r e  o f  t h e  q u e s t i o n s  c o m b i n e d  w i t h  a  l a c k  o f  
s p e c i f i c  f o r m a t  f o r  s o l i c i t i n g  p o t e n t i a l  r e s p o n s e s .  
W R I T T E N  R E S P O N S E S  
O n e  r e s p o n d e n t  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  q u e s t i o n s  w e r e  " s t u p i d "  a n d  
p r o v i d e d  n o  i n f o r m a t i o n  r e l a t e d  t o  s e x u a l l y  e x p l i c i t  i t e m s .  I n  a d d i -
t i o n ,  t h e  q u e s t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  o r a l - g e n i t a l  a n d  a n a l  c o n t a c t  w e r e  
i n d i c a t e d  t o  h a v e  b e e n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  o n l y  o n e  r e s p o n d e n t .  
C O N C L U S I O N :  T H E  R E V I S E D  Q U E S T I O N N A I R E  
B a s e d  o n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p i l o t  s t u d y ,  t h e  q u e s t i o n s  r e l a t e d  
t o  o r a l - g e n i t a l  an~ a n a l  c o n t a c t  w e r e  o m i t t e d .  T h e  o r i g i n a l  r a t i o n a l e  
f o r  i n c l u d i n g  t h e s e  t h r e e  i t e m s  w a s  t o  e x p a n d  t h e  d e f i n i t i o n  o f  
I '  
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s e x u a l i t y  b e y o n d  p h y s i c a l  c o n t a c t ,  s e x u a l  t o u c h i n g ,  c o i t u s ,  a n d  o r g a s m .  
I t  w a s  a l s o  t h o u g h t  t h a t  a n a l  i n t e r c o u r s e  w o u l d  b e  a n  i m p o r t a n t  m e a s u r e -
m e n t  o f  s e x u a l  involvem~nt o f  m a l e  h o m o s e x u a l  r e s p o n d e n t s .  A l s o ,  o r a l -
g e n i t a l  c o n t a c t  i s  p l a c e d  i n  a  h i g h  p o s i t i o n  i n  s e x u a l  b e h a v i o r  h i e r -
a r c h i e s  ( P o d e l l  a n d  P e r k i n s ,  1 9 5 7 )  a n d  c o u l d ,  t h e r e f o r e ,  b e  p o s s i b l y  
c o n s i d e r e d  a  d i s c r i m i n a t i n g  i n d e x  o f  s e x u a l  i n v o l v e m e n t .  
H o w e v e r ,  t h e s e  i t e m s  w e r e  r e m o v e d  f r o m  t h e  f i n a l  q u e s t i o n n a i r e  
b e c a u s e  o f  h i g h l y  n e g a t i v e  r e a c t i o n s  o r  n o n - r e s p o n s e  f r o m  p a r t i c i p a n t s  
i n  t h e  p i l o t  s t u d y .  I n  a d d i t i o n ,  m i n o r  c h a n g e s  w e r e  m a d e  t o  h e l p  
c l a r i f y  s o m e  a m b i g u i t y  t h a t  a p p e a r e d  t o  b e  p r e s e n t  o n  a  f e w  i t e m s .  
T h e  r e v i s e d  q u e s t i o n n a i r e  c o n t a i n e d  2 2  i t e m s .  ( S e e  A p p e n d i x  C )  
T h e  f i r s t  8  e l i c i t e d  d e m o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n .  T h e  r e m a i n i n g  1 4  w e r e  
c o n t e n t  q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  a  v a r i e t y  o f  s e x u a l  b e h a v i o r s  a n d  a t t i -
t u d e s  t o w a r d  t h o s e  b e h a v i o r s .  
C H A P T E R  V I I I  
W E I G H T I N G  T H E  Q U E S T I O N S  
T h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s  o u t l i n e  t h e  w e i g h t i n g  o f  t h e  i t e m s  p e r -
t a i n i n g  t o  t h e  p a r a m e t e r s  o f  s e x u a l  b e h a v i o r ,  i t e m s  1  t h r o u g h  1 0  ( S e e  
A p p e n d i x  C )  a n d  p r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r  t h e  a s s i g n e d  s c o r e s .  · T h e  q u e s -
t i o n s  a r e  g r o u p e d  i n t o  t h e s e  t h r e e  c a t e g o r i e s  b a s e d  o n  a  h i e r a r c h y  o f  
e x p l i c i t n e s s  o f  s e x u a l  b e h a v i o r s  a n d  t h e  freque~cy w i t h  w h i c h  t h e y  a r e  
l i k e l y  t o  o c c u r .  
C a t e g o r y  I  - 0  t o  4  Po~nts 
R e s p o n s e s  t o  i t e m s  1  t o  4  p e r t a i n i n g  t o  b e i n g  t o u c h e d ,  t o u c h i n g  
a n o t h e r  p e r s o n ,  h u g g i n g ,  a n d  k i s s i n g  w e r e  s c o r e d  f r o m  1  t o  4  p o i n t s  a s  
f o l l o w s :  n e v e r  =  0 ,  l e s s  t h a n  o n c e  a  w e e k  =  1 ,  o n c e  a  w e e k  =  2 ,  m o r e  
t h a n  o n c e  a  w e e k  =  3 ,  d a i l y  =  4 .  C a t e g o r y  I  i t e m s  a r e  t h e  l e a s t  s e x u -
a l l y  e x p l i c i t .  E a c h  o f  t h e m  c o u l d  o c c u r  w i t h  f r i e n d s ,  r e l a t i v e s ,  a n d  
i n s t i t u t i o n a l  s t a f f  a s  w e l l  a s  s e x u a l  p a r t n e r s .  T h e s e  b e h a v i o r s  c a n  
b e  d o n e  w i t h  o r  w i t h o u t  t h e  i n t e n t  o f  s e x u a l  a r o u s a l .  T h e  p h i l o s o p h i -
c a l  b i a s  o f  t h e s e  r e s e a r c h e r s  i s  ~hat s u c h  b e h a v i o r s  a r e  i m p o r t a n t  t o  
w e l l - b e i n & w h e t h e r  o r  r i o t  s e x u a l  i n t e n t  o r  s e x u a l  a r o u s a l  i s  i n v o l v e d .  
I n  a t t e m p t i n g  t o  e s t a b l i s h  a  c o n t i n u u m  o f  p o i n t  v a l u e s  f o r  a l l  
t h e  i t e m s  1  t h r o u g h  1 0  i n  t h i s  s e c t i o n ,  a n d  g i v e n  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  
C a t e g o r y  I  b e h a v i o r s  w e r e  l i k e l y  t o  o c c u r  m o r e  o f  t e n  t h a n  C a t e g o r y  I I  
a n d  I I I  behaviors,~each i t e m  w a s  w e i g h t e d  l e s s  t h a n  t h o s e  i n  o t h e r  
c a t e g o r i e s .  
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C a t e g o r y  I I  - 0  t o  8  P o i n t s  
· · R e s p o n s e s  t o  i t e m s . 5  t o  7  p e r t a i n i n g  t o  c u d d l i n g  i n  b e d ,  s e x u a l l y  
t o u c h i n g  a n o t h e r  p e r s o n ,  a n d  b e i n g  s e x u a l l y  t o u c h e d  w e r e  s c o r e d  f r o m  0  
t o  8  p o i n t s  a s  f o l l o w s :  r i e v e r  =  0 ,  l e s s  t h a n  o n c e  a  w e e k  =  2 ,  o n c e  a  
w e e k  =  4 ,  m o r e  t h a n  o n c e  a  w e e k  =  6 ,  d a i l y  =  8 .  C a t e g o r y  I I  i t e m s  a r e  
m o r e  s e x u a l l y  e x p l i c i t  t h a n  C a t e g o r y  I  i t e m s .  C u d d l i n g  i n  b e d  c o u l d  b e  
a f f e c t i o n a t e  a n d  n o t  s e x u a l ,  b u t  o p p o r t u n i t y  f o r  e x p l i c i t  s e x u a l  c o n -
t a c t  i s  l i k e l y  t o . b e  m o r e  a v a i l a b l e  t o  s o m e o n e  w h o  c u d d l e s  i n  b e d  w i t h  
a n o t h e r  p e r s o n .  A l s o ,  t h e  w o r k  " c u d d l i n g "  a s  o p p o s e d  t o  " s l e e p i n g "  o r  
" s h a r i n g  a  b e d  w i t h "  i m p l i e s  o v e r t ,  p u r p o s e f u l  c o n t a c t .  T h e  sexu~l 
i n t e n t  o f  " s e x u a l  t o u c h i n g "  i s  i m p l i c i t  i n  t h e  i t e m s  a s k i n g  a b o u t  s u c h  
b e h a v i o r s .  P e o p l e  w h o  e n g a g e  i n  C a t e g o r y  I I  b e h a v i o r s  a r e  l i k e l y  t o  
d o  s o  w i t h  f e w e r  p e o p l e  t h a n  w i t h  C a t e g o r y  I  b e h a v i o r s .  T h i s  w i l l  l i k e -
l y  r e s u l t  i n  C a t e g o r y  I I  b e h a v i o r s  o c c u r r i n g  l e s s  f r e q u e n t l y ,  a n d  t h e r e -
f o r e  C a t e g o r y  I I  b e h a v i o r s  a r e  w e i g h t e d  m o r e  h e a v i l y  t h a n  a r e  C a t e g o r y  
I  b e h a v i o r s .  
C a t e g o r y  I I I  - 0  t o  1 6  P o i n t s  
R e s p o n s e s  t o  i t e m s  8  t o  1 0  p e r t a i n i n g  t o  s e x u a l  i n t e r c o u r s e ,  
t o u c h i n g  o n e s e l f  f o r  s e x u a l ·  p l e a s u r e ,  a n d  o r g a s m  w e r e  s c o r e d  a s  f o l l o w s :  
n e v e r  =  0 ,  l e s s  t h a n  o n c e  a  w e e k  =  4 ,  o n c e  a  w e e k  =  8 ,  m o r e  t h a n  o n c e  
a  w e e k  =  1 2 ,  d a i l y  =  1 6 .  C a t e g o r y  I I I  i t e m s  a r e  t h e  m o s t  s e x u a l l y  e x -
p l i c i t  b e h a v i o r s .  T h e y  r e l a t e  m o s t  d i r e c t l y  t o  s e x u a l  a r o u s a l  a n d  
g e n i t a l  c o n t a c t .  I n t e r c o u r s e ,  s e l f - s t i m u l a t i o n ,  a n d . o r g a s m  a r e  a p t  t o  
b e  l i k e l y  t o  o c c u r  l e s s  o f t e n  t h a n  t h e  b e h a v i o r s  i n  C a t e g o r i e s  I  a n d  I I . ·  
T h e r e f o r e ,  t h e y  are~weighted m o r e  h e a v i l y  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  t h e  
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c o n t i n u u m  o f  b e h a v i o r s .  F o r  e x a m p l e ,  i f  a  s u b j e c t  t o u c h e s  a n o t h e r  p e r -
s o n  d a i l y ,  t h e  s c o r e  i s  e q u i v a l e n t  t o  h a v i n g  i n t e r c o u r s e  l e s s  t h a n  o n c e  
a  w e e k :  b o t h  i t e m s  a r e  w e i g h t e 4 .  a t  4  p o i n t s .  T h e  l i m i t e d  r e s e a r c h  
t h a t  d o e s  e x i s t  a b o u t  s e x u a l  b e h a v i o r  o f  a g e d  p o p u l a t i o n s  r e v e a l s  t h a t  
t h e  f r e q u e n c y ·  o f  intercours~ d e c l i n e s  w i t h  a g e .  T h e  a v e r a g e  f r e q u e n c y  
o f  s u b j e c t s  i n  o n e  s t u d y  w a s  o n e  t i m e  p e r  m o n t h  b y  t h e  a g e  o f  6 5  a n d  
t h e  f r e q u e n c y  a p p r o a c h e d  z e r o  b y  a g e  8 0  { V e r w o e r d t  e t .  a l . ,  1 9 6 9 ) .  A n  
a n a l y s i s  o f  t h e  1 9 4 0 ' s  a n d  1 9 5 0 ' s  K i n s e y  d a t a  f o u n d  t h a t  2 7 %  o f  m a r r i e d ·  
a n d  4 3 %  o f  u n m a r r i e d  w o m e n  i n  t h e  s a m p l e  e n g a g e d  i n  m a s t u r b a t i o n  b y  a g e  
6 0 ,  b u t  t h e  r e p o r t  d i d  n o t  s p e c i f y  f r e q u e n c y  o f  t h e  a c t i v i t y .  T h i s  
s a m e  s t u d y  r e p o r t e d  t h a t  b y  a g e  6 0  a b o u t  1 8 %  o f  t h e  w o m e n  i n  t h e  s a m p l e  
s ' t i l l  e x p e r i e n c e d  o r g a s m  d u r i n g  s e x u a l  d r e a m s ,  b u t  t h e  s t u d y  d i d  n o t  
s p e c i f y  t h e  f r e q u e n c y  ( C h r i s t e n s o n  a n d  G a g n o n ,  1 9 6 5 ) .  M a s t e r s  a n d  
J o h n s o n ' s  l a b o r a t o r y  r e s u l t s  c o r r o b o r a t e  t h e s e  f i n d i n g s  a b o u t  o r g a s m  
b y  e s t a b l i s h i n g  t h a t  t h e  p h y s i o l o g i c a l  c a p a c i t y  f o r  o r g a s m  e x t e n d s  
t h r o u g h  o l d  a g e .  
I n  c o n c l u s i o n ,  b e c a u s e  s o  l i t t l e  r e s e a r c h  h a s  b e e n  d o n e  o n  t h e  
f r e q u e n c y  o f  t h e  v a r i e t y  o f  b e h a v i o r s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y ,  a  h i g h l y  
s c i e n t i f i c  a n a l y s i s  o f  t h e  w e i g h t i n g  i s  i m p o s s i b l e .  T h e s e  r e s e a r c h e r s  
h a v e  a t t e m p t e d ,  t h e r e f o r e ,  t o  a p p l y  t h e  a v a i l a b l e  r e s e a r c h  a n d  c o m m o n  
s e n s e  t o  e s t a b l i s h  t h e  w e i g h t i n g  o f  s c o r e s  i n  t h e  t h r e e  c a t e g o r i e s .  
C H A P T E R  I X  
T H E  S T U D Y  
S E A R C H  F O R  S U B J E C T S  
B a s e d  o n  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  a n d  q u e s t i o n n a i r e  d e v e l o p m e n t ,  t h e  
g r o u p  c o n c l u d e d  t h a t  s u b j e c t s  s u i t a b l e  f o r  o u r  s t u d y  w o u l d  b e :  
- o v e r  t h e  a g e  o f  6 0  
- a m b u l a t o r y  
- c o g n i t i v e l y  o r i e n t e d  i n  p e r s o n ,  p l a c e ,  a n d  t i m e .  
I n  a d d i t i o n ,  a  s u i t a b l e  s a m p l e  w o u l d  a l s o  b e  c o m p o s e d  o f :  
- a n  e q u a l  n u m b e r  o f .  m a l e s  a n d  f e m a l e s ,  
- a s  b r o a d  a  d i s t r i b u t i o n  i n  m a r i t a l  s t a t u s  a s  p o s s i b l e ,  
- m e m b e r s  f r o m  a  t o t a l  r e s i d e n t  p o p u l a t i o n  g r e a t e r  t h a n  1 0 .  
T h e  g r o u p  d e c i d e d  t o  c o n d u c t  t h e  r e s e a r c h  s t u d y  a t  a  s i n g l e  i n s t i -
t u t i o n  t o  d e c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  e x t r a n e o u s  v a r i a b l e s  a n d  t o  s i m p l i f y  
d a t a  c o l l e c t i o n .  T h e  S t a t e  o f  O r e g o n  H e a l t h  L i c e n s i n g  B o a r d  L i s t i n g s  
w e r e  u s e d  a s  a  s o u r c e  f o r  a  l i s t  o f  r e t i r e m e n t  h o m e s  f o r  t h e  a g e d  i n  
M u l t n o m a h  C o u n t y .  C o n t a c t  w i t h  3 3  o f  t h e s e  h o m e s  w a s  m a d e ,  3 1  initial~ 
l y  b y  t e l e p h o n e  a n d  t w o  t h r o u g h  p e r s o n a l  o r  w o r k  c o n t a c t  b y  r e s e a r c h  
g r o u p  m e m b e r s .  
O f  t h e  3 3  h o m e s ,  6  ( 1 8 % )  r e s p o n d e d  " y e s "  t o  i n i t i a l  r e q u e s t s  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y .  T h e  s i x  " y e s "  r e s p o n s e s  w e r e  f u r t h e r  r e v i e w . : . . .  
e d  b y  t h e  g r o u p ,  b u t  i t  w a s  d e c i d e d  t h e s e  r e t i r e m e n t  h o m e s  d i d  n o t  m e e t  
o n e  o r  m o r e  o f  t h e  p r e v i o u s l y  s t a t e d  c r i t e r i a .  
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S e v e n  ( 2 1 % )  r e s p o n d e d  " m a y b e "  t o  i n i : t i a l  r e q u e s t s .  O f  t h e  s e v e n  
" m a y b e "  r e s p o n s e s ,  a l l  b e c a m e  " n o "  r e s p o n s e s  a f t e r  f u r t h e r  c o n t a c t .  
T h e  o w n e r s  o f  t h r e e  h o m e s  r e f u s e d  a f t e r  t h e y  s a w  t h e  q u e s t i o n n a i r e  o n  
s e x u a l  a c t i v i t y ;  t h e y  s t a t e d  t h a t  t h e  q u e s t i o n n a i r e  ~as i n a p p r o p r i a t e  
a n d / o r  t o o  p e r s o n a l .  O n  s e c o n d  c o n t a c t ,  o n e  o w n e r  r e f u s e d  a n d  g a v e  n o  
r e a s o n .  T h e  r e m a i n i n g  t h r e e  o r i g i n a l  " m a y b e "  r e s p o n s e s  w e r e  d e t e r m i n e d  
b y  t h e  g r o u p  t o  b e  u n s u i t a b l e  b a s e d  o n  t h e  p r e v i o u s l y  s t a t e d  c r i t e r i a .  
S e v e n t e e n  ( 5 . 2 % )  r e s p o n d e d  " n o " .  T h e  o w n e r s  o f  n i n e  o f  t h e s e  
h o m e s  j u d g e d  t h e i r  r e s i d e n t s  t o  b e  i n a p p r o p r i a t e  d u e  t o  p s y c h i a t r i c  
a n d / o r  h e a l t h  p r o b l e m s .  T h e  r e m a i n i n g  e i g h t  o w n e r s  h a d  t h e  o p i n i o n  
t h a t  t h e  s u r v e y  w a s  t o o  o f f e n s i v e  a n d  w o u l d  u p s e t  t h e  r e s i d e n t s .  I n  
a d d i t i o n ,  s o m e  o w n e r s  s t a t e d  t h a t  t h e  r e s i d e n t s  d i d  n o t  e n g a g e  i n  s e x -
u a l  a c t i v i t y !  T w o  ( 6 % )  d i d  n o t  r e t u r n  t h e  t e l e p h o n e  c a l l .  T a b l e  I I I  
p r e s e n t s  a  d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  a g e n c y  r e s p o n s e s .  
D u r i n g  t h e  e x p l o r a t i o n  o f  h o m e s  i n  t h e  P o r t l a n d  a r e a ,  a  U n i v e r -
s i t y  s t a f f  m e m b e r  o f f e r e d  t o  m a k e  c o n t a c t  w i t h  h i s  s i s t e r  w h o  o w n s  a  
h o m e  i n  S e a t t l e ,  W a s h i n g t o n .  T h e  g r o u p  r e a l i z e d  t h a t  t h i s  f a c i l i t y  d i d  
n o t  m e e t  a l l  p r e v i o u s l y  e s t a b l i s h e d  c r i t e r i a .  H o w e v e r ,  h a v i n g  f o u n d  n o  
s u i t a b l e  a n d  w i l l i n g  r e t i r e m e n t  h o m e  a m o n g  t h e  3 3  h o m e s  c o n t a c t e d  i n  
t h e  P o r t l a n d  a r e a ,  a n d  r e a l i z i n g  t h e  i m p a c t  o f  t i m e  c o n s t r a i n t s ,  t h e  
g r o u p  d e c i d e d  t o  c o n t a c t  t h e  R e s t o r a t i v e  C a r e  C e n t e r  i n  S e a t t l e ,  W a s h -
i n g t o n .  U s e  o f  t h i s  i n s t i t u t i o n  a n d  a  s p e c i f i c  d a t e  f o r  t h e  s t u d y  w e r e  
t h e n  c o n f i r m e d  w i t h  t h e  o w n e r . *  
* N O T E :  U p o n  a r r i v a l  a t  t h e  R e s t o r a t i v e  C a r e  C e n t e r  o n  t h e  p r e a r r a n g e d  
d a t e ,  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  p r e s e n t e d  f o r  a p p r o v a l  t o  t h e  h e a d  a d m i n -
i s t r a t o r ,  t h e  a s s i s t a n t  a d m i n i s t r a t o r ,  a n d  t h e  s o c i a l  w o r k e r .  O n l y  t h e  
T A B L E  I I I  
S E A R C H  F O R  S U B J E C J S  
I .  " Y e s "  R e s p o n s e s  f r o m  A E ; e n c Y  O w n e r s :  
A g e n c y  ~umber: R e a s o n  N o t  P u r s u e d  b y  R e s e a r c h  G r o u p :  
l  • • • • • • • • • • • • • • •  R e s i d e n t s  a l l  f e m a l e ;  i n c a p a c i t a t e d .  
2  • . • • • • . . . . • • . • .  R e s i d e n t s  s e n i l e .  
3  • • • • • • • • • • • • • • •  R e s i d e n t s  t o o  p h y s i c a l l y . i n c a p a c i t a t e d .  
4  • • • . • . • • • . • • •  ·  • .  A g e n c y  p o p u l a t i o n  t o o  s m a l l  ( 9 ) .  
5  • • • • • • • • • • • • • • •  A g e n c y  p o p u l a t i o n  t o o  s m a l l ;  t o o  m a n y  m e n .  
6  . . • . . . . . . . . . . . .  A g e n c y  p o p u l a t i o n  t o o  s m a l l .  
I I .  " M a y b e "  R e s p o n s e s  f r o m  A g e n c y  O w n e r s :  
A g e n c y  N u m b e r :  R e a s o n  N o t  U s e d  f o r  t h e  S t u d y :  
l  . . . . . . . . . . . . . . .  D i d  n o t  m e e t  g r o u p  c r i t e r i a .  
2  • • • • . • • • • . . . • . .  D i d  n o t  m e e t  g r o u p  c r i t e r i a .  ( m o s t l y  f e m a l e ,  o v e r  
a g e  8 9 )  
3  • • • • • • • • • • • • • • •  D i d  n o t  m e e t  g r o u p  c r i t e r i a .  ( t o o  p h y s i c a l l y  
i n c a p a c i t a t e d )  
4  • • • • • • • • • • • • • • •  0 w n e r  s a i d  " n o "  a f t e r  s e e i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
s  . . . . . . . . . . . . . . .  O w n e r  s a i d  " n o "  a f t e r  s e e i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
6  • • • • • • • • • • • • • • •  0 w n e r  c h a n g e d  m i n d  s t a t i n g  n o  r e a s o n .  
7  • • • • • • • • • • • • • • •  0 w n e r  s a i d  " n o "  a f t e r  s e e i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
I I I .  " N o "  R e s p o n s e s  f r o m  A g e n c y  O w n e r s :  
A g e n c y  N u m b e r :  R e a s o n s  S t a t e d  b y  A g e n c y  O w n e r :  
l  • • • • • • • • • • • • • • •  " P o p u l a t i o n  n o t  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  s t u d y . "  
2  • • • • • • • • • • • • • • •  ( n o  r e a s o n  s t a t e d )  
3  • • • • • • • • • • • • • • •  " R e s i d e n t s  w o u l d  b e  u p s e t  b y  q u e s t i o n n a i r e . "  
4  • • • • • • • • • • • • • • •  " P o p u l a t i o n  t o o  s m a l l ;  a l l  m a l e ; · m e n t a l  p r o b l e m s . "  
5  • • • • • • • • • • • • • • •  ( n o  r e a s o n  s t a t e d )  
6  • • • • • • • • • • • • • • •  " P o p u l a t i o n  t o o  s m a l l  a n d  i n a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  s t u d y . "  
7  • • • • • • • • • • • • • • •  " P o p u l a t i o n  t o  i n c a p a c i t a t e d  f o r  t h e  s t u d y . "  
8  • • • • • • • • • • • • • • •  " S e x  q u e s t i o n n a i r e  w o u l d  b e  t o o  o f f e n s i v e  t o  r e s i d e n t s . "  
9  • • • • • • • • • • • • • • •  " R e s i d e n t s  w o u l d  n o t  a p p r o v e  o f  t h e  s t u d y . "  
1 0 . , .  • • • • • • • • • • • • •  " N o t  i n t e r e s t e d ;  f i n d  a n o t h e r  a g e n c y . "  
1 1 .  • • • • • • • • • • • • • •  " P o p u l a t i o n  t o o  s m a l l  a n d  m o s t  a r e  c o n f u s e d . "  
1 2  • • • • • • • • • • • • • • •  " S t u d y  w o u l d  u p s e t  t h e  r e s i d e n t s ;  m o s t  r e s i d e n t s  
i n a p p r o p r i a t e . "  
1 3  • • • • • • • • • • . • • • •  " F e w  r e s i d e n t s  w o u l d  u n d e r s t a n d  t h e  q u e s t i o n n a i r e . "  
1 4  • • • • • • • • • • . • • • •  " M y  l a d i e s  a r e  t o o  e d u c a t e d  f o r  y o u r  s t u d y ;  t o o  
r e l i g i o u s  t o o . "  
1 5  • • • • • • • • • • • • • • •  " R e s i d e n t s  a r e  t o o  o l d  f o r  y o u r  s t u d y ;  m o s t  p s y c h i a t r i c  
p a t i e n t s . "  
1 6  • • • • • • • • • • • • • • •  " M o s t  o f  t h e  r e s i d e n t s  a r e  t o o  i m p a i r e d . "  
1 7  • • • • • • • • • • • • • • •  " R e s i d e n t s  a r e  t o o  c o n f u s e d  t o  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n n a i r e . "  
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h e a d  a d m i n i s t r a t o r  a p p r o v e d  u s e  o f  t h e  s e x u a l  a c t i v i t y  q u e s t i o n n a i r e ;  
e v e n  s h e  s t a t e d  s h e  w o u l d  h a v e  p r e f  e r r e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  t o  b e  w o r d e d  
i n  a  " m o r e  d e l i c a t e "  m a n n e r .  
S E T T I N G  
T h e  R e s t o r a t i v e  C a r e  C e n t e r  p r o v i d e s  s e r v i c e s  f o r  a l l  a g e s  i n  
r e h a b i l i t a t i o n ,  e x t e n d e d - s k i l l e d  c a r e ,  i n t e r m e d i a t e  c a r e  a n d  d a y  c a r e .  
S e r v i c e s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  rehabilitat~ve p a t i e n t s ,  p o s t - o p e r a t i v e  
c o n v a l e s c e n t s ,  s h o r t - t e r m  m e d i c a l  p a t i e n t s ,  l o n g - t e r m  c h r o n i c a l l y  i l l  
p e r s o n s ,  a n d  o u t - p a t i e n t s .  
P r o f e s s i o n a l  s t a f f  i n c l u d e s :  m e d i c a l  d i r e c t o r ,  p h y s i c i a n ,  n u r s e s ,  
dietic~an, p h a r m e c i s t ,  p h y s i c a l  t h e r a p i s t ,  o c c u p a t i o n a l  therapi~t, 
s p e e c h  w o r k e r ,  a n d  s o c i a l  w o r k e r .  A c t i v i t i e s  i n c l u d e  r e c r e a t i o n ,  . c r a f t s ,  
p l a n n e d  c i v i c  a n d  c o n n n u n i t y  a c t i v i t i e s  w i t h  s p e a k e r s ,  a n d  s p e c i a l  p r o -
g r a m s  f o r  f a m i l i e s .  T h e  f a c i l i t y  o f f e r s  a  c h a p e l ,  b a r b e r  a n d  b e a u t y  
s h o p ,  h o b b y  a r e a ,  g i f t  s h o p ,  l o u n g e s ,  d a y  r o o m s ,  e l e v a t o r s ,  e l e c t r o n i c  
c a l l  s y s t e m ,  a c c e s s  t o  b u s  l i n e s ,  m e e t i n g  r o o m . , . c a f e t e r i a s  a n d  d i n i n g  
a r e a s ,  i n s i d e  a n d  o u t s i d e  r e c r e a t i o n a l  a r e a ,  a n d  r o o m s  d e s i g n e d  f o r  o n e ,  
t w o  o r  f o u r  b e d s .  C a p a c i t y  o f  t h i s  c e n t e r '  i s  2 5 0  p a t i e n t s .  
T h i s  f a c i l i t y  i s  l i c e n s e d  b y  t h e  S t a t e  o f  W a s h i n g t o n  a s  a  N u r s i n g  
H o m e  a n d  i s  c e r t i f i e d  t o  c a r e  f o r  m e d i c a r e ,  m e d i c a i d ,  a n d  v e t e r a n s .  
N a t i o n a l l y  i t  i s  a c c r e d i t e d  b y  t h e  J o i n t  C o m m i s s i o n  o f  A c c r e d i t a t i o n  o f  
H o s p i t a l s  a n d  i s  a  m e m b e r  o f  A m e r i c a n  N u r s i n g  H o m e  A s s o c i a t i o n  a n d  
W a s h i n g t o n  S t a t e  H e a l t h  F a c i l i t i e s  A s s o c i a t i o n .  
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S U B J E C T S  
T h e  m e a s u r e s  o f  l i f e  s a t i s f a c t i o n  a n d  s e x u a l  a c t i v i t y  w e r e  a d m i n -
i s t e r e d  t o  2 3  o f  t h e  2 5 0  r e s i d e n t s  o f  t h e  R e s t o r a t i v e  C a r e  C e n t e r .  T h e  
s u b j e c t s  w e r e  p r e - s c r e e n e d  b y  t h e  s t a f f  s o c i a l  w o r k e r  p r i o r  t o  h e r  s e e -
i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  O n  t h e  b a s i s  o f  h e r  s u b j e c t i v e  j u d g e m e n t  r e g a r d -
i n g  t h e i r  s u i t a b i l i t y  f o r  t h e  s t u d y ,  s h e  m a d e  j u d g e m e n t s  r e g a r d i n g  w i l l -
i n g n e s s ,  i n t e r e s t ,  a n d  a b i l i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y .  N o  r e s i d e n t  
w a s  e x c l u d e d  o n  t h e  b a s i s  o f  p h y s i c a l  l i m i t a t i o n .  
2 3  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  r e t u r n e d :  
- 9  w e r e  u n s u i t a b l e  f o r  d a t a  a n a l y s i s  ( S e e  A p p e n d i x  D )  
- 1 4  w e r e  c o m p l e t e d  b y  n i n e  femal~s a n d  f i v e  m a l e s  a n d  w e r e  s u i t -
a b l e  f o r  d a t a  a n a l y s i s .  T a b l e  I V  p r e s e n t s  d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  t h e s e  1 4  r e s p o n d e n t s .  
E Q U I P M E N T  
T h e  i n s t r u m e n t s  u s e d  w e r e :  1 )  a n  i n f o r m e d  c o n s e n t  f o r m  ( S e e  
A p p e n d i x  E ) ,  2 )  a  c o v e r  s h e e t  t h a t  g a t h e r e d  d e m o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n ,  
3 )  t h e  L S I Z  q u e s t i o n n a i r e  w h i c h  m e a s u r e d  l i f e  s a t i s f a c t i o n ,  a n d  4 )  a  
q u e s t i o n n a i r e  o n  s e x u a l  a c t i v i t y  d e v e l o p e d  b y  t h i s  g r o u p  f o r  t h e  r e -
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P R O C E D U R E  
R e s i d e n t s  w e r e  n o t i f i e d  o f  t h e  p r o j e c t  t w o  w e e k s  i n  a d v a n c e  b y  
t h e  s o c i a l  w o r k e r  o f  t h e  a g e n c y .  T h e  m o r n i n g  o f  t h e  r e s e a r c h ,  a n -
n o u n c e m e n t s  w e r e  m a d e  i n  t h e  t w o  m a i n  a c t i v i t y  a r e a s  a n d  d i n i n g  r o o m s  
b y  t h e  s o c i a l  w o r k e r  a n d  t h e  t h r e e  r e s e a r c h e r s .  A t  t h i s  t i m e ,  r e s i -
d e n t s  w e r e  r e m i n d e d · t h a t  t h e  r e s e a r c h  w o u l d  b e  c o n d u c t e d  t h a t  a f t e r n o o n  
a n d  w e r e  i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p r o j e c t .  H o w e v e r ,  a t t e n t i o n  w a s  
f o c u s e d  o n  e l i c i t i n g  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  r e s i d e n t s  p r e - s e l e c t e d  b y  
t h e  a g e n c y  s o c i a l  w o r k e r  a s  m o r e  a p p r o p r i a t e  f o r  o u r  r e s e a r c h  p u r p o s e s .  
T h e  r e s e a r c h  w a s  c o n d u c t e d  i n  a  c o n f e r e n c e  r o o m  l o c a t e d  i n  a n  
a m b u l a t o r y  w i n g  o f  t h e  f a c i l i t y  a c c e s s i b l e  f r o m  t h e  m a i n  a c t i v i t i e s  
a n d  d i n i n g  a r e a s  b y  a  l o n g  s l o p i n g  r a m p .  S u b j e c t s  i n  w h e e l c h a i r s  
c o u l d  n o t  r e a c h  t h e  r o o m  w i t h o u t  a s s i s t a n c e  o n  t h e  r a m p .  
T h e  c o n f e r e n c e  r o o m  c o n t a i n e d  t w o  l o n g  t a b l e s ,  o n e  s m a l l  t a b l e ,  
a n d  s e v e r a l  c h a i r s .  T h e  r o o m  w a s  c a r p e t e d ,  w e l l - l i g h t e d ,  a n d  w e l l -
v e n t i l a t e d .  
T w e l v e  s u b j e c t s  w e r e  p r e s e n t  w h e n  t h e  r e s e a r c h  p r e s e n t a t i o n  b e g a n .  
A  s h o r t  i n t r o d u c t i o n  w a s  g i v e n  t h a t  i n c l u d e d  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  
r e s e a r c h e r s  a n d  p u r p o s e  o f  t h e  r e s e a r c h  p r o j e c t .  I n f o r m e d  c o n s e n t  f o r m s  
w e r e  d i s t r i b u t e d  a n d  w e r e  a c c o m p a n i e d  b y  a n  e x p l a n a t i o n  o f  w h y  t h e y  w e r e  
n e c e s s a r y .  A f t e r  t h e y  w e r e  c o l l e c t e d ,  i n s t r u c t i o n s  w e r e  g i v e n  o n  h o w  t o  
m a r k  t h e  q u e s t i o n n a i r e s .  
I t  w a s  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  a n s w e r s  o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  w o u l d  
r e m a i n  c o n f i d e n t i a l ,  a n d  t h a t  t h e  s u b j e c t s  w e r e  f r e e  t o  w i t h d r a w  f r o m  
t h e  r e s e a r c h  a t  a n y  t i m e .  R e s e a r c h e r s  w e r e  a v a i l a b l e  t o  a n s w e r  q u e s t i o n s  
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a n d  g i v e  a s s i s t a n c e  d u r i n &  t h e  t i m e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  b e i n g  a d m i n i s -
t e r e d .  S u b j e c t s  w e r e  t o l d  t h a t  o n e  o f  t h e  t h r e e  r e s e a r c h e r s  w o u l d  a l s o  
b e  a v a i l a b l e  f o l l o w i n g  c o m p l e t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  t o  d i s c u s s  a n y  
p e r s o n a l  i s s u e s  t h a t  m i g h t  h a v e  b e e n  r a i s e d  · b y  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  r e -
s e a r c h .  T h e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  d i s t r i b u t e d  a n d  i t  b e c a m e  a p p a r e n t  
f r o m  t h e  r e s p o n d e n t s '  r e a c t i o n s  t h a t  i n d i v i d u a l  i n s t r u c t i o n s  w e r e  n e c -
e s s a r y .  ( S e e  A p p e n d i x  D )  T h e  r e s e a r c h e r s  c i r c µ l a t e d  a r o u n d  t h e  r o o m  
g i v i n g  t h e  s u b j e c t s  i n d i v i d u a l  a s s i s t a n c e .  
A d d i t i o n a l  s u b j e c t s  b e g a n  t o  a r r i v e  s i n g l y  a n d  i n  s m a l l  g r o u p s .  
M a n y  w e r e  i n  w h e e l c h a i r s .  T h i s  n e c e s s i t a t e d  m o v i n g  p e o p l e  t o  a c c o m m o -
d a t e  t h e  w h e e l c h a i r s  i n  t h e  a l r e a d y  c r o w d e d  r o o m .  T h e  s a m e  p r o c e d u r e  
w a s  f o l l o w e d  o n  a n  i n d i v i d u a l  b a s i s  a s  n e w  s u b j e c t s  a r r i v e d .  
M a n y  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  r e q u i r e d  a s s i s t a n c e  i n  r e a d i n g ,  a n d  i n  
s o m e  i n s t a n c e s ,  m a r k i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e s .  ( S e e  A p p e n d i x  D )  T h e  
r e s e a r c h  w a s  c o m p l e t e d  i n  t w o  h o u r s .  T h e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  p l a c e d  
i n  a  c l o s e d  b o x  w h e n  c o m p l e t e d  b y  t h e  r e s p o n d e n t s .  
R E S U L T S  
S c o r e s  o n  t h e  l i f e  s a t i s f a c t i o n  i n v e n t o r y  a n d  t h e  s e x u a l  a c t i v i t y  
q u e s t i o n n a i r e  w e r e  t e s t e d  f o r  c o r r e l a t i o n  r a t i o  ( F = l . 6 7 ,  d f = S , 8 ,  . E _ ) . 0 5 )  
a n d  l i n e a r  c o r r e l a t i o n  ( F = 2 . 4 5 ,  d~=l,12, . E _ ) . 0 5 ) .  S i n c e  t h e  c o r r e l a t i o n  
r a t i o  a n d  t h e  l i n e a r  c o r r e l a t i o n  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t ,  E t a  w a s  u s e d  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l i f e  s a t i s f a c t i o n  a n d  s e x u a l  a c t i v -
i t y .  R e s u l t s  s h o w e d  t h a t  Y )  =  . 5 2 ,  a n d  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t  a s  f o u n d  b y  
t h e  F  t e s t  o f  c u r v i l i n e a r i t y  ( F = l . 3 9 ,  d f = 4 , 8 ,  . E . > · 0 5 ) .  A  s c a t t e r - p l o t  
o f  t h e  d a t a  r e v e a l e d .  s c o r e s  p o l a r i z e d  a t  t h e  e n d s . o f  t h e  s e x u a l  b e h a v i o r  
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c o n t i n u u m .  S c o r e s  o n  b o t h  l i f e  s a t i s f a c t i o n  i n v e n t o r y ,  a n d  t h e  s e x u a l  
a c t i v i t y  q u e s t i o n n a i r e . w e r e  t r a n s f o r m e d  b y  m u l t i p l y i n g  b y  1 0 0 ,  d i v i d i n g  
i n  h a l f  a t  t h e  medi~n a n d  a n a l y z e d  b y  m e a n s  o f  2 x 2 J (
2
•  R e s u l t s  s h o w e d  
; : r
2  
=  . 1 6 ,  d f  =  1 ,  p ) . o 5 .  
B e c a u s e  p o l a r i z e d  s c o r e s  m i g h t  h a v e  r e f l e c t e d  d i f f e r i n g  r e s · p o n s e s ,  
a  p o s t  h o c  a n a l y s i s  o f  q u e s t i o n s  1  - 6  o n  t h e  s e x u a l  a c t i v i t y  q u e s t i o n -
n a i r e  a n d  t h e  l i f e  s a t i s f a c t i o n  i n v e n t o r y  w a s  p e r f o r m e d .  R e s u l t s  s h o w e d  
t h a t  F  t e s t s  f o r  c o r r e l a t i o n  r a t i o  ( F = l . 4 3 ,  df~5,8) a n d  f o r  l i n e a r  c o r -
r e l a t i o n  ( F = Z . 7 4 ,  d f = l , 1 1 )  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t .  D a t a  w e r e  t h e n  a n a -
l y z e d  b y  m e a n s  o f  E t a , ' ) =  . 6 9  w h i c h  a l s o  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t  
( F =  1 .  0 8 ,  d f  =  4 ,  8 ,  . E .  > .  0 5 )  .  
U s i n g  t h e  S p e a r m a n  R a n k - O r d e r  C o r r e l a t i o n  C o e f f i c i e n t ,  s e x u a l  
a c t i v i t y  s c o r e s  w e r e  c o m p a r e d  s e p a r a t e l y  w i t h  c h u r c h  a t t e n d a n c e ,  a n d  
e d u c a t i o n a l  l e v e l  o f  a c h i e v e m e n t .  F o r  s e x u a l  a c t i v i t y  a n d  c h u r c h  
attenda~ce, f >  =  1 .  5 ,  . E . ) .  0 5 ,  f o r  s e x u a l  a c t i v i t y  a n d  e d u c a t i o n a l  l e v e l  
o f  s u b j e c t s  p =  . 1 2 ,  . E . ) . 0 5 .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s e s  o f  d a t a  s h o w e d  n o  s i g n i f i c a n t  r e l a -
t i o n s h i p s  b e t w e e n  l i f e  s a t i s f a c t i o n  a n d  s e x u a l  a c t i v i t y ,  a n d  n o  s i g -
n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  l i f e  s a t i s f a c t i o n  a n d  e d u c a t i o n a l  l e v e l ,  
h e a l t h ,  o r  c h u r c h  a t t e n d a n c e .  T h e  r e s u l t s  a l s o  i n d i c a t e d  t h e  l a c k  o f  
s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e x u a l  a c t i v i t y  a n d  e d u c a t i o n a l  l e v e l  
o r  c h u r c h  a t t e n d a n c e .  
C H A P T E R  X  
D I S C U S S I O N  
T h e  d a t a  f r o m  t h i s  r e s e a r c h  s~udy d o  n o t  s u p p o r t  t h e  h y p o t h e s i s  
o f  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l i f e  s a t i s f a c t i o n  a n d  s e x u a l  a c t i v -
i t y  a m o n g  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  a g e d .  T h e  r e s e a r c h e r s  b e l i e v e  t h a t  
r e s u l t s  w e r e  b i a s e d  d u e  t o  s a m p l e ,  i n s · t r u m e n t ,  a n d  m e t h o d o l o g y  p r o b l e m s .  
D u e  t o  . t h e  p r e v i o u s l y  o u t l i n e d  d i f f i c u l t i e s  i n  s e c u r i n g  a  s a m p l e  
c o n g r u e n t  w i t h  t h e  e s t a b l i s h e d  c r i t e r i a ,  t h e  g r o u p  e l e c t e d  t o  s t u d y  a n  
a v a i l a b l e  s a m p l e  t h a t  w a s  m o r e  l i m i t e d  i n  c o g n i t i v e  a n d  p h y s i c a l  c h a r a c -
t e r i s t i c s  t h a n  e s t a b l i s h e d  b y  p r e v i o u s  c r i t e r i a .  T h e  r e s e a r c h  w a s  c o n -
d u c t e d  i n  a  n u r s i n g  h o m e  r a t h e r  t h a n  i n  a  h o m e  f o r  t h e  a g e d  w h i c h  r e -
s u l t e d  i n · u n a n t i c i p a t e d  d i f f i c u l t i e s  c o n c e r n i n g  t h e  r e s p o n d e n t s '  r~ad­
i n g ,  u n d e r s t a n d i n g ,  a n d  a n s w e r i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e s .  T h e s e  d i f f i c u l -
t i e s  a r e  d e t a i l e d  i n  t h e  a p p e n d i x  ( S e e  A p p e n d i x  D ) .  
T h e  m e t h o d o l o g i c a l  p r o b l e m s  c o n c e r n  m e t h o d  o f  present~tion o f  t h e  
i n t r o d u c t o r y  i n s t r u c t i o n s ,  n o n - s t a n d a r d i z e d  a s s i s t a n c e  f o r  q u e s t i o n n a i r e  
c o m p l e t i o n  a n d  i n a p p r o p r i a t e  c o n t r o l  f o r  p r i v a c y .  C o n t r a r y  t o  t h e  
r e s e a r c h e r s '  e x p e c t a t i o n s ,  m o s t  o f  t h e  s u b j e c t s  d i d  n o t  a d e q u a t e l y  c o m -
p r e h e n d  t h e  i n s t r u c t i o n s  t h a t  w e r e  p r e s e n t e d  b y  l a r g e  g r o u p  f o r m a t .  
T h e  r e s e a r c h e r s  t h e n  c h o s e  t o  a s s i s t  t h e  s u b j e c t s  o n  a  o n e - t o - o n e  b a s i s  
a n d  a d a p t e d  t h e  i n s t r u c t i o n s  a c c o r d i n g  t o  t h e  i n d i v i d u a l ' s  n e e d s .  C o n -
s e q u e n t l y ,  i n s t r u c t i o n s  a n d  a s s i s t a n c e  i n  c o m p l e t i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
w e r e  n o n - s t a n d a r d i z e d .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  r e s e a r c h  g r o u p  d i d  n o t  p r o v i d e  
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a  s e t t i n g  w i t h  a d e q u a t e  p r i v a c y  t o  i n s u r e  c o n f i d e n t i a l i t y  a n d  u n i n -
f l u e n c e d  r e s p o n s e s .  
R e s u l t s  f r o m  t h e  p i l o t  s t u d y ,  r e f u s a l s  b y  a g e n c i e s  t o  p a r t i c i p a t e  
a f t e r  s e e i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  a n d  d i f f i c u l t y  i n  q u e s t i o n n a i r e  c o m p l e -
t i o n  p o i n t  t o  s e v e r a l  p r o b l e m s . w i t h  t h e  i n s t r u m e n t s .  M a n y  o f  t h e  s u b -
j e c t s  d i r e c t l y  e x p r e s s e d  d i f f i c u l t y  i n t e r p r e t i n g  t h e  i t e m s  o n  b o t h  
q u e s t i o n n a i r e s .  S o m e  p i l o t  s t u d y  p a r t i c i p a n t s ,  a g e n c i e s ,  a n d  s u b j e c t s  
o b j e c t e d  t o  t h e  s e x u a l  c o n t e n t  o f  t h e  s e x u a l  b e h a v i o r  i n v e n t o r y  q u e s -
t i o n s .  I n e x p e r i e n c e  o f  t h e  r e s e a r c h e r s  i n  d e a l i n g  w i t h  t h i s  a g e  c o h o r t  
a n d  i n  d e s i g n i n g  t h e  s e x u a l  b e h a v i o r  q u e s t i o n n a i r e  m a n y  o n l y  i n  p a r t  
e x p l a i n  t h e s e  d i f f i c u l t i e s .  N e g a t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d  s e x u a l i t y  m u s t  
a l s o  b e  c o n s i d e r e d  a s  a  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r .  
T h e  r e s e a r c h e r s  c o n d u c t e d  p o s t  h o c  a n a l y s i s  o f  s o m e  o f  t h e  d a t a  
i n  a n  a t t e m p t  t o  d e t e r m i n e  i f  c o r r e l a t i o n s  p r e v i o u s l y  e s t a b l i s h e d  i n  
t h e  l i t e r a t u r e  w e r e  u p h e l d  i n  t h i s  s t u d y .  T h e  l i t e r a t u r e  s u g g e s t e d  
s p e c i f i c  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  f o l l o w i n g  p a i r s  o f  v a r i a b l e s :  
s e x u a l  a c t i v i t y  a n d  c h u r c h  a t t e n d a n c e ,  s e x u a l  a c t i v i t y  a n d  e d u c a t i o n a l  
l e v e l ,  a n d  l i f e  s a t i s f a c t i o n  a n d  h e a l t h .  T h i s  s t u d y  d i d  n o t  y i e l d  s u c h  
c o r r e l a t i o n s .  W h i l e  t h e  l i t e r a t u r e  d i d  n o t  d i s c u s s  l i f e  s a t i s f a c t i o n  
a n d  c h u r c h  a t t e n d a n c e ,  o r  l i f e  satisf~ction a n d  e d u c a t i o n a l  l e v e l ,  t h e  
r e s e a r c h e r s  a t t e m p t e d  t o  s e e  i f  t h i s  s t u d y  r e v e a l e d  s u c h  c o r r e l a t i o n s .  
N o  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  f o u n d .  
T h e  r e s e a r c h e r s  b e l i e v e .  t h a t  d e s p i t e  t h e  l a c k  o f  s t a t i s t i c a l  
r e s u l t s ,  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  r e s e a r c h  i n  t h e  a r e a  o f  s e x u a l -
i t y  h a s  b e e n  a c q u i r e d .  A  p e r v a s i v e  t h e m e  t h r o u g h o u t  t h e  d e v e l o p m e n t  
a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h i s ·  s t u d y  w a s  t h e  d i s c o m f o r t  a b o u t  t h e  s u b j e c t  
I  
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m a t t e r  o f  sexuality~ 
D i s c o m f o r t  w a s  d o c u m e n t e d  i n  t h e  r e v i e w  o f  t h e  
l i t e r a t u r e  a n d  o b s e r v e d  i n  t h e  r e a c t i o n s  o f  t h e  a g e n c y  d i r e c t o r s ,  t h e  
r e a c t i o n s  o f  s u b j e c t s  o f  t h e  p i l o t  s t u d y  a n d  f i n a l  . s t u d y ,  a n d  t h e  d i s -
c u s s i o n s  o f  t h e  r e s e a r c h  g r o u p .  T h e  n e g a t i v e  s o c i e t a l  a t t i t u d e s  t o w a r d s  
s e x u a l  e x p r e s s i o n  o f  o l d e r  p e o p l e ,  a s  d o c u m e n t e d  i n  t h e  r e v i e w  o f  t h e  
l i t e r a t u r e  m a y  c o n t r i b u t e  t o  t h e  r e s t r i c t i v e  i n s t i t u t i o n a l  p r a c t i c e s  
a n d  p o l i c i e s  c o n c e r n i n g  s e x u a l  a c c e s s  a n d  a c t i v i t i e s  o f  r e s i d e n t s .  T h e  
r e s i s t a n c e  o f  a g e n c i e s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  s t u d y  i n v o l v i n g  s e x u a l i t y  
w a s  h i g h l i g h t e d  b y  t h e  r e f u s a l  o f  o n e  a g e n c y ,  d e s p i t e  t h e  c o n s i d e r a b l e  
e f f o r t s  o f  t h e  g r o u p  t o  i n v o l v e  a n d  p r e p a r e  t h e  a g e n c y .  F u r t h e r m o r e ,  
e v e n  s e v e r a l  o f  t h e  s t a f f  i n  t h e  a g e n c y  t h a t  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  s t u d y  
d i d  n o t  w a n t  t o  d o  s o  b e c a u s e  o f  t h e  s e x u a l  s u b j e c t  m a t t e r .  I n  t h e  
p i l o t  s t u d y ,  r e f u s a l s  t o  p a r t i c i p a t e  a n d  f a i l u r e s  t o  r e t u r n  t h e  q u e s t i o n -
n a i r e  w e r e  a l s o  i n d i c a t i v e  o f  d i s c o m f o r t  i n  r e s p o n d i n g  t o  a  s e x u a l i t y  
q u e s t i o n n a i r e . ·  S o m e  p i l o t  s t u d y  s u b j e c t s  v o i c e d  s t r o n g  d i s a p p r o v a l  o f  
t h e  s e x u a l  c o n t e n t  o f  t h e  q u e s t i o n s .  I n  t h e  f i n a l  s t u d y  s o m e  s u b j e c t s  
e x p r e s s e d  s i m i l a r  r e a c t i o n s .  G r o u p  m e m b e r s  a l s o  a c k n o w l e d g e d  o c c a s i o n a l  
f e e l i n g s  o f  p e r s o n a l  d i s c o m f o r t  w i t h  t h e  t o p i c  o f  s e x u a l i t y ,  e s p e c i a l l y  
w h e n  a d m i n i s t e r i n g  t h e  s e x u a l  a c t i v i t y  q u e s t i o n n a i r e .  
C H A P T E R  X I  
C O N C L U S I O N  
T h e  h y p o t h e s i s  o f  t h i s  s t u d y  w a s  n o t  s u p p o r t e d .  T h e  d a t a  a r e  
i n c o n c l u s i v e  d u e  t o  t h e  d i f f i c u l t i e s  p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d .  T h e  c u r r e n t  
t a s k  o f  t h e  r e s e a r c h e r s  i s  t o  u s e  t h e  p r o b l e m s  e n c o u n t e r e d  d u r i n g  t h e  
r e s e a r c h  t o  s u g g e s t  s e v e r a l  a r e a s  f o r  r e v i s i o n  w h i c h  m a y  l e a d  t o  m o r e  
c o n c l u s i v e  r e s u l t s .  T h e  r e s e a r c h e r s  r e c o n n n e n d  r e v i s i o n s  i n  t h e  a r e a s  
o f  g r o u n d w o r k ,  s a m p l e ,  m e t h o d o l o g y ,  a n d  i n s t r u m e n t  d e s i g n .  
T h e  r e s e a r c h e r s '  l a c k  o f  t h o r o u g h  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h i s  a g e  c o h o r t  
c o n t r i b u t e d  t o  d i f f i c u l t y  i n  q u e s t i o n n a i r e  d e s i g n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n .  
P r e l i m i n a r y  f i r s t - h a n d  e x p e r i e n c e s  w i t h  o l d e r  p e r s o n s  a n d  a d d i t i o n a l .  
o n - g o i n g  c o n s u l t a t i o n s  w i t h  e x p e r t s  i n  t h e  f i e l d  o f  s e x u a l i t y  a n d  a g i n g ,  
i n  a d d i t i o n  t o  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  a c t u a l l y  c o n d u c t e d ,  w o u l d  m o r e  
t h o r o u g h l y  p r e p a r e  t h e  r e s e a r c h e r s  f o r  t h e  s t u d y .  T h e  r e s e a r c h e r s  c o n -
s i d e r  t h e  u s e  o f  a n  a p p r o p r i a t e  h o m e  f o r  t h e  a g e d  t o  b e  c r u c i a l  t o  t h e  
r e s e a r c h  e f f o r t .  W i t h  a  h e i g h t e n e d  s e n s i t i v i t y  t o  t h e  c o n c e r n s  o f  t h e  
e l d e r l y  r e g a r d i n g  s e x u a l i t y ,  a n d  w i t h  a  g r e a t e r  f a c i l i t y  i n  c o m m u n i c a t -
i n g ,  c l e a r l y  a n d  . c o n c i s e l y  w i t h  t h e  e l d e r l y ,  t h e  r e s e a r c h e r s  m a y  h a v e  
e n c o u n t e r e d  g r e a t e r  s u c c e s s  i n  c o n t r a c t i n g  w i t h  a n  a p p r o p r i a t e  a g e n c y .  
O n c e  t h e  i n i t i a l  a g e n c y  c o n t a c t  i s  m a d e ,  f u r t h e r  g r o u n d w o r k  f o r  s u c c e s s -
f u l  r e s e a r c h  c o u l d  b e  l a i d  t h r o u g h  e x t e n s i v e  c o m m u n i c a t i o n  · a n d  c o o p e r a -
t i o n  b e t w e e n  r e s e a r c h e r s  a n d  a g e n c y  p e r s o n n e l  w i t h  t h e  g o a l  o f  c r e a t i n g  
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a n  a p p r o p r i a t e  i n s t r u m e n t  b y  w h i c h  t o  m e a s u r e  s e x u a l  a c t i v i t y  o f  t h e  
s a m p l e .  T h e  r e s e a r c h e r s  a n d  a g e n c y  p e r s o n n e l  n e e d  t o  w o r k  h a n d - i n - h a n d  
t o  e d u c a t e  e a c h  o t h e r  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  s a m p l e  a n d  t h e  s t u d y .  S e x u a l -
i t y  e d u c a t i o n  f o r  a g e n c y  s t a f f  i s  r e c o l ! l l l l e n d e d  a s  a  p a r t  o f  t h i s  p r o c e s s  
i n  o r d e r  t o  r e d u c e  s o m e  o f  t h e  e x p e c t e d  r e s i s t a n c e .  E x p e r t s  c o u l d  b e  
u s e d  t o  p r o v i d e  s e x  e d u c a t i o n  n e c e s s a r y  t o  p r e p a r e  a g e n c y  s t a f f .  T h r o u g h
.  (  
' . . ( : j  
t h e  m o d e l  o f  m u t u a l  p a r t i c i p a t i o n  a n d  e d u c a t i o n ,  t h e  r e s e a r c h e r s  s h o u l d  
b e  a b l e  t o  c r e a t e  a  r e s e a r c h  d e s i g n  a n d  m e t h o d  o f  a d m i n i s t r a t i o n  m o r e  
s u i t a b l e  t h a n  t h o s e  u s e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  
T h e  r e s e a r c h  g r o u p ,  i n  r e t r o s p e c t ,  r e a l i z e d  t h e  n e e d  f o r  a  w e l l -
c o n c e i v e d  a n d  a d m i n i s t e r e d  p i l o t  s t u d y .  T h e  p i l o t  s t u d y  w o u l d  h a v e  p r o -
v i d e d  t h e  r e s e a r c h e r s  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a p p r o p r i a t e  m e t h o d o l -
o g y  a n d  t h e  a g e  c o h o r t  i n  q u e s t i o n .  F o r  b o t h  t h e  p i l o t  a n d  t h e  f i n a l  
s t u d i e s ,  t h e  r e s e a r c h e r s  r e c o n n n e n d  a m p l e  t i m e  a l l o c a t i o n  f o r  v i s i t i n g  
t h e  f a c i l i t y  a n d  p l a n n i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e - a d m i n i s t r a t i o n  p h a s e s .  
P l a n n i n g  s h o u l d  i n c l u d e  s t e p s  t o  e n s u r e  a n . a d e q u a t e  t e s t - t a k i n g  e n v i r o n -
m e n t  w i t h  t h e  p r o v i s i o n  f o r  p r i v a c y  a n d  a m p l e  t i m e  f o r  q u e s t i o n n a i r e  
c o m p l e t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  r e s e a r c h e r s  r e c o m m e n d  t h a t  t h e  s e x u a l  
b e h a v i o r  i n v e n t o r y  q u e s t i o n n a i r e  b e  a d m i n i s t e r e d  b y  a  o n e - t o - o n e  i n t e r -
v i e w  f o r m a t .  
A l t h o u g h  s u b j e c t s  v o i c e d  d i f f i c u l t y  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e ·  L S I Z ,  
r e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  f o r  t h i s  i n s t r u m e n t  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d .  
T h e  r e s e a r c h e r s  r e c o m m e n d  r e t a i n i n g  t h e  L S I Z  b u t  m o d i f y i n g  s o m e  a s p e c t s  
o f  t h e  s e x u a l  b e h a v i o r  i n v e n t o r y .  · I n  r e s p o n s e  t o  c o m p l a i n t s  f r o m  s o m e  
o f  t h e  s u b j e c t s ,  t h e  f o l l o w i n g  m o d i f i c a t i o n s  o f  t h e  s e x u a l  b e h a v i o r  
i n v e n t o r y  a r e  s u g g e s t e d .  T h e  i n t r o d u c t o r y  d E 7 s c r i p t i o n  o f  t h e  q u e s ' t i o n s  
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a s  " s e x u a l  b e h a v i o r s "  s h o u l d  b e  r e m o v e d ,  c l a r i f y i n g  t h a t  t o u c h i n g  c a n  
o c c u r  b e t w e e n  t h e  s u b j e c t  a n d  f r i e n d s ,  f a m i l y ,  s p o u s e s ,  a n d  s t a f f .  
T h e  w o r d  " p l e a s u r a b l y "  s h o u l d  b e  r e m o v e d  f r o m  t h e  t o u c h i n g  q u e s t i o n s .  
E x a m p l e s  o f  t o u c h i n g  ( s u c h  a s  h a n d - h o l d i n g ,  a n  a r m  a r o u n d  a n o t h e r  p e r -
s o n ,  a n d  a  p a t  o n  t h e  b a c k )  s h o u l d  b e . g i v e n .  I n c o r p o r a t i n g  o t h e r  
s e x u a l  b e h a v i o r  i n v e n t o r i e s  u s e d  w i t h  t h i s  a g e  c o h o r t  m a y  b e  h e l p f u l  i n  
i m p r o v i n g  t h e  p r e s e n t  i n v e n t o r y .  
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e  r e s e a r c h e r s  b e l i e v e  t h a t  m a n y  o f  t h e  d i f f i c u l - 1
t i e s  e n c o u n t e r e d  d u r i n g  t h e  s t u d y  s t e m  f r o m  o v e r a l l  s o c i e t a l  r e s i s t a n c e
t o  d e a l i n g  w i t h  s e x u a l i t y  e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  a g e  c o h o r t  s t u d i e d .  I t  
i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  a n y  r e s e a r c h  i n  t h e  a r e a  o f  s e x u a l i t y  a n d  t h e  a g e d  
w o u l d  e n c o u n t e r  a t t i t u d i n a l  o b s t a c l e s .  T h e  s u g g e s t i o n s  e n u m e r a t e d  
r e p r e s e n t  a n  a t t e m p t ,  g a r n e r e d  f r o m  t h e  r e s e a r c h e r s '  e x p e r i e n c e  i n  t h i s
s t u d y ,  t o  d e a l  m o r e  sensitively·a~d e f f e c t i v e l y  w i t h  t h e s e  p r o b l e m s .  
W e  m a i n t a i n  t h a t  f u r t h e r  r e s e a r c h  i n  t h e  f i e l d  o f  a g i n g  a n d  s e x u a l i t y  
i s  n e e d e d .  
I t  i s  d e s i r a b l e  f o r  s o c i a l  w o r k e r s  t o  c o n s i d e r  a l l  a s p e c t s  o f  
i n d i v i d u a l s '  n e e d s  a n d  i s s u e s  c o n c e r n i n g  s~xu~lity. R e s u l t s  f r o m  t h i s
s t u d y  i n d i c a t e  t h e  l a r g e  b a r r i e r s  t h a t  e x i s t  i n  a d d r e s s i n g  t h e s e  n e e d s
o f  o l d e r  p e r s o n s .  W i t h o u t  f i r s t  u n d e r s t a n d i n g  b o t h  p e r s o n a l  a n d  
s o c i e t a l  r e s i s t a n c e  t o  c o n s i d e r i n g  s e x u a l  i s s u e s ,  a  s o c i a l  w o r k e r  c a n -
n o t  i n t e r v e n e  e f f e c t i v e l y ,  B e c a u s e  s o c i a l  w o r k e r s  w i l l  b e  a m o n g  t h e  
k e y  p r o f e s s i o n a l s  i n  c o n t a c t  w i t h  t h e  e v e r - g r o w i n g  m e m b e r s  o f  o l d e r  
p e o p l e ,  i t  i s  i m p e r a t i v e  t h a t  t h e s e  b a r r i e r s  b e  r e m o v e d  s o  t h a t  t h o s e  
w h o  d o  a c h i e v e  g r e a t e r  l i f e  s a t i s f a c t i o n  b y  r e a l i z i n g  t h e i r  s e x u a l i t y  
w i l l  b e  e n a b l e d  t o  d o  s o .  
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B e l l a k ,  L e o p o l d ,  M . D .  a n d  T o k s o z  K a r a s u ,  M . D .  1 9 7 6 .  G e r i a t r i c  P s y c h i -
a t r y .  N e w  Y o r k :  G r u n e  a n d  S t r a t t o n .  
B e n n e t t ,  R u t h  a n d  L u c i l l e  N a h e m o w .  1 9 6 5 .  · " I n s t i t u t i o n a l  T o t a l i t y  a n d  
C r i t e r i a  o f  S o c i a l  A d j u s t m e n t  i n  R e s i d e n c e s  f o r  t h e  A g e d " ,  
J o u r n a l  o f  S o c i a l  I s s u e s ,  . X X I ,  44-78~ 
B e r e z i n ,  M a r t i n  A .  1 9 6 9 .  " S e x  a n d  O l d  A g e :  A  R e v i e w  o f  t h e  L i t e r a -
t u r e " ,  J o u r n a l  o f  G e r i a t r i c  P s y c h i a t r y ,  I I ,  1 3 1 - 1 4 9 .  
B i r r e n ,  J . E .  
1 9 6 4 .  T h e  P s y c h o l o g y  o f  A g i n g .  
I n g l e w o o d  C l i f f s ,  N e w  
J e r s e y :  
P r e n t i c e - H a l l .  
B l a c k m a n ,  D o n a l d  K .  1 9 7 6 .  " I n c r e a s i n g  P a r t i c i p a t i o n  i n  S o c i a l  I n t e r -
a c t i o n  o f  I n s t i t u t i o n a l i z e d  E l d e r l y " ,  T h e  G e r o n t o l o g i s t ,  X V I ,  
6 9 - 7 6 .  
B l e n k n e r ,  M . ·  1 9 6 7 .  " E n v i r o n m e n t a l  C h a n g e  a n d  t h e  A g i n g  I n d i v i d u a l " ,  
T h e  G e r o n t o l o g i s t ,  V I I ,  1 0 1 - 1 0 5 .  
B l o o m ,  K e n n e t h .  1 9 6 1 .  " A g e  a n d  S e l f - C o n c e p t " ,  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  
P s y c h i a t r y ,  C X V I I I ,  5 3 4 - 5 3 8 .  
B o s t o n  W o m e n s '  H e a l t h  B o o k  C o l l e c t i v e .  1 9 7 6 .  O u r  B o d i e s ,  O u r s e l v e s .  
N e w  Y o r k :  S i m o n  a n d  S c h u s t e r .  
B o u r e s t o m ,  N o r m a n  a n d  S a n d r a  T a r s .  1 9 7 4 .  " A l t e r a t i o n s  i n  L i f e  P a t -
t e r n s  F o l l o w i n g  N u r s i n g  H o m e  R e l o c a t i o n " ,  T h e  G e r o n t o l o g i s t ,  
X I V ,  5 0 6 - 5 1 0 .  
B r i n k ,  S . L . ,  D .  C a p r i ,  V .  D e N e e v e ,  C .  J a n a k e s ,  a n d  O l i v e i r a .  1 9 7 8 .  
" S e n i l e  C o n f u s i p n :  L i m i t a t i o n s  o f  A s s e s s m e n t  b y  t h e  F a c e - H a n d  
T e s t ,  M e n t a l  S t a t u s  Q u e s t i o n n a i r e ,  a n d  S t a f f  R a t i n g s " ,  J o u r n a l  
o f  t h e  A m e r i c a n  G e r i a t r i c s  S o c i e t y ,  X X V I ,  3 8 0 - 3 8 2 .  
B u l t e n a ,  G o r d o n  L .  a n d  R o b e r t  O y l e r .  1 9 7 1 .  " E f f e c t s  o f  H e a l t h  o n  
D i s e n g a g e m e n t  a n d  M o r a l e " ,  A g i n g  a n d  H u m a n  D e v e l o p m e n t ,  I I ,  
1 4 2 - 1 4 8 .  
B u r n s i d e ,  I r e n e  M o r t e n s o n ,  e d .  1 9 7 6 .  
N u r s i n g  a n d  t h e  A g e d ,  N e w  Y o r k :  
" S e x u a l i t y  a n d  t h e  A g e d " ,  
M c G r a w - H i l l ,  4 5 2 - 4 6 4 .  
B u s s e ,  E . W . ,  R . H .  B a r n e s ,  A . J .  S i l v e r m a n ,  G .  S h y ,  M .  T h a l e r ,  a n d  
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L . L .  F r o s t .  1 9 5 4 .  " S t u d i e s  o f  t h e  P r o c e s s  o f  A g i n g  • • •  F a c t o r s  
t h a t  I n f l u e n c e  t h e  P s y c h e  o f  E l d e r l y  P e r s o n s " ,  A m e r i c a n  J o u r n a l  
o f  P s y c h i a t r y ,  C X ,  8 9 7 - 9 0 3 .  
B u t l e r ,  R o b e r t  N . ,  M . D .  1 9 7 5 .  W h y  S u r v i v e .  N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  
R o w  P u b l i s h e r s ,  I n c .  ·  
B u t l e r ,  R o b e r t  N .  a n d  M y r n a  I .  L e w i s .  1 9 7 6 .  S e x  a f t e r  S i x t y .  N e w  
Y o r k :  H a r p e r  a n d  R o w  P u b l i s h e r s ,  I n c .  
C a m e r o n ,  P a u l .  1 9 7 6 .  " M a s c u l i n i t y / F e m i n i n i t y  o f  t h e  G e n e r a t i o n s :  A s  
S e l f - R e p o r t e d  a n d  a s  S t e r e o t y p i c a l l y  A p p r a i s e d " ,  I n t e r n a t i o n a l  
J o u r n a l  o f  A g i n g  a n d  H u m a n  D e v e l o p m e n t ,  V I I ,  1 4 3 - 1 5 1 .  
C a v a n ,  R . S . ,  E . W .  B u r g e s i ,  R . J .  H a v i g h u r s t ,  a n d  H .  G o l d h a m e r .  1 9 4 9 .  
P e r s o n a l  A d j u s t m e n t  i n  O l d  A g e .  C h i c a g o :  S c i e n c e  R e s e a r c h  
A s s o c i a t e s .  
C h r i s t e n s o n ,  C o r n e l i a  V .  a n d  A l a n  B l a i n  J o h n s o n .  1 9 7 3 .  " S e x u a l  P a t -
t e r n s  i n  a  G r o u p  o f  N e v e r - M a r r i e d  W o m e n " ,  J o u r n a l  o f  G e r i a t r i c  
P s y c h i a t r y ,  V I ,  8 0 - 9 8 .  
C h r i s t e n s o n ,  C o r n e l i a  V .  a n d  J . H .  G a g n o n .  1 9 6 5 .  " S e x u a l  B e h a v i o r  i n  
a  G r o u p  o f  O l d e r  W o m e n " ,  J o u r n a l ·  o f  G e r o n t o l o g y ,  X X ,  3 5 1 - 3 5 6 .  
C l e v e l a n d ,  M a r t h a .  1 9 7 6 .  " S e x  i n  M a r r i a g e :  A t · 4 o  a n d  B e y o n d " ,  T h e  
F a m i l y  C o o r d i n a t o r ,  X X V ,  2 3 3 - 2 4 0 .  
C o m f o r t ,  A l e x .  1 9 7 4 .  " S e x u a l i t y  a n d  O l d  A g e " ,  J o u r n a l  o f  t h e  A m e r i c a n  
G e r i a t r i c s  S o c i e t y ,  X X I I ,  4 4 0 - 4 4 2 .  
C o s t e l l o ,  J . P .  1 9 7 5 .  " S e x ,  I n t i m a c y  a n d  A g i n g " ,  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  
A g i n g ,  L X X V ,  1 3 3 0 - 1 3 3 2 .  
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C o s t e l l o ,  J . P .  a n d  G . M .  T a n a k a .  1 9 6 1 .  " M o r t a l i t y  a n d  M o r b i d i t y  i n  
L o n g - T e r m  I n s t i t u t i o n a l  C a r e  o f  t h e  A g e d " ,  J o u r n a l  o f  t h e  A m e r i -
c a n  G e r i a t r i c s  S o c i e t y ,  V I X ,  9 5 9 - 9 6 4 .  
D e a n ,  S t a n l e y .  1 9 6 6 .  " S i n  a n d  S e n i o r  C i t i z e n s " ,  J o u r n a l  o f  t h e  A m e r i -
c a n  G e r i a t r i c s  S o c i e t y ,  X I V ,  9 3 5 - 9 3 8 .  
D e a n ,  S t a n l e y .  1 9 7 4 .  " G e r i a t r i c  S e x u a l i t y :  N o r m a l ,  N e e d e d ,  a n d  
N e g l e c t e d " ,  G e r i a t r i c s ,  1 3 4 - 1 3 7 .  
D e N i c o l a ,  P i e t r o  a n d  M a r i n o  P e r u s s a .  1 9 7 4 .  " S e x  i n  t h e  A g e d " ,  J o u r n a l  
o f  t h e  A m e r i c a n  G e r i a t r i c s  S o c i e t y ,  X X I I ,  3 8 0 - 3 8 2 .  
D e W e v e r ,  M a r g a r e t  K .  1 9 7 7 .  " N u r s i n g  H o m e  P a t i e n t s  P e r c e p t i o n  o f  
N u r s e s '  E f f e c t i v e  T o u c h i n g " ,  T h e  J o u r n a l  o f  P s y c h o l o g y ,  X C V I ,  
1 6 3 - 1 7 1 .  
D i c k e r s o n ,  P e t e r .  1 9 7 4 .  T h e  F i r e s  o f  A u t u m n .  N e w  Y o r k :  D r a k e  
P u b l i s h e r s ,  I n c .  
D o d s o n ,  B e t t y .  1 9 7 4 .  L i b e r a t i n g  M a s t u r b a t i o n .  N e w  Y o r k :  B e t t y  
D o d s o n .  
D o n a h u e ,  W i l m a ,  D o r o t h y  C o o n s ,  a n d  L e o n a r d  E .  G o t t e r m a n .  1 9 6 9 .  ~ 
T h e r a p e u t i c  M i l i e u  f o r  G e r i a t r i c  P a t i e n t s .  A n n  A r b o r :  U n i v e r -
s i t y  o f  M i c h i g a n .  
D o n a h u e ,  W i l m a ,  W .  H u n t e r ,  a n d  D o r o t h y  C o o n s .  1 9 5 3 .  " A  S t u d y  o f  t h e  
S o c i a l i z a t i o n  o f  O l d  P e o p l e " ,  G e r i a t r i c s ,  V I I I ,  6 5 6 - 6 6 6 .  
D o w n i e ,  N . M .  a n d  R . W .  H e a t h .  1 9 7 4 .  B a s i c  S t a t i s t i c a l  M e t h o d s .  N e w  
Y o r k :  H a r p e r  a n d  R o w  P u b l i s h e r s ,  I n c .  
E p s t e i n ,  ~eon J .  1 9 6 8  . .  " I n s t i t u t i o n a l  P l a n n i n g " ,  i n  A g i n g  i n  M o d e r n  
S o c i e t y .  E d i t e d  b y  A .  S i m o n  a n d  L .  E p s t e i n .  W a s h i n g t o n ,  D . C . :  
A m e r i c a n  P s y c h i a t r i c  A s s o c i a t i o n .  
E r i c k s o n ,  E r i k .  1 9 6 3 .  C h i l d h o o d  a n d  S o c i e t y .  N e w  Y o r k :  W . W .  N o r t o n  
a n d  C o m p a n y .  
F e i g e n b a u m ,  E . M .  1 9 6 7 .  " S e x u a l  A t t i t u d e s  i n  t h e  E l d e r l y " ,  G e r i a t r i c s ,  
X X I I ,  4 2 .  
F e i g e n b a u m ,  E . M . ,  M . F .  L o w e n t a h l ,  a n d  M . L .  T r i e r .  1 9 6 7 .  " A g e d  a r e  
C o n f u s e d  a n d  H u n g r y  f o r  S e x  I n f o r m a t i o n " ,  G e r i a t r i c  F o c u s ,  V ,  2 .  
F e l s t e i n ,  I v o r .  1 9 7 0 .  S e x  i n  L a t e r  L i f e .  B a l t i m o r e :  P e n g u i n .  
F i n k l e ,  A . L .  1 9 7 1 .  
G e r i a t r i c s .  
C o .  ,  4  7 3 .  
" S e x u a l  F u n c t i o n  D u r i n g  A d v a n c i n g  A g e " ,  i n  C l i n i c a l  
E d i t e d  b y  I .  R o s s m a n .  P h i l a d e l p h i a :  J . B .  L i p p i n c o t t  
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F i n k l e ,  A . L .  1 9 7 6 .  " S e x u a l  A s p e c t s  o f  A g i n g " ,  i n  G e r i a t r i c  P s y c h i a t r y .  
E d i t e d  b y  L .  B e l l a k  a n d  T . B .  K a r a s u .  N e w  Y o r k :  G r u n e  a n d  
S t r a t t o n ,  6 3 .  
F i n k l e ,  A . L .  a n d  P . S .  F i n k l e .  1 9 7 7 .  " H o w  C o u n s e l i n g  M a y  S o l v e  S e x u a l  
P r o b l e m s  i n  A g i n g  M e n " ,  G e r i a t r i c s ,  X X X I I ,  B 4 .  
F i n k l e ,  A l e x  L .  1 9 7 8 .  " G e n i t o u r i n a r y  D i s o r d e r s  o f  O l d  P e o p l e :  T h e r a -
p e u t i c  C o n s i d e r a t i o n s  I n c l u d i n g  C o u n s e l i n g  f o r  S e x u a l  D y s f u n c -
t i o n " ,  J o u r n a l  o f  t h e  A m e r i c a n  G e r i a t r i c s  S o c i e t y ,  X X V I ,  4 5 3 - 4 5 8 .  
F r e e m a n ,  Y .  T .  1 9 6 1 .  " S e x u a l  C a p a c i t i e s  i n  t h e  A g i n g  M a l e " ,  G e r i a t r i c s ,  
X V I ,  3 7 .  
G l o v e r ,  B . H .  1 9 7 5 .  " F a m i l y  P r a c t i c e  a n d  P r o b l e m s  o f  A g i n g " ,  P o s t -
g r a d u a t e  M e d i c i n e ,  5 7 ( 8 ) ,  1 6 5 - 1 6 8 .  
G o f f m a n ,  E .  1 9 6 0 .  " C h a r a c t e r i s t i c s  o f  T o t a l  I n s t i t u t i o n s " ,  i n  
I d e n t i t y  a n d  A n x i e t y :  S u r v i v a l  o f  t h e  P e r s o n  i n  M a s s  S o c i e t y .  
E d i t e d  b y  M . R .  S t e i n ,  J .  V i d i c h ,  a n d  M .  W h i t e .  G l e n c o e :  F r e e  
P r e s s ,  4 4 9 - 4 7 9 .  
G o l d e ,  P .  a n d  N .  K o g a n .  1 9 5 9 .  " A  S e n t e n c e  C o m p l e t i o n  P r o c e d u r e  f o r  
A s s e s s i n g  A t t i t u d e s  T o w a r d  O l d  P e o p l e " , .  J o u r n a l  o f  G e r o n t o l o g y ,  
X I V ,  3 5 5 - 3 6 0 .  
G o l d f a r b ,  A . I .  1 9 5 9 .  " D e p r e s s i o n ,  B r a i n  D a m a g e  a n d  C r o n i c  I l l n e s s  
o f  t h e  A g e d ;  P s y c h i a t r i c  D i a g n o s i s  a n d  T r e a t m e n t " ,  J o u r n a l  o f  
C h r o n i c  I l l n e s s ,  I X ,  2 2 0 - 2 2 3 .  
G o l d f a r b ,  A . I .  1 9 6 4 .  " T h e  E v a l u a t i o n  o f  G e r i a t r i c  P a t i e n t s  F o l l o w i n g  
T r e a t m e n t " ,  i n  T h e  E v a l u a t i o n  o f  P s y c h o l o g i c a l  T r e a t m e n t  . .  E d i t e d  
b y  P . H .  H o c k  a n d  J .  Z u b i n .  N e w  Y o r k :  G r u n e  a n d  S t r a t t o n .  
G o l d f a r b ,  A . I . ,  S . P .  S h a h i n i a n ,  a n d  H .  T u r n e r .  1 9 6 6 .  " D e a t h  R a t e s  o f  
R e l o c a t e d  N u r s i n g  H o m e  R e s i d e n t s " .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  1 7 t h  
a n n u a l  m e e t i n g  o f  G e r o n t o l o g i c a l  S o c i e t y ,  N e w  Y o r k .  
G o l d f a r b ,  A l v i n .  1 9 6 8 .  " S o c i a l ' P l a n n i n g " ,  i n  A g i n g  i n  M o d e r n  S o c i e t y .  
E d i t e d  b y  A .  S i m o n  a n d  L .  E p s t e i n .  W a s h i n g t o n ,  D . C . :  A m e r i c a n  
P s y c h i a t r i c  A s s o c i a t i o n .  
G r e e n ,  M . A .  a n d  M .  F i n k .  1 9 5 4 .  " S t a n d a r d i z a t i o n  o f  t h e  F a c e - H a n d  
T e s t " ,  N e u r o l o g y ,  I V ,  2 1 1 .  
G u b r i u m ,  J a n e r  F .  1 9 7 3 .  T h e  M y t h  o f  t h e  G o l d e n  Y e a r s :  A  S o c i o -
E n v i r o n m e n t a l  T h e o r y  o f  A g i n g .  S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s :  C h a r l e s  
C .  T h o m a s ,  P u b l i s h e r s .  
H a l b f i n g e r ,  J o s e p h  D .  1 9 7 6 .  " T h e  A g e d  i n  I n s t i t u t i o n s " ,  P h . D .  
D i s s e r t a t i o n ,  C a s e  W e s t e r n  R e s e r v e  U n i v e r s i t y .  
H a r l o w ,  H . F .  a n d  M . K .  H a r l o w .  1 9 6 9 .  " E f f e c t s  o f  V a r i o u s  M o t h e r -
I n f a n t  R e l a t i o n s h i p s  o n  R h e s u s  M o n k e y  B e h a v i o r s " ,  i n  D e t e r m i -
n a n t s  o f  I n f a n t  B e h a v i o r  I V .  E d i t e d  b y  B . M .  F o s s .  L o n d o n :  
M e t h u n .  
H a v i g h u r s t ,  R .  1 9 5 7 .  " T h e  S o c i a l  C o m p e t e n c e  o f  M i d d l e  A g e d  P e o p l e " ,  
G e n e t i c  P s y c h o l o g y  M o n o g r a p h s .  L V I ,  2 9 7 - 3 7 5 .  
H a v i g h u r s t ,  R . J .  a n d  R .  A l b r e c h t .  1 9 5 3 .  O l d e r  P e o p l e .  N e w  Y o r k :  
L o n g m . a n s  G r e e n .  
H a v i g h u r s t ,  R o b e r t  J . ,  B e r n i c e  L .  N e u g a r t e n ,  a n d  S h e l d o n  S .  T o b i n .  
1 9 6 8 .  " D i s e n g a g e m e n t  a n d  P a t t e r n s  o f  A g i n g " ,  i n  M i d d l e  A g e  a n d  
· A g i n g .  C h i c a g o : .  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s .  
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J a s n a u ,  K e n n e t h  F .  1 9 6 7 .  " I n d i v i d u a l i z e d  v s .  M a s s  T r a n s f e r  o f  N o n -
p s y c h o t i c  G e r i a t r i c  P a t i e n t s  f r o m  M e n t a l  H o s p i t a l s  t o  N u r s i n g  
H o m e s ,  w i t h  S p e c i a l  R e f e r e n c e  t o  t h e  D e a t h  R a t e " ,  J o u r n a l  o f  t h e  
A m e r i c a n  G e r i a t r i c s  S o c i e t y ,  X V ,  2 8 0 - 2 8 4 .  
J o n e s ,  H .  M u m f o r d .  1 9 5 3 .  T h e  P u r s u i t  o f  H a p p i n e s s .  C a m b r i d g e :  
H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
K a h a n a ,  B . L .  1 9 7 6 .  " S o c i a l  a n d  P s y c h o l o g i c a l  A s p e c t s  o f  S e x u a l  
B e h a v i o r  A m o n g  t h e  A g e d " ,  i n  A g i n g  a n d  R e p r o d u c t i v e  P h y s i o l o g y .  
E d i t e d  b y  E . S . E .  H a f e x .  A n n  A r b o r ,  M i c h i g a n :  A n n  A r b o r  S c i e n c e ,  
8 9 .  
K a h n ,  R . L . ,  M .  P o l l a c k ,  a n d  A . I .  G o l d f a r b .  1 9 6 1 .  " F a c t o r s  R e l a t e d  t o  
I n d i v i d u a l  D i f f e r e n c e s  i n  M e n t a l  S t a t u s  o f  I n s t i t u t i o n a l i z e d  
A g e d " ,  i n  P s y c h o p a t h o l o g y  o f  A g i n g .  E d i t e d  b y  P . H .  H o c h  a n d  
J .  Z u b i n .  N e w  Y o r k :  G r u n e  a n d  S t r a t t o n ,  1 0 4 - 1 1 3 .  
K a l i s h ,  R i c h a r d  A .  
D e v e l o p m e n t .  
1 9 7 5 .  L a t e  A d u l t h o o d :  P e r s p e c t i v e s  o n  H u m a n  
M o n t e r e y :  B r o o k s / C o l e  P u b l i s h i n g  C o . ,  I n c .  
K a p l a n ,  H . B .  a n d  A l e x  D .  P o k o r n y .  1 9 6 9 .  " S e l f - D e r o g a t i o n  a n d  P s y c h o -
s o c i a l  D e v i a n c e " ,  J o u r n a l  o f  N e r v o u s  a n d  M e n t a l  D i s e a s e ,  C X L I X ,  
4 2 1 - 4 3 4 .  
K a p l a n ,  H e l e n  S i n g e r .  1 9 7 4 .  T h e  N e w  S e x  T h e r a p y .  N e w  Y o r k :  Q u a d -
r a n g l e .  
K a s l ,  S t a n i s l a v  V .  1 9 7 2 .  " P h y s i c a l  a n d  M e n t a l  H e a l t h  E f f e c t s  o f  
I n v o l u n t a r y  R e l o c a t i o n  a n d  I n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  o f  t h e  E l d e r l y - -
A  R e v i e w " ,  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  P u b l i c  H e a l t h ,  L X I I ,  3 7 7 - 3 8 3 .  
K a t t s _ ,  G i l b e r t  R .  a n d  K e i t h  E .  D a v i s .  1 9 7 1 .  " E f f e c t s  o f  V o l u n t e e r  
B i a s  i n  S t u d i e s  o f  S e x u a l  B e h a v i o r  a n d  A t t i t u d e s " ,  T h e  J o u r n a l  
o f  S e x  R e s e a r c h ,  V I I ,  6 - 3 4 .  
K i l l i a n ,  E l d o n  C .  1 9 7 0 .  " T h e  E f f e c t  o f  G e r i a t r i c  T r a n s f e r s  o n  M o r -
t a l i t y  R a t e s " ,  S o c i a l  W o r k ,  X V ,  1 9 - 2 6 .  
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K i n s e y ,  A . C . ,  W . B .  P o m e r o y ,  a n d  C . E  . .  M a r t i n .  1 9 4 8 .  S e x u a l  B e h a v i o r  i n  
t h e  H u m a n  M a l e .  P h i l a d e l p h i a :  W . B .  S a u n d e r s  C o m p a n y .  
K i n s e y ,  A l f r e d  C . ,  W a r d e l l  B .  P o m e r o y ,  C l y d e  E .  M a r t i n  a n d  P a u l  H .  
G e b h a r d .  1 9 5 3 .  S e x u a l  B e h a v i o r  i n  t h e  H u m a n  F e m a l e .  P h i l a -
d e l p h i a :  W . B .  S a u n d e r s  C o m p a n y .  
K r a u s ,  A . S . ,  R . A .  S p a s o f f ,  E . J .  B e a t t i e ,  E . W .  H o l d e n ,  J . S .  L a w s o n ,  M .  
R o d e n b u r g . ,  a n d  E . M .  W o o d c o c k .  1 9 7 6 .  ' ' E l d e r l y  A p p l i c a n t s  t o  
L o n g - T e r m  C a r e  I n s t i t u t i o n s :  I .  T h e i r  C h a r a c t e r i s t i c s ,  H e a l t h  
P r o b l e m s  a n d  S t a t e  o f  M i n d " ,  J o u r n a l  o f  t h e  A m e r i c a n  G e r i a t r i c s  
S o c i e t y ,  I V ,  1 1 7 - 1 2 5 .  
K r e t c h ,  D a v i d  · a n d  R i c h a r d  C r u t c h f i e l d .  1 9 6 6 .  E l e m e n t s  o f  P s y c h o l o g y .  
N e w  Y o r k :  A l f r e d  A .  K n o p f  C o m p a n y .  
K u p p e ,  G . ,  H .  M e t z g e r  a n d  H .  L u d w i g .  1 9 7 6 .  " A g i n g  a n d  S t r u c t u r a l  
C h a n g e s  i n  F e m a l e  R e p r o d u c t i v e  T r a c t " ,  i n  ~ing a n d  R e p r o d u c t i v e  
P h y s i o l o g y .  E d i t e d  b y  E . S . E .  H a f e z ,  A n n  A r b o r :  A n n  A r b o r  
S c i e n c e ,  2 1 .  
L a r s o n ,  R e e d .  1 9 7 8 .  " T h i r t y  Y e a r s  o f  R e s e a r c h  o n  t h e  S u b j e c t i v e  W e l l -
B e i n g  o f  O l d e r  A m e r i c a n s " ,  J o u r n a l  o f  G e r o n t o l o g y ,  X X X I I I ,  1 0 9 -
1 2 5 .  
L a T o r r e ,  R o n a l d  a n d  K a r e n  K e a r .  1 9 7 7 .  " A t t i t u d e s  T o w a r d  S e x  i n  t h e  
A g e d " ,  A r c h i v e s  o f  S e x u a l  B e h a v i o r ,  V I ,  2 0 3 - 2 1 2 .  
L a w t o n ,  M .  a n d  S .  Y a f f e .  1 9 6 7 .  " M o r t a l i t y ,  M o r b i d i t y  a n d  V o l u n t a r y  
C h a n g e  i n  R e s i d e n c e " .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  M e e t i n g  o f  t h e  
A m e r i c a n  Psychologi~al A s s o c i a t i o n ,  W a s h i n g t o n .  
X L i e b e r m a n ,  M . A . ,  V . N .  P r o c k ,  a n d  S . S .  T o b i n .  1 9 6 8 .  " P s y c h o l o g i c a l  
E f f e c t s  o f  I n s t i t u t i o n a l i z a t i o n " ,  J o u r n a l  o f  G e r o n t o l o g y ,  X X I I I ,  
3 4 3 - 3 5 3 .  
L i e b e r m a n ,  M o r t o n .  1 9 6 1 .  " R e l a t i o n s h i p  o f  M o r t a l i t y  R a t e s  t o  E n t r a n c e  
t o  a  H o m e  f o r  t h e  A g e d " ,  G e r i a t r i c s ,  X V I ,  5 1 S - 5 1 9 .  
L i e b e r m a n ,  M o r t o n  A .  1 9 6 9 .  · " I n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  o f  t h e  A g e d :  E f -
f e c t s  o f  B e h a v i o r " ,  J o u r n a l  o f  G e r o n t o l o g y ,  X X I V ,  3 3 0 - 3 4 0 .  
L i e b e r m a n ,  M o r t o n  a n d  M .  L a k i n .  1 9 7 7 .  " O n  B e c o m i n g  a n  A g e d  I n s t i t u -
t i o n a l i z e d  I n d i v i d u a l " ,  i n  T h e  E v a l u a t i o n  o f  P s y c h o l o g i c a l  T r e a t -
m e n t .  E d i t e d  b y  W .  D o n a h u e ,  C .  T i b b i t t s ,  a n d  R .  W i l l i a m s .  N e w  
Y o r k :  A t h e r t o n  P r e s s ,  4 7 5 - 5 0 3 .  
L o h m a n n ,  N a n c y .  1 9 7 7 .  
1 1
C o r r e l a t i o n s  o f  L i f e  S a t i s f a c t i o n ,  M o r a l e  a n d  
A d j u s t m e n t  M e a s u r e s " ,  J o u r n a l  o f  G e r o n t o l o g y ,  X X X I I ,  7 3 - 7 5 .  
L o n g ,  I r e n e .  1 9 7 6 .  
1 1
H u m a n  S e x u a l i t y  a n d  A g i n g " ,  S o c i a l  Cas~work, L V I I ,  
2 3 7 - 2 4 4 .  
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M a c F a r l a n d ,  R . A .  1 9 6 8 .  " T h e  S e n s o r y  a n d  P e r c e p t u a l  P r o c e s s e s  i n  
A i n g " ,  i n  K . W .  S c h a i e  ( e d . )  T h e o r y  a n d  M e t h o d s  o f  R e s e a r c h  o n  
A g i n g .  M o r g a n t o w n ,  W e s · t  V i r g i n i a :  W e s t  V i r g i n i a  U n i v e r s i t y  
L i b r a r y .  
M a r c u s ,  I .  a n d  J .  F r a n c i s .  1 9 7 5 .  M a s t u r b a t i o n  f r o m  I n f a n c y  t o  
S e n e s c e n c e .  N e w  Y o r k :  I n t e r n a t i o n a l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  I n c .  
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M a s t e r s ,  W i l l i a m  a n d  V i r g i n i a  J o h n s o n .  1 9 7 0 .  H u m a n  S e x u a l  I n a d e q u a c y .  
B o s t o n :  L i t t l e ,  B r o w n ,  a n d  C o m p a n y .  
M a s t e r s ,  W i l l i a m  H .  a n d  V i r g i n i a  E . ·  J o h n s o n .  1 9 6 6 .  H u m a n  S e x u a l  
R e s p o n s e .  B o s t o n :  L i t t l e ,  B r o w n ,  a n d  C o m p a n y .  
M c K i n l e y ,  H e d i  a n d  B e l l e  D r e w .  1 9 7 7 .  " T h e  N u r s i n g  H o m e :  D e a t h  o f  
S e x u a l  E x p r e s s i o n " ,  H e a l t h  a n d  S o c i a l  W o r k ,  I I ,  1 8 0 - 1 8 7 .  
M c N e m a r ,  Q u i n n .  1 9 4 9 .  P s y c h o l o g i c a l  S t a t i s t i c s .  N e w  Y o r k :  J o h n  
W i l e y  a n d  S o n s ,  I n c .  C h a p t e r  1 3 ,  p p .  2 3 1 - 2 3 5  a n d  p p .  3 1 1 - 3 1 3 .  
M e r c e r ,  S u s a n  O .  1 9 7 8 .  " H e l p l e s s n e s s  a n d  H o p e l e s s n e s s  i n  t h e  I n s t i t u -
t i o n a l i z e d  A g e d :  A  F i e l d  E x p e r i m e n t  o n  t h e  I m p a c t  o f  I n c r e a s e d  
C o n t r o l  a n d  C h o i c e " ,  D . S . W .  d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  U t a h .  
M e r r i t t ,  C . G . ,  J . E .  G e r s h ,  a n d  L . A .  L o S c i e n t o .  1 9 7 5 .  " A g e  a n d  P e r -
c e i v e d  E f f e c t s  o f  E r o t i c a - P o r n o g r a p h y :  A  N a t i o n a l  S a m p l e  S t u d y " ,  
A r c h i v e s  o f  S e x u a l · B e h a v i o r ,  I V ,  6 0 5 - 6 2 1 .  
M i l l e r ,  D .  a n d  M . A .  L i e b e r m a n .  1 9 6 5 .  " T h e  R e l a t i o n s h i p  o f  A f f e c t  
S t a t e  A d a p t i v e  R e a c t i o n s  t o  S t r e s s " ,  J o u r n a l  o f  G e r o n t o l o g y ,  X X ,  
4 9 2 - 4 9 7 .  
N e u g a r t e n ,  B e r n i c e .  1 9 6 5 .  " A g e ,  N o r i n s ,  A g e  C o n s t r a i n t s ,  a n d  A d u l t  
· s o c i a l i z a t i o n " ,  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  S o c i o l o g y ,  L . ' X X ,  7 0 - 7 3 .  
N e u g a r t e n ,  B e r n i c e ,  R . J .  H a v i g h u r s t ,  a n d  S h e l d o n  T o b i n .  1 9 6 1 .  
" M e a s u r e m e n t  o f  L i f e  S a t i s f a c t i o n " ,  J o u r n a l  o f  G e r o n t o l o g y ,  X X V I ,  
1 3 4 - 1 4 3 .  
N e w m a n ,  G .  a n d  C . R .  N i c h o l s .  1 9 6 0 .  " S e x u a l  A c t i v i t i e s  a n d  A t t i t u d e s  
i n  < ; H d e r  P e r s o n s " ,  J o u r n a l  o f  t h e  A m e r i c a n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n ,  
C L X X I I I ,  3 3 - 3 5 .  
N u n n a l l y ,  J u m  C .  J r .  1 9 7 0 .  I n t r o d u c t i o n  t o  P s y c h o l o g i c a l  M e a s u r e m e n t .  
N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l  B o o k  C o m p a n y .  C h a p t e r  5 .  
O b e r l e d e r ,  M u r i e l .  1 9 7 6 .  " M a n a g i n g  P r o b l e m  B e h a v i o r s  o f  E l d e r l y  
P a t i e n t s " ,  H o s p i t a l  a n d  C o n n n u n i t y  P s y c h i a t r y ,  X X V I I ,  3 2 5 - 3 3 0 .  
P a g e ,  J a n e .  1 9 7 7 . ·  T h e  O t h e r  A w k w a r d  A g e .  B e r k e l e y :  T e n  S p e e d  P r e s s .  
P a l m o r e ,  E r d m a n .  1 9 7 0 .  " T o t a l  C h a n c e  o f  I n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  A m o n g  
t h e  A g e d " ,  G e r o n t o l o g i s t ,  X X V I ,  5 0 4 - 5 1 6 .  
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P a l m o r e ,  E r d m a n  ( e d . ) .  1 9 7 4 .  N o r m a l  A g i n g  I I :  R e p o r t s  f r o m  t h e  D u k e  
L o n g i t u d i n a l  S t u d y :  1 9 7 0 - 1 9 7 3 .  D u r h a m ,  N . C . :  D u k e  U n i v e r s i t y  
P r e s s .  
P e t e r s o n ,  J a m e s  a n d  B a r b a r a  P a y n e .  1 9 7 5 .  " L o v e  i n  t h e  L a t e r  Y e a r s " ,  
T h e  E m o t i o n a l ,  P h y s i c a l ,  S e x u a l  a n d  S o c i a l  P o t e n t i a l  o f  t h e  
E l d e r l y .  N e w  Y o r k :  A s s o c i a t e d  P r e s s .  
P f e i f f e r ,  E r i c .  1 9 6 9 .  " S e x u a l  B e h a v i o r  i n  O l d  A g e " ,  B e h a v i o r  a n d  
A d a p t a t i o n  i n  L a t e  L i f e .  B o s t o n :  L i t t l e ,  B r o w n ,  a n d  C o m p a n y .  
P f e i f f e r ,  E r i c .  1 9 7 4 .  " S e x u a l i t y  i n  t h e  A g i n g  I n d i v i d u a l " ,  A m e r i c a n  
G e r i a t r i c s  S o c i e t y ,  X X I I ,  4 8 1 - 4 8 4 .  
P f e i f f e r ,  E r i c ,  A d r i a a n  V e r w o e r d t ,  H . S .  W a n g .  1 9 6 8 .  " S e x u a l  B e h a v i o r  
i n  A g e d  M e n  a n d  W o m e n " ,  T h e  A r c h i v e s  o f  G e n e r a l  P s y c h i a t r y ,  X I X ,  
7 5 3 - 7 5 8 .  
P f e i f f e r ,  E r i c ,  A d r i a a n  V e r w o e r d t ,  a n d  G l e n n  C .  D a v i s .  1 9 7 2 .  " S e x u a l  
B e h a v i o r  i n  M i d d l e  L i f e " ,  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  P s y c h i a t r y ,  1 2 6 2 -
1 2 6 7 .  
P f e i f f e r ,  E r i c  a n d  G l e n n  C .  D a v i s .  1 9 7 2 .  " D e t e r i : n i n a n t s  o f  S e x u a l  
B e h a v i o r  i n  M i d d l e  a n d  O l d  A g e " ,  J o u r n a l  o f  t h e  A m e r i c a n  G e r i -
a t r i c s  S o c i e t y ,  X X ,  1 5 1 - 1 5 8 .  
P i n c u s ,  A l l e n .  1 9 6 8 .  " T h e  D e f i n i t i o n  a n d  M e a s u r e m e n t  o f  t h e  I n s t i t u -
t i o n a l  E n v i r o n m e n t  i n  H o m e s  f o r  t h e  A g e d " ,  G e r o n t o l o g i s t ,  V I I I ,  
2 0 7 - 2 1 0 .  
P l u t c h i k ,  R . ,  H .  C o n t e ,  a n d  M .  L i e b e r m a n .  1 9 7 1 .  " D e v e l o p m e n t  o f  a  
S c a l e  ( G E I S )  f o r  A s s e s s m e n t  o f  C o g n i t i v e  a n d  P e r c e p t u a l  F u n c t i o n -
i n g  i n  G e r i a t r i c  P a t i e n t s " ,  J o u r n a l  o f  t h e  A m e r i c a n  G e r i a t r i c s  
S o c i e t y ,  X I X ,  6 1 4 .  
P l u t c h i k ,  R . ,  H .  C o n t e ,  M .  L i e b e r m a n ,  M .  B a k u r ,  J .  G r o s s m a n ,  a n d  N .  
L e h r m a n .  1 9 7 0 .  " R e l i a b i l i t y  a n d  V a l i d i t y  o f  a  S c a l e  f o r  A s s e s s -
i n g  t h e  F u n c t i o n i n g  o f  G e r i a t r i c " ,  J o u r n a l  o f  t h e  A m e r i c a n  G e r i -
a t r i c s  S o c i e t y ,  · x v u I ,  4 9 1 .  
P o d e l l ,  L a w r e n c e  a n d  J o h n  P e r k i n s .  1 9 5 7 .  " A  G u t t m a n  S c a l e  f o r  S e x u a l  
E x p e r i e n c e  - A  M e t h o d o l o g i c a l  N o t e " ,  J o u r n a l  o f  A b n o r m a l  a n d  
S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  L I V ,  4 2 0 - 4 2 2 .  
P o l l a c k ,  M . ,  E .  K a r p ,  R .  L .  K a h n ,  a n d  A .  I .  G o l d f a r b .  1 9 6  7 .  " P e r c e p t i o n  
o f  S e l f  i n  I n s t i t u t i o n a l i z e d  A g e d  S u b j e c t s .  R e s p o n s e  P a t t e r n s  t o  
M i r r o r  R e f l e c t i o n " ,  J o u r n a l  o f  G e r o n t o l o g y ,  X V I I ,  4 0 5 - 4 0 8 .  
P u n e r ,  M o r t o n .  1 9 7 4 .  " W i l l  Y o u  S t i l l  L o v e  M e ? " ,  H u m a n  B e h a v i o r ,  I V ,  
4 2 - 4 8 .  
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R a h e ,  R . H .  1 9 6 4 .  " S o c i a l  S t r e s s  a n d  I l l n e s s  O n s e t " ,  J o u r n a l  o f  P s y c h o -
s o m a t i c  R e s e a r c h ,  V I I I ,  3 5 - 4 4 .  
R a h e ,  R . H .  1 9 6 9 .  " L i f e  C r i s i s  a n d  H e a l t h  C h a n g e " ,  i n  P s y c h o t r o p i c  
D r u g  R e s p o n s e s ,  A d v a n c e s  i n  P r e d i c t i o n .  S p r i n g f i e l d ,  I L :  C h a r l e s  
T h o m a s .  
R e i n g o l d ,  J .  a n d  R o s e  D o b r o f .  1 9 6 5 .  " O r g a n i z a t i o n  T h e o r y  a n d  H o m e s  
f o r  t h e  A g e d " ,  T h e  G e r o n t o l o g i s t ,  V ,  8 8 - 9 5 .  
R i e g a l ,  K . F .  a n d  K . M .  R i e g a l .  1 9 6 0 .  " A  S t u d y  o n  C h a n g e s  · o f  A t t i t u d e s  
a n d  I n t e r e s t  D u r i n g  L a t e r  Y e a r s  o f  L i f e " ,  V i t a  H u m a n ,  I I I ,  1 7 3 .  
R i l e y ,  M . W . ,  A .  F o n e r  a n d  A s s o c i a t e s .  
I n v e n t o r y  o f  R e s e a r c h  F i n d i n g s .  
S a g e .  
1 9 6 8 .  A g i n g  a n d  S e x u a l i t y ,  A n  
N e w  Yor~, N e w  Y o r k :  R u s s e l l  
R o s s m a n ,  I .  ( e d . ) .  1 9 7 1 .  C l i n i c a l  G e r i a t r i c s .  P h i l a d e l p h i a :  J . B .  
L i p p i n c o t t .  
R o w l a n d ,  K a y  F .  a n d  S t e p h e n  N .  H a y n e s .  1 9 7 8 .  
1 1
A  S e x u a l  E n h a n c e m e n t  
P r o g r a m  f o r  E l d e r l y  C o u p l e s " ,  J o u r n a l  o f  S e x  a n d  M a r i t a l  T h e r a p y ,  
X I V ,  9 1 - 1 1 2 .  
R u b i n ,  I s a d o r e .  1 9 6 6 .  S e x u a l  L i f e  A f t e r  S i x t y .  N e w  Y o r k :  B a s i c  
B o o k s ,  I n c .  
R u b i n ,  I s a d o r e .  1 9 7 6 .  " T h e  S e x l e s s  O l d e r  Y e a r s :  A  S o c i a l l y  H a r m f u l  
S t e r e o t y p e " ,  i n  G r o w i n g  O l d  i n  A m e r i c a .  N e w  B r u n s w i c k :  T r a n s -
a c t i o n  B o o k s .  
S a n d e r s ,  F a y e .  1 9 7 6 .  " A s p e c t s  o f  S e x u a l  C o u n s e l i n g  w i t h  t h e  A g e d " ,  
S o c i a l  C a s e w o r k ,  O c t o b e r ,  5 0 4 - 5 1 0 .  
S h a n a s ,  E .  1 9 6 2 .  T h e  H e a l t h  o f  O l d e r  P e o p l e .  C a m b r i d g e ,  M a s s a c h u s e t t s :  
H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
S i l v e r s t o n e ,  B .  a n d  L .  W y n t e r .  1 9 7 5 .  " T h e  E f f e c t s  o f  I n t r o d u c i n g  a  
H e t e r o s e x u a l  L i v i n g  S p a c e " ,  T h e  G e r o n t o l o g i s t ,  X V ,  8 3 - 8 7 .  
S k i n n e r ,  B . F .  1 9 5 3 .  S c i e n c e  a n d  H u m a n  B e h a v i o r .  N e w  Y o r k :  M a c M i l l a n  
C o m p a n y .  
S n y d e r ,  E l d o n  a n d  E l m e r  S p r e i t z e r .  1 9 7 6 .  " A t t i t u d e s  o f  t h e  A g e d  
T o w a r d  N o n t r a d i t i o n a l  S e x u a l  B e h a v i o r " ,  A r c h i v e s  o f  S e x u a l  B e h a v -
i o r ,  V ,  249-:~,53. 
· . ,  \  
S p i n a z z o l a ,  Angel~_::~< 1 9 7 5 .  " S e x u a l  P a t t e r n s  i n  t h e  P r o c e s s  o f  A g i n g " ,  
H e a l t h  E d u c a t i o n ,  V I ,  1 1 - 1 4 .  
S p i t z ,  R . A .  1 9 4 5 .  " H o s p i t a l i s m " ,  T h e  P s y c h o a n a l y t i c  S t u d y  o f  t h e  
C h i l d ,  I ,  5 3 - 7 4 .  
7 6  
S t a h m a n n ,  R o b e r t  F . ,  P h . D . ,  e d .  1 9 7 7 .  " T h e  C l i m a c t e r i c  Y e a r s  i n  t h e  
M a n ,  W o m a n ,  a n d  F a m i l y " ,  i n  K l e m e r ' s  C o u n s e l i n g  i n  M a r i t a l  a n d  
S e x u a l  P r o b l e m s .  B a l t i m o r e :  W i l l i a m s  a n d  W i l k e n s ,  C o . ,  2 8 3 -
2 9 1 .  
S t a n f o r d ,  D e n n y s e .  1 9 7 7 .  " A l l  A b o u t  S e x  . . .  A f t e r  M i d d l e  A g e " ,  A m e r i c a n  
J o u r n a l  o f  N u r s i n g ,  L X X V I I ,  6 0 8 - 6 1 1 .  
S t e p h e n s ,  J .  1 9 7 4 .  " R o m a n c e  i n  · s . R . O . :  R e l a t i o n s h i p  o f  E l d e r l y  M e n  
a n d  W o m e n  i n  a  S l u m  H o t e l " ,  T h e  G e r o n t o l o g i s t ,  X I V ,  2 7 9 - 2 8 2 .  
S t e v e n s ,  J o y c e .  
A m e r i c a .  
1 9 7 6 .  " R o m a n c e  i n  t h e  S . R . O . " ,  i n  G r o w i n g  O l d  i n  
E d i t e d  b y  B e t h  H e s s ,  N e w  B r u n s w i c k :  T r a n s a c t i o n  B o o k s .  
S t o k e s ,  W . R .  1 9 5 1 .  " S e x u a l  C a p a c i t i e s  i n  t h e  A g i n g  M a l e " ,  G e r i a t r i c s ,  
y r ,  3 0 4 .  
S t r i c k l e r ,  M .  1 9 7 5 .  " C r i s i s  I n t e r v e n t i o n  i n  t h e  C l i m a c t e r i c  M a n " ,  
S o c i a l  C a s e w o r k ,  L V I ,  8 5 - 8 9 .  
S v i l a n d ,  M a r y  A .  
L i b e r a t e d :  
6 7 - 7 2 .  
1 9 7  5 .  
1
' H e l p i n g  E l d e r l y  C o u p l e s  B e c o m e  S e x u a l l y  
P s y c h o - s o c i a l  I s s u e s " ,  C o u n s e l i n g  P s y c h o l o g i s t ,  V ,  
T o b i n ,  S h e l d o n .  1 9 7 6 .  L a s t  H o m e  f o r  t h e  A g e d .  S a n  F r a n c i s c o :  J o s s e y -
B a s s .  
T o l l ,  L i l l i a n  a n d  J o a n  a n d  K e n n e t h  I s r a e l .  1 9 7 7 .  L o o k i n g  A h e a d ,  A  
W o m a n ' s  G u i d e  t o  P r o b l e m s  a n d  J o y s  o f  G r o w i n g  O l d e r ,  N e w  J e r s e y :  
P r e n t i c e - H a l l .  
T o w n s e n d ,  P .  1 9 6 2 .  T h e  L a s t  R e f u g e  - A  S u r v e y  o f  R e s i d e n t i a l  I n s t i t u -
t i o n s  a n d  H o m e s  f o r  t h e  A g e d  i n  E n g l a n d  a n d  W a l e s .  L o n d o n :  
R o u t l e d g e  &  K e g a n  P a u l .  
V e r w o e r d t ,  A d r i a a n ,  E r i c  P f e i f f e r ,  a n d  H . S .  W a n g .  1 9 6 9 .  " S e x u a l  
B e h a v i o r  i n  S e n e s c e n c e " ,  G e r i a t r i c s ,  X X I V ,  1 3 7 - 1 5 4 .  
W a s o w ,  M o n a  a n d  M a r t i n  B .  L o e b .  1 9 7 7 .  " T h e  A g e d " ,  i n  T h e  S e x u a l l y  
O p p r e s s e d .  E d i t e d  b y  H a r n e y  L .  a n d  J e a n  S .  G o c h r o s .  N e w  Y o r k :  
A s s o c i a t e d  P r e s s .  
W e c k l e r ,  R .  a n d  P e g  G r e y .  1 9 6 8 .  S e x  a n d  t h e  S e n i o r  C i t i z e n .  N e w  
Y o r k :  F r e d e r i c k  F a l l ,  I n c .  
W e g ,  R . B .  1 9 7 5 .  
1 1
S e x u a l  I n a d e q u a c y  i n  t h e  E l d e r l y " ,  i n  T h e  P h y s i o l o g y  
a n d  P a t h o l o g y  o f  H u m a n  A g i n g .  E d i t e d  b y  R .  G o l d m a n  a n d  M .  
R o c k s t e i n ,  · N e w  Y o r k :  A c a d e m i c  P r e s s  I n c . ,  2 0 3 .  
1 .  
I  
I  
7 7  
W e i d i n g e r ,  P a u l a .  1 9 7 7 .  M e n s t r u a t i o n  a n d  M e n o p a u s e .  N e w  Y o r k :  D e l t a .  
W e s t ,  N o r m a n  D .  1 9 7 5 .  " S e x  i n  G e r i a t r i c s :  M y t h  o r  M i r a c l e ? " ' ,  J o u r n a l  
o f  t h e  A m e r i c a n  G e r i a t r i c s  S o c i e t y ,  X X I I I ,  5 5 1 - 5 5 2 .  
W i n t e r ,  R u t h .  1 9 7 3 .  A g e l e s s  A g i n g .  N e w  Y o r k :  C r o w n  P u b l i s h e r s .  
W i s e m a n ,  J a c q u e l i n e  P .  1 9 7 6 .  T h e  S o c i a l  P s y c h o l o g y  o f  S e x .  N e w  Y o r k :  
H a r p e r  a n d  R o w ,  2 2 8 - 2 3 3 .  
W i s h ,  C a r o l  W .  1 9 7 7 .  " T h e  R e l a t i o n s h i p  o f  S e x  R o l e  T y p i n g  t o  L i f e  
S a t i s f a c t i o n  i n  O l d e r  P e r s o n s " ,  D i s s e r t a t i o n  A b s t r a c t s  I n t e r -
n a t i o n a l ,  X X X V I I ,  5 8 2 0 - 5 8 2 1 .  
W o o d ,  V i v i a n ,  M a r y  L .  W y l i e  a n d  B r a d f o r d  S h e a f o r .  1 9 6 9 .  " A n  A n a l y s i s ·  
o f  a  S h o r t  S e l f - R e p o r t  M e a s u r e  o f  L i f e  S a t i s f a c t i o n :  C o r r e l a t i o n  
w i t h  R a t e r  J u d g e m e n t s " ,  J o u r n a l  o f  G e r o n t o l o g y ,  X X I V ,  4 6 5 - 4 6 9 .  
A P P E N D I X  A  
L S I Z  Q U E S T I O N N A I R E  
H E R E  A R E  S O M E  S T A T E M E N T S  A B O U T  L I F E  I N  G E N E R A L  T H A T  P E O P L E  F E E L  D I F F E R -
E N T L Y  A B O U T .  W O U L D  Y O U  R E A D  E A C H  S T A T E M E N T  O N  T H E  L I S T ,  A N D  I F  Y O U  A C R E E  
W I T H  I T ,  P U T  A  C H E C K  M A R K  I N  T H E  S P A C E  U N D E R  " A G R E E " .  I F  Y O U  D O  N O T  A G R E E  
W I T H  A  STATEME~T, P U T  A  C H E C K  M A R K  I N  T H E  S P A C E  U N D E R  " D I S A G R E E " .  I F  Y O U  A R E  
N O T  S U R E  O N E  W A Y  O R  T H E  O T H E R ,  P U T  A  C H E C K  M A R K  I N  T H E  S P A C E  U N D E R " ? " .  P L E A S E  
B E  S U R E  T O  H A K E  A  C H E C K  M A R K  F O R  E V E R Y  S T A T E M E N T  O N  T H E  L I S T .  
A G R E E  
D I S A G R E E  
? '  
A .  
A s  I  g r o w  o l d e r ,  t h i n g s  s e e m  b e t t e r  t h a n  
I  t h o u g h t  t h e y  w o u l d  b e .  
B .  
I  h a v e  g o t t e n  m o r e  o f  t h e  b r e a k s  i n  l i f e  
t h a n  m o s t  o f  t h e  p e o p l e  I  k n o w .  
c .  
T h i s  i s  t h e  d r e a r i e s t  t i m e  o f  m y  l i f e .  
D~ 
I  a m  j u s t  a s  h a p p y  a s  w h e n  I  w a s  y o u n g e r .  
E .  
T h e s e  a r e  t h e  b e s t  y e a r s  o f  m y  l i f e .  
F .  M o s t  o f  t h e  t h i n g s  I  d o  a r e  b o r i n g  o r  
m o n o t o n o u s .  
G .  
T h e  t h i n g s  I  d o  a r e  a s  i n t e r e s t i n g  t o  m e  
a s  t h e y  e v e r  w e r e .  
H .  
A s  I  l o o k  b a c k  o n  m y  l i f e ,  I  a~ f a i r l y .  
w e l l  s a t i s f i e d .  
I .  I  h a v e  m a d e  p l a n s  f o r  t h i n g s  I ' l l  b e  
d o i n g  a  m o n t h  o r  a  y e a r  f r o m  n o w .  
J .  
W h e n  I  t h i n k  b a c k  o v e r  m y  l i f e ,  I  d i d n ' t  
g e t  ~ost o f  t h e  i m p o r t a n t  t h i n g s  I  w a n t e d .  
K .  C o m p a r e d  t o  o t h e r  p e o p l e ,  I  g e t  d o w n  i n  
t h e  d u m p s  t o o  o f t e n .  
L ' .  
I ' v e  g o t t e n  p r e t t y  m u c h  w h a t  I  e x p e c t e d  
o u t  o f  l i f e .  
M .  
I n  s p i t e  o f  w h a t  p e o p l e  s a y ,  t h e  l o t  o f  
t h e  a v e r a g e  m a n  i s  g e t t i n g  w o r s e ,  n o t  
b e t t e r .  
A P P E N D I X  B  
P R E - T E S T  S E X U A L I T Y  Q U E S T I O N N A I R E  
D U R I N G  T H E  L A S T  F O U R  W E E K S :  
H O W  O F T E N  H A V E  Y O U  B E E N  P L E A S U R E A B L Y  T O U C H E D  B Y  A N O T H E R  P E R S O N ?  
n e v e r  
l e s s  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
o n c e  a  w e e k  
m o r e  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
H~W O F T E N  H A V E  Y O U  T O U C H E D  A N O T H E R  P E R S O N  F O R  P L E A S U R E ?  
n e v e r  
l e s s  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
o n c e  a  w e e k  
. m o r e  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
H O W  M A N Y  T I M E S  H A V E  Y O U  A N D  A N O T H E R  P E R S O N  H U G G E D ?  
n e v e r  l e s s  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
o n c e  a  w e e k  m o r e  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
H P W  M A N Y  T I M E S  H A V E  Y O U - A N D  A N O T H E R  P E R S O N  K I S S E D ?  
n e v e r  l e s s  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
o n c e  a  w e e k  m o r e  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
H O W  M A N Y  T I M E S  H A V E  Y O U  A N D  A N O T H E R  P E R S O N  C U D D L E D  I N  B E D ?  
n e v e r  l e s s  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
_ o n c e  a  · w e e k  
m o r e  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
H O W  M A N Y  T I M E S  H A V E  Y O U  S E X U A L L Y  T O U C H E D  A N O T H E R  P E R S O N ?  
n e v e r  
l e s s  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
o n c e  a  w e e k  
m o r e  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
H O W  M A N Y  T I M E S  H A S  A N O T H E R  P E R S O N  S E X U A L L Y  T O U C H E D  Y O U ?  
n e v e r  
l e s s  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
o n c e  a  w e e k  
m o r e  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
d a i l y  
d a i l y  
d a i l y  
d a i l y  
d a i l y  
d a i l y  
d a i l y  
D U R I N G  T H E  L A S T  F O U R  W E E K S :  
H O W  M A N Y  T I M E S  H A V E  Y O U  E X P E R I E N C E D  S E X U A L  I N T E R C O U R S E ?  
n e v e r  
l e s s  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
o n c e  a  w e e k  
m o r e  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
H O W  M A N Y  T I M E S  H A V E  Y O U  T O U C H E D  Y O U R S E L F  F O R  S E X U A L  P L E A S U R E ?  
n e v e r  
l e s s  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
o n c e  a  w e e k  
m o r e  t h a n  
o n c e  · a  w e e k  
H O W  M A N Y  T I M E S  H A V E  Y O U  E X P E R I E N C E D  S E X U A L  C L I M A X  ( O R G A S M ) ?  
n e v e r  
l e s s  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
o n c e  a  w e e k  
D O  Y O U  C U R R E N T L Y  H A V E  A  S E X U A L  P A R T N E R ( S ) ?  
y~s n o  
I F  S O ,  I S  Y O U R  S E X U A L  P A R T N E R ( S )  • . •  
m a l e  f e m a l e .  
m o r e  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
8 0  
d a i l y  
d a i l y  
d a i l y  
R E G A R D I N G  Y O U R  P R E S E N T .  A M O U N T  O F  S E X U A L  A C T I V I T Y ,  H O W  M U C H  D O  Y O U  D E S I R E ?  
l e s s  
s a m e  a m o u n t  m o r e  
B E T W E E N  T H E  A G E S  O F  3 0  A N D  5 0  H O W  O F T E N  D I D  Y O U  E N G A G E  I N  S E X U A L  A C T I V I T Y ?  
n e v e r  
l e s s  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
o n c e  a  w e e k  
m o r e  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
d a i l y  
8 1  
H E R E  A R E  S O M E  Q U E S T I O N S  A B O U T  S E X U A L  A C T I V I T Y  W H O S E  A N S W E R S  D I F F E R  
F R O M  P E R S O N  T O  P E R S O N .  W O U L D  Y O U  R E A D  E A C H  Q U E S T I O N  A N D  C I R C L E  T H E  
A N S W E R  W H I C H  M O S T  A C C U R A T E L Y  R E F L E C T S  Y O U R  E X P E R I E N C E ?  P L E A S E  B E  S U R E  
T O  A N S W E R  E V E R Y  Q U E S T I O N  O N  T H E  L I S T .  
1 .  D U R I N G  T H E  L A S T  F O U R  W E E K S ,  H O W  O F T E N  H A  V E  Y O U  B E E N  P L E A S U R A B L Y  
T O U C H E D  B Y  A N O T H E R  P E R S O N ?  
n e v e r  l e s s  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
o n c e  a  w e e k  m o r e  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
d a i l y  
2 .  D U R I N G  T H E  L A S T  F O U R  W E E K S ,  H O W  O F T E N  H A V E  Y O U  T O U C H E D  A N O T H E R  
P E R S O N  F O R  P L E A S U R E ?  
n e v e r  
l e s s  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
o n c e  a  w e e k  m o r e  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
d a i l y  
3 .  D U R I N G  T H E  L A S T  F O U R  W E E K S ,  H O W  M A N Y  T I M E S  H A V E  Y O U  A N D  A N O T H E R  
P E R S O N  H U G G E D ?  
n e v e r  
l e s s  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
o n c e  a  w e e k  m o r e  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
d a i l y  
4 .  D U R I N G  T H E  L A S T  F O U R  W E E K S ,  H O W  M A N Y  T I M E S  H A V E  Y O U  A N D  A N O T H E R  
P E R S O N  K I S S E D ?  
n e v e r  
l e s s  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
o n c e  a  w e e k  
m o r e  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
d a i l y  
5 .  D U R I N G  T H E  L A S T  F O U R  W E E K S ,  H O W  M A N Y  T I M E S  H A V E  Y O U  A N D  A N O T H E R  
P E R S O N  C U D D L E D  I N  B E D ?  
n e v e r  
l e s s  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
o n c e  a  w e e k  
m o r e  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
d a i l y  
6 .  D U R I N G  T H E  L A S T  F O U R  W E E K S ,  H O W  M A N Y  T I M E S  H A V E  Y O U  S E X U A L L Y  
T O U C H E D  A N O T H E R  P E R S O N ?  
n e v e r  
l e s s  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
o n c e  a  w e e k  
m o r e  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
d a i l y  
7 o  D U R I N G  T H E  L A S T  F O U R  W E E K S ,  H O W  M A N Y  T I M E S  H A S  A N O T H E R  P E R S O N  
S E X U A L L Y  T O U C H E D  Y O U ?  
n e v e r  l e s s  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
o n c e  a  w e e k  m o r e  t h a n  
o n c e ·  a  w e e k  
d a i l y  
8~ D U R I N G  T H E  L A S T  F O U R  W E E K S ,  H O W  M A N Y  T I M E S  H A V E  Y O U  E X P E R I E N C E D  
S E X U A L  I N T E R C O U R S E ?  
n e v e r  l e s s  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
o n c e  a  w e e k  
m o r e  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
d a i l y  
9 .  D U R I N G  T H E  L A S T  F O U R  W E E K S ,  H O W  M A N Y  T I M E S  H A V E  Y O U  T O U C H E D  Y O U R -
S E L F  F O R  S E X U A L  P L E A S U R E ?  
n e v e r  l e s s  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
o n c e  a  w e e k  m o r e  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
d a i l y  
1 0 .  D U R I N G  T H E  L A S T  F O U R  W E E K S ,  H O W  M A N Y  T I M E S  H A V E  Y O U  E X P E R I E N C E D  
S E X U A L  C L I M A X  ( O R G A S M ) ?  
n e v e r  
l e s s  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
o n c e  a  w e e k  
11~ D O  Y O U  C U R R E N T L Y  H A V E  A  S E X U A L  P A R T N E R ( S ) ?  
y e s ·  n o  
1 2 .  I F  S O ,  I S  Y O U R  S E X U A L  P A R T N E R ( S ) .  
m a l e  f e m a l e  
m o r e  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
d a i l y  
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1 3 .  R E G A R D I N G  Y O U R  P R E S E N T  A M O U N T  O F  S E X U A L  A C T I V I T Y ,  H O W  M U C H  D O  Y O U  
D E S I R E ?  
l e s s  
s a m e  a m o u n t  
m o r e  
1 4 .  B E T W E E N  T H E  A G E S  O F  3 0  A N D  5 0 ,  H O W  O F T E N  D I D  Y O U  E N G A G E  I N  S E X U A L  
A C T I V I T Y ?  
n e v e r  
l e s s  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
o n c e  a  w e e k  
m o r e  t h a n  
o n c e  a  w e e k  
d a i l y  
* 1 5 .  B E T W E E N  T H E  A G E S  O F  3 0  A N D  5 0 ,  H O W  M U C H  D I D  Y O U .  E N J O Y  S E X U A L  
A C T I V I T Y ?  
n o t  a t  a l l  
s o m e  
a  l o t  
( * T h i s  q u e s t i o n  w a s  a c c i d e n t a l l y  o m i t t e d  i n  t h e  f i n a l  s t u d y  d u e  t o  
c l e r i c a l  e r r o r . )  
8 3  
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A P P E N D I X  D  
P E R S O N A L  V I G N E T T E S  
T h r e e  g e n e r a l  · o b s e r v a t i o n s  w e r e  m a d e  b y  t h e  r e s e a r c h e r s  r e g a r d i n g  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h i s  s t u d y ;  t h e  d e s i r e  t o  
b e  u s e f u l ,  t o  e x p l a i n  a n d / o r  j u s t i f y  a n s w e r s ,  a n d  s l o w  r e s p o n s e  t i m e .  
1 )  T h e  s a m p l e  s e e m e d  t o  n e e d  t o  b e  n e e d e d  a n d  f e e l  useful~ a n d  
· r e s p o n d e d  t o  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h i s  s u r v e y  a s  a  w a y  o f  c o n t r i b u t i n g  t h e m -
s e l v e s  i n  a  w o r t h w h i l e  m a n n e r .  W h e n  t h e y  h a d  t r o u b l e  u n d e r s t a n d i n g  w h a t  
w a s  a s k e d  o f  t h e m ,  o r  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  q u e s t i o n s s  t h e y  s e e m e d  d i s -
a p p o i n t e d  i n  t h e m s e l v e s  s i n c e  t h e y  h a d  a  s e n s e  o f  o b l i g a t i o n  t o  d o  w e l l  
i n  t h e i r  p a r t  o f  t h e  r e s e a r c h .  A l l  o f  t h e s e  p a r t i c i p a n t s  t o o k  t h e i r  
r o l e s  s e r i o u s l y  a s  p a r t  o f  t h e  s u r v e y ,  a n d  t r i e d  h a r d  t o  f u l f i l l  t h e m  
t o  t h e  b e s t  o f  t h e i r  a b i l i t y  a n d  c i r c u m s t a n c e .  
2 )  W h e n  p a r t i c i p a n t s  h a d  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  r e s e a r c h e r s  w h i l e  
f i l l i n g  o u t  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  t h e y  e x p l a i n e d  a n d / o r  j u s t i f i e d  t h e i r  
a n s w e r s  t o  t h e  r e s e a r c h e r s .  T h e y  w e r e  o f t e n  t o l d  t h a t  e x p l a n a t i o n s  w e r e  
n o t  n e c e s s a r y ,  b u t  t h e y  o f t e n  c o n t i n u e d  a n y w a y .  
3 )  G e n e r a l l y ,  a l l  p a r t i c i p a n t s  r e a d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  m o r e  
s l o w l y  t h a n  t h e  r e s e a r c h e r s  h a d  a n t i c i p a t e d .  
T h e r e  w e r e  a d d i t i o n a l  u n a n t i c i p a t e d  i s s u e s  a s s o c i a t e d  w i t h  c o n -
d u c t i n g  t h e  s t u d y .  T h e  f o l l o w i n g  o b s e r v a t i o n s  w e r e  n o t e d  a s  p r o b l e m s  
i n  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  t o  t h e  w h o l e  g r o u p :  
1 )  T h e  r o o m  w a s  t o o  s m a l l  t o  a f f o r d  p r i v a c y  w h i c h  f o r c e d  p e o p l e  
t o  s i t  s o  c l o s e  t o  o n e  a n o t h e r  t h a t  a n s w e r s  c o u l d  b e  s e e n  b y  f e l l o w  
p a r t i c i p a n t s .  A d e q u a t e  a l l o w a n c e  f o r  w h e e l c h a i r s  w a s  n o t  m a d e  w h i c h  
f u r t h e r  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  c r o w d e d  c o n d i t i o n s  i n  t h e  r o o m .  
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2 )  T h e  c l o s e  p r o x i m i t y  o f  s e a t i n g  a r r a n g e m e n t s  a l l o w e d  p e o p l e  t o  
v i s i t  w i t h  e a c h  o t h e r ,  a n d  d i s c u s s  t h e  q u e s t i o n n a i r e  d u r i n g  i t $  a d m i n -
i s t r a t i o n .  
3 )  I n f  o n n a t i o n  a n d  i n s t r u c t i o n s  w e r e  n o t  r e c e i v e d  c l e a r l y  w h e n  
g i v e n  t o  t h e  g r o u p  s i m u l t a n e o u s l y .  T h i s  n e c e s s i t a t e d  g i v i n g  i n s t r u c -
t i o n s  o n  a n  i n d i v i d u a l  b a s i s .  I t  w a s  f o u n d  t h a t  d i r e c t i o n s  w e r e  b e t t e r  
r e c e i v e d  w h e n  e y e  c o n t a c t  w a s  m a d e ,  s p e e c h  w a s  s l o w e d ,  a n d  s i m p l e  c o n -
c r e t e  l a n g u a g e  w a s  u s e d ,  e l i m i n a t i n g  a b s t r a c t  c o n c e p t s  a n d  p r o f e s s i o n a l  
j a r g o n .  
S i t u a t i o n s  a n d  c i r c u m s t a n c e s  v a r i e d  w i t h  i n d i v i d u a l  p a r t i c i p a n t s  
a n d  n e c e s s a r i l y  a f f e c t e d  t h e i r  r e s p o n s e s  o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  T h e s e  
p r o b l e m s  w e r e  u n a n t i c i p a t e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r s  a n d  i n c l u d e d  t h e  f o l l o w -
i n g  o b s e r v a t i o n s  a n d  i n t e r a c t i o n s .  
F o u r  p e o p l e  h a d  d i f f i c u l t y  s e e i n g  w e l l  e n o u g h  t o  r e a d  t h e  q u e s -
t i o n n a i r e  a n d  r e q u i r e d  a s s i s t a n c e .  T h i s  m e a n t  t h a t  a  r e s e a r c h e r  r e a d  
t h e  q u e s t i o n s  a l o u d  t o  t h e  i n d i v i d u a l  p a r t i c i p a n t ,  w h i c h  w a s  o f  t e n  
a c c o m p a n i e d  b y  d i s c u s s i o n  o r  e x p l a n a t i o n .  A l s o ,  o n e  p a r t i c i p a n t  f r o m  a  
f o r e i g n  c o u n t r y  c o u l d  n o t  r e a d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  b e c a u s e  o f  h e r  i n a b i l -
i t y  t o  r e a d  E n g l i s h  a n d  a s k e d  f o r  a s s i s t a n c e  f r o m  a  r e s e a r c h e r .  
O n e  m a n  h a d  P a r k i n s o n ' s  d i s e a s e  a n d  b e c a u s e  o f  p a l s y  i n  h i s  h a n d s  
w a s  u n a b l e  t o  m a r k  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  H e  a s k e d  t h a t  a  r e s e a r c h e r  m a r k  
t h e  q u e s t i o n n a i r e  f o r  h i m  a s  h e  p o i n t e d  t o  t h e  a n s w e r  h e  s e l e c t e d .  
M o s t  p a r t i c i p a n t s  h a d  s o m e  l o s s  o f  h e a r i n g  a n d  w e r e  u n a b l e  t o  
f o l l o w  t h e  d i r e c t i o n s  g i v e n  t o  t h e  g r o u p  a s  a  w h o l e ,  n e c e s s i t a t i n g  i n -
s t r u c t i o n s  b e i n g  g i v e n  o n  a n  i n d i v i d u a l  b a s i s .  
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T h e  m e m o r y  o f  p e r s o n a l  l o s s e s  w a s  s t i m u l a t e d  b y  t h e  q u e s t i o n s  
f o r  s o m e  p a r t i c i p a n t s ,  r e s u l t i n g  i n  f u r t h e r  r e m i n i s c e n c e  a n d  t h e i r  
n e e d  t o  s h a r e  t h e s e  r e a c t i o n s  w i t h  r e s e a r c h e r s  t h r o u g h  e x t e n d e d  c o n -
v e r s a t i o n s .  
C o n s u l t i n g  w i t h  t h e  s o c i a l  w o r k e r  o f  t h e  a g e n c y  u p o n  c o m p l e t i o n  
o f  t h e  r e s e a r c h ,  i t  w a s  l e a r n e d  s o m e  p a r t i c i p a n t s  d i d  n o t  d i s c l o s e  
i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e i r  i n t i m a t e  r e l a t i o n s h i p s  . o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
O n e  l a d y  i n  p a r t i c u l a r  s t a t e d  s h e  d i d  n o t  t h i n k  s h e  c o u l d  a n s w e r  t h e  
q u e s t i o n s  a n d  d i d  n o t  b e l i e v e  s h e  h a d  a n y t h i n g  t o  c o n t r i b u t e .  S h e  
w e n t  o n  t o  d e s c r i b e  h e r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a n o t h e r  p a t i e n t  a s  b e i n g  o n l y  
j  
f r i e n d s  w i t h  · a n  o c c a s i o n a l  k i s s  a n d  d i s c l a i m i n g  a n y  k i n d  o f  s e x u a l  r e -
!  .  
l a t i o n s h i p .  S h e  s a i d ,  " H e  r e s p e c t s  m e  a n d  h a s  n o t  t a k e n  a d v a n t a g e  o f  
m e . "  T h e  s o c i a l  w o r k e r  l a t e r  r e p o r t e d  t h a t  t h i s  s a m e  w o m a n  h a d  c o m e  
t o  h e r  f o r  s e x u a l  c o u n s e l i n g  i n  h e r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h i s  b o y f r i e n d e  
O n e  w o m a n  p a r t i c i p a n t  c r i e d  d u r i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  
questionnair~ a n d  w h e n  a s k e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r  i f  s h e  w a n t e d  t o  c o n -
t i n u e ,  i n s i s t e d  t h a t  s h e  w a n t e d  t o  p a r t i c i p a t e .  W h e n  a s k e d  i f  t h e  
q u e s t i o n s  w e r e  b o t h e r i n g  h e r ,  s h e  s a i d  t h e y  d i d  n o t  b o t h e r  h e r ,  t h a t  
s h e  h a d  n o  r e l a t i o n s h i p s .  S h e  a t t d . b u t e d  h e r  s a d n e s s  t o  b e i n g  u n a b l e  
t o  s e e  t h e  q u e s t i o n s  w e l l  e n o u g h  t o  r e a d  t h e m  f o r  h e r s e l f  a n d  w a s  e m -
b a r r a s s e d  a t  h e r  l o s s  o f  e y e s i g h t .  L a t e r  o n ,  t h e  s o c i a l  w o r k e r  r e p o r t -
e d  t h a t  t h i s  w o m a n  h a d  o f t e n  b e e n  o b s e r v e d  r e a d i n g  b o o k s  d u r i n g  h e r  
f r e e  t i m e .  
S o m e  p a r t i c i p a n t s  r e l a t e d  t o  t h e  r e s e a r c h e r s  t h a t  t h e  q u e s t i o n s  
w e r e  t o o  personal~ w e r e  a n  i n v a s i o n  o f  t h e i r  p r i v a c y  a n d  h a d  n o  r e l e -
v a n c e  t o  t h e i r  c u r r e n t  l i f e  s i t u a t i o n s .  T w o  w o m e n ,  b o t h  w i d o w s  i n  
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w h e e l c h a i r s ,  f e l t  b o t h  o f  t h e s e  c o n d i t i o n s  m a d e  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  
u s e l e s s ,  a n d  r e s e n t e d  b e i n g  ask~d a b o u t  t h e i r  s e x  l i f e .  T h e y  r e f u s e d  
t o  c o m p l e t e  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
O n e  m a r r i e d  c o u p l e  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  s t u d y  a n d  t h e  m a n  w a s  
h e a r d  t e l l i n g  h i s  w i f e  t h a t  t h e i r  a n s w e r s  n e e d e d  t o  m a t c h .  T h e  w o m a n  
l a t e r  c o n u n e n t e d  t o  a  r e s e a r c h e r  t h a t  s h e  h a d  n o t  h a d  s e x  w i t h  h e r  
h u s b a n d  s i n c e  t h e y  w e r e  f i r s t  m a r r i e d  b e c a u s e  t h e y  h a d  d i s c o v e r e d  e a r l y  
i n  t h e i r  m a r r i a g e  t h a t  s h e  w a s  u n a b l e  t o  b e a r  c h i l d r e n .  S h e  w e n t  o n  
t o  s a y ,  " b u t  h e  h a s  b e e n  v e r y  g o o d  t o  m e  o v e r  t h e  y e a r s " .  
T h e  h u s b a n d  o f  t h i s  p a i r  c o m m e n t e d  t o  a n o t h e r  r e s e a r c h e r ,  w h e n  
h a n d i n g  i n  h i s  q u e s t i o n n a i r e ,  " N o w  y o u  c a n  s e e  w h a t  k i n d  o f  a  m a n  I  a m " ,  
a c c o m p a n i e d  b y  a  g r i n .  T h e  q u e s t i o n n a i r e s  d i d  n o t  m a t c h .  
W h e n  r e s e a r c h e r s  d i s c u s s e d  a n  c o m p a r e d  t h e i r  e x p e r i e n c e s  w i t h  
p a r t i c i p a n t s ,  t h e  f o l l o w i n g  p r o b l e m s  w e r e  n o t e d  p e r t a i n i n g  t o  t h e  q u e s -
t i o n n a i r e s .  
1 )  T h e  c o v e r  s h e e t  c o n t a i n i n g  t h e  d e m o g r a p h i c  q u e s t i o n s  w a s  
n o t e d  t o  b e  d i f f i c u l t  o n  q u e s t i o n  # 2  f o r  a n y o n e  w h o s e  e d u c a t i o n  s y s t e m  
w a s  n o t  a p p l i c a b l e  t o  t h e  c a t e g o r i e s  p r e s e n t e d ;  f o r  e x a m p l e ,  t h o s e  
e d u c a t e d  i n  a  f o r e i g n  c o u n t r y  o r  a n  a l t e r n a t i v e  e d u c a t i o n  p r o g r a m .  
2 )  Q u e s t i o n  # 5  w a s  c o n f u s i n g  f o r  o n e  p a r t i c i p a n t  w h o  w a s  i n  h e r  
n i n e t i e s ,  s i n c e  s h e  f e l t  t h e r e  w a s  n o  a g e  c a t e g o r y  a p p r o p r i a t e  f o r  h e r .  
3 )  T h e  q u e s t i o n n a i r e  o n  l i f e  s a t i s f a c t i o n  ( t h e  L S I Z )  w a s  c o n -
f u s i n g  o n  i t e m s  J  a n d  M  f o r  c a n y  p a r t i c i p a n t s .  R e s e a r c h e r s  w e r e  o f t e n  
a s k e d  t o  c l a r i f y  t h e  m e a n i n g  o f  t h o s e  t w o  q u e s t i o n s ,  s i n c e  t h e  w o r d i n g  
~ s e e m e d  t o  c o n f u s e  t h e i r  i n t e n d e d  r e s p o n s e .  
\  
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4 )  O n  t h e  s e x u a l  a c t i v i t y  q u e s t i o n n a i r e ,  t h e r e  w e r e  p r o b l e m s  
w i t h  q u e s t i o n s  # 1  a n d  # 2 ,  s p e c i f i c a l l y  w i t h  t h e  t e r m  ' ' p l e a s u r e a b l y  
t o u c h e d " . .  S o m e  p a r t " i c i p a n t s  w e r e  o n l y  a b l e  t o  r e l a t e  t h e  t e r m  " p l e a s -
u r a b l y "  t o  s p e c i f i c  c a t e g o r i e s  o r  i n c i d e n t s :  
A .  F o r e p l a y  t o  s e x u a l  activity~ 
B~ S e x u a l  activity~ 
c .  O n e  w o m a n  r e p o r t e d  t h e  o n l y  t i m e  s h e  w a s  p l e a s u r e a b l y  t o u c h e d  
w a s  b y  h e r  f a t h e r  w h e n  h e  r u f f l e d  h e r  h a i r  a s  a  l i t t l e  g i r l .  
D .  O n e  w o m a n  w a n t e d  t o  k n o w  i f  h o l d i n g  a  b a b y  c o u n t e d  a s  t o u c h -
i n g  . .  
5 )  T h e  t e r m  " t o u c h i n g "  w a s  c o n f u s i n g  a n d  m a n y  d i d  n o t  c o n s i d e r  
a n y  h a n d - t o - b o d y  t o u c h i n g  t h a t  w a s  p a r t  o f  t h e i r  c a r e t a k i n g ,  o r  a s  
g r e e t i n g s  f r o m  r e l a t i v e s  a n d  f r i e n d s o  A n o t h e r  p a r t i c i p a n t  c o m m e n t e d  
t h a t  s h e  c o u l d  n o t  a n s w e r  1 1 2  b e c a u s e  s h e  h a d  n o  w a y  o f  k n o w i n g  i f  t h e  
o t h e r  p e r s o n  e n j o y e d  i t  w h e n  s h e  t o u c h e d  t h e m - - i n t e r p r e t i n g  t h e  q u e s -
t i o n  d i f f e r e n t l y  t h a n  i t  w a s  i n t e n d e d  b y  i t s  d e s i g n e r s .  
6 )  Q u e s t i o n s  # 3  a n d  # 4  w a s  r e s p o n d e d  t o  b y  o n e  p a r t i c i p a n t  s a y -
i n g ,  " T h e  o n l y  t i m e  I ' m  h u g g e d  o r  k i s s e d  i s  t w i c e  a  m o n t h  w h e n  m y  s o n  
c o m e s  t o  v i s i t :  m e . "  M a n y  o t h e r  p a r t i c i p a n t s  a n s w e r e d  w i t h  " n e v e r "  
i n t e r p r e t i n g  t h e  q u e s t i o n  a s  a  s e x u a l  activity~ 
7 )  Q u e s t i o n  f ! l  l ,  u s i n g  t h e  t e r m  " s e x u a l  p a r t n e r
0
,  w a s  o f  t e n ·  
i n t e r p r e t e d  b y  t h i s  g r o u p  a s  a n  o n g o i n g  r e l a t i o n s h i p ,  m a t e ,  o r  m o s t  
o f t e n ,  a s  a  m a r r i a g e  p a r t n e r o  
8 )  Q u e s t i o n s  # 1 3  a n d  # 1 4  c o n t a i n e d  b a r r i e r s  i n  l a n g u a g e .  T h e  
q u e s t i o n s  w e r e  n o t  s i m p l e  a n d  c o n c r e t e  e n o u g h  f o r  p a r t i c i p a n t s  t o  
a n s w e r .  M a n y  p a r t i c i p a n t s  a s k e d  f o r  c l a r i f i c a t i o n s  f r o m  r e s e a r c h e r s  
r e g a r d i n g  t h e  m e a n i n g  o f  t h e s e  t w o  q u e s t i o n o  
A P P E N D I X  E  
I N F O R M E D  C O N S E N T  
I  h e r e b y  a g r e e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y  o n  a g i n g  b y  t h e  
s t u d e n t s  i n  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  o f  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
I  h a v e  b e e n  i n f o r m e d  t h a t  m y  p a r t i c i p a t i o n  i s  v o l u n t a r y  a n d  c o n f  i -
d e n t i a l .  I  h a v e  a l s o  b e e n  i n f o r m e d  t h a t  I  c a n  w i t h d r a w  f r o m  t h i s  
s t u d y  a t  a n y  t i m e .  
S i g n e d  ~~~~~~~~~~~~ 
D a t e  
~~~~~~~~~~~~~ 
